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similar a otras experiencias ya expresadas. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La sociedad del siglo XXI ofrece la posibilidad de estudiar y analizar nuevos 
fenómenos sociales, diversos aspectos como la desigualdad social, pobreza, crisis 
socioeconómica, la globalización, los avances tecnológicos, la modernización de 
los sistemas de telecomunicaciones. El intercambio comercial del mundo actual, 
se ha reconfigurado a una velocidad nunca antes vista; como eje de estas 
transformaciones, se encuentran las complejas formas de comunicarnos que hoy 
son parte de la vida cotidiana de cualquier sociedad en el mundo: el teléfono, la 
tv., el internet, las redes sociales (Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter,) y 
otras formas de comunicación digital que ha impactado principalmente en los 
jóvenes y en su cultura. 
 
Los jóvenes mexicanos no han sido la excepción a todo el proceso de 
globalización y transformación que se ha dado a pasos agigantados en pleno siglo 
XXI, y hoy se adscriben a nuevos imaginarios colectivos, que adoptan nuevas 
formas de expresión a través de la música, el lenguaje (verbal, escrito y corporal), 
la vestimenta, la literatura, el cine, el internet, redes sociales. Nuevas identidades1 
sociales aparecen en el escenario al igual que las identificaciones de los jóvenes 
se  encuentran en constante transformación. 
 
Las grandes polémicas que se han dado a nivel mundial tienen consigo nuevas 
problemáticas a las que los jóvenes tienen que enfrentarse y sobrellevar, sin 
embargo, esto ha generado controversia en cuanto a los estilos juveniles, que por 
su forma de expresión han sido consideradas como inadecuadas, rechazadas y 
castigadas por la sociedad conservadora.  
 
                                                          
1
 Los conceptos de identidades y sujetos sociales han sido estudiados desde distintos campos, 
especialmente desde el psicoanálisis y, recién a partir de los ´60, desde la psicología social, la sociología 
interaccionista, los estudios etnográficos (Goffman, 1979:193). 
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La controversia que se genera en los jóvenes mexicanos debido al ambiente de 
violencia que se está viviendo en el país, se visualiza en las nuevas expresiones 
juveniles tal es el caso que se han generado del año 2000 al año 2016 en el 
Municipio de Otzoloapan en el Estado de México, donde los jóvenes se 
desarrollan en un contexto de narcotráfico; el cual afecta a las personas de 
manera directa o indirectamente, creando nuevas formas de comportamiento e 
ideologías con respecto a la violencia y sus manifestaciones. Las nuevas 
generaciones recrean la violencia que se desarrolla en su entorno y se vuelve 
parte de su cotidianidad, generando con ello una identificación con nuevas 
representaciones simbólicas en su imaginario. 
Uno de los fines de esta investigación, es indagar sobre los aspectos de violencia 
que más influyen en los jóvenes, además de verificar si en verdad la cultura de la 
narcotráfico tiene o no una identificación propia que la caracterice y se apropie por 
los jóvenes, así detectar cuales son esos rasgos y aspectos culturales o 
identitarios propios de los jóvenes que se desarrollan en el contexto actual.  
 
Para entender las características culturales del narcotráfico, se hace necesario 
también abordar aspectos fundamentales como: la identidad, jóvenes, violencia, 
relaciones sociales, vestimenta, lenguaje, música, la tecnología (internet), 
literatura y cine; para tener una visión más completa del tema a investigar. 
 
Considero que el narcotráfico en el Municipio del Otzoloapan juega un papel 
primordial en el discurso identitario de los jóvenes y que por lo tanto es necesario 
un apartado, que aborde este tema ligado al imaginario; también el papel que 
juega la tecnología y las modas en la construcción de la cultura del narcotráfico en 
los jóvenes. 
 
Como lo menciona el título de esta investigación el narcotráfico ocupa un papel 
fundamental en el desarrollo del trabajo, sabemos que la violencia a través de la 
historia ha tenidos diversas manifestaciones en la sociedad, las cuales han ido 
aumentando por la necesidad del hombre de perfeccionar sus formas y estilos de 
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vida. Una de estas tantas manifestaciones es el narcotráfico, el cual han permitido 
al hombre una alternativa de control, poder y riqueza en poco tiempo, una forma 
de obtener territorio más allá de lo permitido, una manera en la que para ellos es 
ser libre, de tener lo que imaginen y adentrarse a un mundo en el cual puedan 
manifestar su existir en la vida y mostrar a una sociedad su presencia.  
 
El narcotráfico ha permitido al individuo adoptar nuevas formas de vida, ideologías 
y un imaginario de su entorno, de la sociedad y de sí mismo. Para Concepción 
Fernández Villanueva (1999) lo cierto es que cuando hablan de sí mismos se 
consideran actores sociales plenos, esto es, se trata de personas capaces de 
construir relatos,  identitarios o no, en los que confieren sentido a sí mismos y al 
resto de los actores sociales de la sociedad en la que viven. En términos 
coloquiales “saben quiénes son y que pretenden”. 
 
Esto crea una adopción de nuevas representaciones simbólicas a partir de nuevos 
elementos que va integrando, en definitiva, cada persona ha de constituir un 
sentido de identidad personal, un sentido de la propia individualidad e 
intercambiabilidad respecto de las personas de su entorno. Fernández Villanueva 
(1996) menciona que los procesos de construcción de la identidad personal 
dependen de las posiciones que ocupa cada sujeto en los diferentes ámbitos 
sociales en los que interactúa, son estas posiciones las que delimitan las 
identidades que puede sostener. Igualmente las dinámicas de igualación y 
diferenciación dependen de las relaciones que se establecen con los otros 
interactuantes.  
 
El narcotráfico con todos los elementos que lo integran es un factor fundamental 
dentro de la cultura de la sociedad de Otzoloapan,  por ende debe de ser de 
interés para los estudiosos de las ciencias sociales y es especial para los 
antropólogos. En la actualidad la violencia se ha tornado de diversos matices y 
formas tal como son: la delincuencia en sus diversos niveles, el crimen 
organizado, los carteles, el narcotráfico, entre otras formas de violencia que se 
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han presentado en los últimos años; ha sido estudiada, sin embargo, no se ha 
investigado de manera profunda los efectos que causa socialmente a corto, 
mediano y largo plazo; donde los jóvenes son los principales actores y participes 
de estos nuevos fenómenos de la violencia. 
Al hablar de violencia se crea una imagen2 del fenómeno en sí, al igual de los 
actores participes. Todos han visto situaciones de violencia en la calle y provoca 
reacciones de miedo y rechazo, lo mismo está sucediendo con los jóvenes que 
adoptan modas, estilos, ideologías3 que van relacionadas con alguna organización 
ilícita.  
Fernández Villanueva apunta que las imágenes se sitúan en los primeros 
momentos de la comunicación interpersonal, en las presentaciones, aunque 
apuntando y señalando actitudes, ideologías y formas de ver el mundo. “Esas 
identificaciones son captadas desde el exterior de forma estereotipada y producen 
efectos de acción, tanto a niveles individuales como, en el caso que nos ocupa, en 
acciones del grupo. La formación y el mantenimiento de grupos está ligado al 
desarrollo de elementos imaginarios en ellos, así como la diferenciación y rivalidad 
entre unos grupos y otros” (Fernández, 1998:200). 
Entonces es fundamental el estudio del narcotráfico desde la perspectiva 
antropología, ya que a partir de ella podemos determinar rasgos, características y 
diferentes aspectos que no sólo representan imágenes, sino imaginarios, 
ideologías que llevan a pensamientos y prácticas políticas, sociales y culturales 
que construyen una identidad o representaciones identitarias. Se puede estudiar al 
narcotráfico desde diferentes enfoques como la reproducción social, política, 
cultural; pero en esta investigación se abordará como un factor que da y define un 
imaginario de identidad en un grupo social en torno al narcotráfico. 
                                                          
2
 Para Fernández (1999) “imagen” hace referencia a apariencia, aspecto, escena o a lo visto. 
3
 La representación interna, para Fernández, es originada y mantenida en la interacción, en el grupo – que se 
corresponde con ella y que va cargada de un elemento afectivo fundamental-. A este segundo uso lo refiere 
mediante el termino <<imagino>> y, en general, al orden de elaboración, manejo, representación y 
construcción de la realidad que supone lo denominaremos <<lo imaginario>>.  
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El papel de la violencia, se ha vuelto determinante dentro del enfrentamiento de la 
globalización y al mismo tiempo de la diversidad de la sociedad. En un contexto 
donde existen diferencias culturales importantes, la violencia puede como tal dar 
origen e identidad a cada grupo social, haciendo con ello su representatividad 
frente a otros grupos sociales. 
  
En cierta forma, la identidad o sentido de pertenencia permite disminuir las 
confrontaciones internas, aunque esto no significa que desaparezcan 
(Zárate:2001). Así, los miembros de una sociedad, en efecto, pueden adoptar 
identidades sobre otras, desde una posición selectiva a partir de los referentes 
culturales. Es decir, desde sus creencias, normatividades, sus intencionalidades, 
“la identidad es, antes que nada, y más claramente en los mecanismos del mundo 
moderno, una opción sobre lo heredado y lo construido” (García de León, 1997: 5). 
El surgimiento de nuevas representaciones identitarias en los jóvenes crea grupos 
y subgrupos, cada uno se manifiesta de diversa manera como la vestimenta, la 
música, formas de hablar, de comportamiento, entre otros. El juego de las 
identidades no sólo se forma de la dualidad de lo propio y lo ajeno, sino en la 
interacción social y el conflicto4. La identidad “no es lo que uno realmente es, sino 
la imagen que cada quien se da a sí mismo” (Figueroa, 2008:359). 
Así como la identidad, la ideología5 es desarrollada por las personas y más por 
ciertos grupos, ciertas elites y se plasma con perfiles, la ideología vivida es 
asumida por los individuos que matizan y en cierto modo trasforman su sentido y 
al mismo tiempo la interiorizan es decir, la acercan más a sí mismos y a su devenir 
cotidiano.  
                                                          
4
 Gilberto Giménez apunta que la identidad constituye la dimensión subjetiva de los actores sociales, es 
decir, es un atributo de los individuos en sociedad, quienes constantemente están actuando en procesos de 
interacción o de comunicación. 
5
 Para Fernández Villanueva esta definición nos acerca la ideología a los sujetos, a la definición de sus 
parámetros de referencia, a la construcción de sus definiciones y valores y  la justificación de sus acciones en 
la sociedad.  
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Uno de los objetivos de esta investigación, fue indagar al narcotráfico y sus 
manifestaciones; cómo ha evolucionado hasta colocarse y convertirse en parte del 
imaginario colectivo de la sociedad, al punto en que construya representaciones 
simbólicas en las identidades de los individuos, en este caso de los jóvenes, y con 
ello detectar cuáles son los rasgos o aspectos culturales que se modifican a partir 
de la convivencia  con el narcotráfico. 
 
La violencia  es una forma que impone valores que constituyen una fuente de 
identidad para ciertos grupos sociales, pues en ella se refleja el comportamiento 
de los mismos. Del mismo modo el narcotráfico entre los individuos representa 
una manifestación cultural estrechamente ligada a su ideología, prácticas 
culturales, rituales, formas y estilos de vida; es decir, prácticamente está incluido 
en su vida cotidiana y en su actuar en el contexto social6. La violencia es 
practicada y reconocida en forma colectiva, capaza de representar su forma de 
vida y visión del mundo, conectada directamente con las características de sus 
actividades.  
 
Es por ello que en esta investigación se plantea como pregunta central:  
¿Cómo influye el narcotráfico en la construcción simbólica de las identidades 
juveniles en Otzoloapan?  
Justificación: 
Uno de los fines de esta investigación es indagar cómo el narcotráfico se ha 
involucrado hasta modificar formas y estilos de vida en los jóvenes y ha 
evolucionado hasta colocarse en todos los sectores sociales. Además de 
identificar si los jóvenes generan una identidad propia que los caracterice dentro 
                                                          
6 Los individuos de una colectividad están formados en el universo simbólico de su cultura, la identidad 
surge en ese proceso de convencionalización. Como dice Giménez, “la identidad no es una ‘esencia’, sino un 
sistema de relaciones y de representaciones” (1996: 21). El individuo y la sociedad a la que pertenece 
actualizan las dimensiones de su identidad en los contextos emergentes.  
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de la cultura de la violencia lo que los hace formadores de una nueva generación 
de jóvenes dentro de un contexto de la  sociedad actual.  
Es fundamental su estudio desde la perspectiva antropológica ya que a partir de 
ella podemos determinar rasgos, características y diversos aspectos en los que el 
narcotráfico influye en los jóvenes a partir de representaciones simbólicas, 
prácticas políticas, sociales y culturales de nuestro tiempo. En esta investigación 
se abordará al narcotráfico como un factor que da, define y modifica la identidad 
de un grupo social.   
Por ello incluyo a la violencia como factor  creador de representaciones simbólicas 
en las identidades de los jóvenes , pues es parte fundamental de su cultura e 
ideología a partir del predominio del narcotráfico; las practicas violentas son un 
factor de importancia dentro de los estudios antropológicos como una 
manifestación propia de la cultura, así como los principales problemas y 
fenómenos que se presentan en ella, sin dejar de lado que toda cultura es relativa 
y está en constante trasformación.  
El desarrollo de teorías nos ayudará a analizar estructuralmente, clasificar y 
fundamentar un problema antropológico desde la llamada “Antropología 
Simbólica”. 
Hipótesis:  
La conformación de representaciones simbólicas del narcotráfico genera cambios 
en la identidad de los jóvenes del Municipio de Otzoloapan, que promueve nuevos 
estilos y formas de vida ligada a la violencia, a partir del contexto en el que se 
desenvuelven, esté a su vez es utilizado como una estrategia de adaptación a la 
cultura juvenil.  
La violencia crea estados liminales e identidad colectiva que propicia la formación 
de nuevos grupos sociales. 
Dentro de esta investigación se plantearon dos tipos de objetivos que nos 
ayudaran a entender la influencia del narcotráfico dentro del imaginario de los 
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jóvenes y sus representaciones simbólicas, los cuales están divididos en un 
objetivo general y cuatro particulares: 
Objetivo general:  
Identificar y analizar de qué manera el narcotráfico influye en  el imaginario de los 
jóvenes  y si actúa como factor central en la representación simbólica de la 
identidad en los jóvenes generando un cambio en los estilos y formas de vida de 
los mismos.  
Objetivos particulares: 
o Analizar de qué manera el narcotráfico influye en  el imaginario social de los 
jóvenes 
o Identificar los elementos en los que influye el narcotráfico en los jóvenes y 
sus representaciones simbólicas 
o Verificar si el narcotráfico tiene o no una identidad propia 
o Analizar el cambio social que genera el narcotráfico en la sociedad dando  
pauta a nuevas formas y estilos de vida. 
 
La metodología utilizada en esta investigación principalmente fue el trabajo de 
campo, para visualizar el fenómeno detectando sus principales características y 
problemáticas ubicado en el lugar de estudio. 
 Método Etnográfico: este método tuvo como finalidad la recopilación de 
datos en campo para lograr una aproximación antropológica del contexto en 
el que viven las personas y del fenómeno social, a través de entrevistas 
informales. 
Dicha investigación se realizó en la Escuela Preparatoria Oficial No. 133, debido a 
que convergen jóvenes de diversos lugares, con diferentes puntos de vista y a la 
facilidad de acceso para platicar con ellos, además de la preparatoria, se tomaron 
en cuenta diversos espacios y aspectos comunitarios para tener una visión más 
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amplia de los jóvenes de la preparatoria en sus espacios cotidianos más allá del 
escenario escolar. 
La muestra de estudio más relevante, se dio en la Escuela Preparatoria Oficial No. 
133, el total de personas con las que se trabajó fue de: 199 alumnos, 5 jóvenes 
habitantes del municipio  y 10 habitantes que cuentan con algún establecimiento; 
las cuales se desglosan a continuación:  
 199 alumnos pertenecientes a la escuela preparatoria, de  los cuales 114 
fueron mujeres y 85 hombres, los rangos de edad oscilan entre 15 y 18 
años. 
 5 jóvenes del municipio los cuales no estudian, de los cuales se tomaron 
como informantes clave a dos jóvenes, con los cuales se trabajó en varias 
ocasiones con entrevistas, de ahí surgen los fragmentos de historias de 
vida en su experiencia en el narcotráfico, los rangos de edad fueron de 16 a 
19 años. 
 10 personas del municipio dueñas de algún establecimiento o local 
ubicados en la cabecera municipal, en donde suelen consumir los jóvenes 
algún producto, los rangos de edad fueron de entre los 25 y 40 años.  
Las características de los jóvenes a partir de la inserción del narcotráfico consisten 
en la comprensión y análisis de la entrevista y encuesta a los jóvenes, con los 
puntos de simbolismo, imaginario e identidad abordados en el capítulo I, y los 
aspectos relacionados con el narcotráfico y sus antecedentes abordados en el 
capítulo III.  
La consulta bibliográfica y documental es parte de esta investigación y análisis, 
para poder sustentar, reforzar y ampliar mi estudio, así como una variedad de 
artículos científicos de diversas universidades, se consultaron datos y páginas en 
internet que abordan el tema. En la actualidad el internet es el medio principal de 
comunicación, información y esparcimientos de los jóvenes.  
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Técnicas:  
 Encuestas: se realizó una encuesta cerrada y una abierta a jóvenes que 
viven en el municipio así como a personas del municipio en una muestra al 
azar que tienen conocimiento del fenómeno de forma directa o indirecta.  
 Entrevistas: se aplicaron entrevistas formales a jóvenes que estudian en la 
Preparatoria Oficial No. 133 del municipio, y entrevistas informales en una 
muestra al azar a jóvenes entre los 16 y 20 años que no estudian.  
 Observación directa: se observó a los jóvenes en sus actividades diarias y 
los diversos comportamientos e interacciones que tienen con amigos, 
vecinos y familia, así como su relación con sus profesores y compañeros en 
la escuela.  
 Historias de vida: se buscaron informantes claves para recabar determinado 
número de historias de vida para entender como visualizaron el cambio que 
se ha generado en el municipio para entender el contexto del fenómeno. 
Herramientas:  
 Fotografía: se fotografiaron aspectos, lugares, personas que ayuden a 
comprender mejor el fenómeno.  
 
La tesis está integrada por cuatro capítulos, el primero comprende las 
consideraciones teóricas en donde se da un antecedente de la antropología 
simbólica, además se habla de la identidad y relaciones sociales en los jóvenes y 
del imaginario e imaginario social en la cultura juvenil del Municipio de Otzoloapan. 
 
En el capítulo II, correspondiente a la etnografía, se exponen las características 
sociodemográficas del  Municipio de Otzoloapan en donde se llevó a cabo la 
investigación, con aspectos generales de ubicación, clima, extensión territorial, 
división política, infraestructura y servicios, educación, un breve antecedente 
histórico, todo ello para contextualizar el fenómeno y la problemática a estudiar. 
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También se elaboró una etnografía de la Escuela Preparatoria Oficial No. 133 del 
Municipio de Otzoloapan de la cual se obtuvo la información de los jóvenes, es 
conveniente aclarar que dicho espacio sólo se retoma  debido a que concentra a la 
mayoría de los jóvenes del municipio, las muestras de la investigación se 
concentraron en dicho lugar, más no como el punto donde se desarrolla la 
investigación. Esto debido a que la institución pública no era el objetivo de nuestro 
estudio sino los jóvenes, la Escuela Preparatoria sólo es el espacio de 
concentración, de no haber sido esta una opción para encontrar a los jóvenes 
seria de muy difícil acceso llegar a la mayoría debido a que todos son de diversas 
comunidades del municipio.  
En capítulo III, corresponde  a las características simbólicas en las cuales los 
jóvenes vinculan los imaginarios del narcotráfico a su cotidianidad a través de 
aspectos físicos y conductas culturales de los jóvenes del municipio, es decir, se 
elaboró una descripción de la cultura juvenil desde la toma de identidad o 
representaciones simbólicas del narcotráfico, dentro de este apartado se habla de 
cómo y por qué los jóvenes comienzan a retomar ciertas características del 
narcotráfico y las vuelven parte de su vida, por ello se analizan factores como la 
familia, la edad, la vivienda, la población, problemas entre los mismo habitantes y 
la economía. 
El capítulo IV aborda las representaciones simbólicas de los jóvenes a partir de su 
relación directa o indirecta con el narcotráfico, a través de entrevistas y fragmentos 
de historias de vida, en donde se aprecian las características de su ideología, 
vestimenta, música, comportamiento y lenguaje, además de la relación que 
establecen con los integrantes de su familia, amigos y la sociedad en general. 
Dentro de este último capítulo se describen las características de los jóvenes a 
partir de la inserción del narcotráfico en cuanto a: personalidad, consumo, 
lenguaje, cuestiones de interés y ocio entre los jóvenes y relaciones sociales. Se   
describen dos fragmentos de experiencias juveniles en el narcotráfico, dichos 
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fragmentos trataran exclusivamente del periodo en el cual el joven atraviesa dicho 
proceso. 
Los fragmentos de historias de vida que se expondrán consisten en el análisis de 
los jóvenes y la representación simbólica del narcotráfico en su vida, se 
recopilaron durante los meses de abril a octubre del año 2016. Los datos 
personales de los informantes, no se darán por cuestiones de seguridad y petición 
de los mismos, pero se asignó a cada informante un sobrenombre ficticio.  
Se aclara que el tercer fragmento de historia de vida es de un joven que no 
pertenecía al narcotráfico, sin embargo, sufrió las consecuencias de éste, se utiliza 
su nombre en diminutivo, se recopiló en el mes de marzo de 2016. 
 
Mediante la revisión de los diversos capítulos que integran esta tesis el lector 
podrá conocer a mayor profundidad a los jóvenes que viven y se desenvuelven en 
un contexto de narcotráfico; cómo piensan, su comportamiento, sus relaciones 
sociales, su vestimenta, el lenguaje y su vida en un futuro.  
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CAPÍTULO I: 
CONSIDERACIONES  
TEÓRICO-CONCEPTUALES 
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1.1 Antropología Simbólica 
La sociedad a través del tiempo se ha constituido por una gama de aspectos 
culturales, los cuales van construyendo  peldaño a peldaño la realidad que permea 
en la actualidad. Entre las variables culturales los símbolos forman parte de este 
nicho su comprensión, forma, estructura, entendimiento y su función que 
representa en la sociedad. 
La antropología simbólica ha sido vista como uno de los momentos fecundos en la 
segunda mitad del siglo XX, de lo que parece indicado como tradición 
antropológica. El símbolo y sus relaciones sistemáticas, en términos semióticos y 
culturales, han sido la base de esta corriente (Reinoso, 1998:181). 
La antropología simbólica como lo menciona Carlos Reynoso se enfoca en el 
estudio de los símbolos de una cultura, de sus manifestaciones a través de 
diferentes objetos y relaciones. Otorga una importancia fundamental de los 
símbolos, a los significados culturalmente compartidos, y a todo un universo de 
ideas variadamente de ideas concebidas. 
Los símbolos aparecen así como productos naturales y espontáneos. Naturales en 
cuanto a que ningún símbolo ha sido creado por la voluntad de un genio; 
espontáneos en cuanto a que remiten a una función simbólica que existe en el 
hombre y que gobierna el imaginario, la rememoración y la relación a los otros 
(Mardones, 2006:34). 
Más que una escuela o teoría de la antropología simbólica es la confluencia de 
disimiles elaboraciones sobre la dimensión simbólica de las prácticas humanas. El 
nombre mismo de Antropología Simbólica aparece hacia finales de la década de 
los 60 en los Estados Unidos, experimenta su auge aproximadamente entre 1973 
y 1978 (Reynoso, 1998:182) 
Pero al igual que los inicios de la antropología social, la antropología simbólica 
parte de la cultura y elaboraciones etnografías para entender la complejidad de los 
símbolos en un grupo social, ya que los símbolos han estado presentes en las 
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sociedad desde que existió la comunicación, entendiendo de tal modo que, se 
considera un medio de imágenes simbólicas que posee la sociedad para expresar 
sus ideas, sentimientos, emociones, vidas, como un todo que el hombre llega a 
producir y reproducir en un espacio y tiempo, por lo cual el simbolismo siempre ha 
representado un elemento de importancia en la vida en sociedad.  Clifford Geertz 
(2005) menciona que la cultura, es un sistema de concepciones expresadas en 
formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y 
desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. La función de la 
cultura es dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible y los símbolos son el 
marco de la actuación social; por ello tratar de mantener el análisis de las formas 
simbólicas lo más estrechamente ligado a los hechos sociales concretos, al mundo 
público de la vida común y tratar de organizar el análisis teórico necesitaba de una 
nueva postulación como “antropología simbólica”.  
La etnografía o como lo denomina Gilbert Ryle, "descripción densa"…“La 
etnografía es descripción densa. Lo que en realidad encara el etnógrafo es una 
multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están 
superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, 
irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna 
manera, para captarlas primero y para explicarlas después… Hacer etnografía es 
como tratar de leer (en el sentido de "interpretar un texto") un manuscrito 
extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de sospechosas 
enmiendas y de comentarios tendenciosos y además escrito, no en las grafías 
convencionales de representación sonora, sino en ejemplos volátiles de conducta 
modelada” (Geertz, 2006:24).  
La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal 
acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; 
la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos 
de manera inteligible, es decir, densa (Geertz, 2006:27)  
Entendida como sistemas en interacción de signos interpretables (símbolos), se 
podría decir que  la conducta humana es vista como acción simbólica, acción que: 
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“Lo mismo que la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas en la 
escritura o el sonido en la música…pierde sentido la cuestión de saber si la cultura 
es conducta estructurada, o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas 
juntas mezcladas” (Geertz, 2006:24) 
Hay que atender a la conducta y hacerlo con cierto rigor porque es en el fluir de la 
conducta -o, más precisamente, de la acción social- donde las formas culturales 
encuentran articulación…Cualesquiera que sean los sistemas simbólicos "en sus 
propios términos", tenemos acceso empírico a ellos escrutando los hechos, y no 
disponiendo entidades abstractas en esquemas unificados (Geertz, 2006:30) 
En el estudio de la cultura los significantes no son síntomas o haces de síntomas, 
sino que son actos simbólicos o haces de actos simbólicos, y aquí la meta es, no 
la terapia, sino el análisis del discurso social. Pero la manera en que se usa la 
teoría -indagar el valor y sentido de las cosas- es el mismo (Geertz, 2006:36-37) 
 
1.1.1 Aportaciones Teóricas de la Antropología Simbólica 
La Antropología Simbólica es una manifestación importante que se desarrolló 
como parte de un proyecto más englobante, de construir una antropología 
interpretativa.   
Simplificando las cosas, aquí consideramos que la Antropología Simbólica 
conforma la etapa inicial de esta propuesta interpretativa, que, prolongándose en 
las propuestas fenomenológicas que se apiñan en la década de 1970, culminan en 
los últimos diez años con el surgimiento (en Estados Unidos) la antropología 
posmoderna (Reynoso, 1998:181).  
Las propuestas se originaron casi simultáneamente, en tres países con oposición 
a un cientificismo o un positivismo, que en cada caso es diferente: “Ese 
cientificismo está enmarcado por la antropología cognitiva en los Estados Unidos, 
por la escuela estructural-funcionalista en Inglaterra y por el estructuralismo en 
Francia. En este último país es, incidentalmente, donde el simbolismo se muestra 
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menos vigoroso, y donde se da el proceso de su absorción por un estructuralismo 
o un post-estructuralismo que siguen siendo dominantes, más allá de que no se 
perciban todavía sucesores o rivales de Lévi-Strauss” (Reynoso, 1998:182). 
En lo que refiere al tema se puede argumentar lo siguiente: Taylor (2011) 
menciona que los símbolos han estado presentes en las sociedad desde que 
existió la comunicación, entendiendo de tal modo que, se considera un medio de 
imágenes simbólicas que posee la sociedad para expresar sus ideas, 
sentimientos, emociones, vidas, como un todo que el hombre llega a producir y 
reproducir en un espacio y tiempo, por lo cual el simbolismo siempre ha 
representado un elemento de importancia en la vida en sociedad, hechos que 
develaron el interés sobre su estudio desde su creación hasta su consolidación y 
permanencia y de esta manera dar cuenta de la realidad.  
Menciona Víctor Turner que los símbolos están relacionados  objetos, actividades, 
relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto ritual. 
…”No podía analizar los símbolos rituales sin estudiarlos en una secuencia 
temporal en su relación con otros acontecimientos, porque los símbolos 
están esencialmente implicados en el proceso social. Así llegue a ver las 
celebraciones rituales como fases específicas de los procesos sociales por 
los que los grupos llegaban a ajustarse a sus cambios internos, y a 
adaptarse a su medio ambiente. En esta perspectiva, el símbolo ritual se 
convierte en un factor de la acción social, una fuerza positiva en un campo 
de actividad. EI símbolo viene a asociarse a los humanos intereses, 
propósitos, fines, medios, tanto si estos están explícitamente formulados 
como si han de inferirse a partir de la conducta observada. La estructura y 
las propiedades de un símbolo son las de una entidad dinámica, al menos 
dentro del contexto de acci6n adecuado” (Turner, 1999:21-22) 
“De hecho, algunos antropólogos sostienen con Nadel (1954:108) que «los 
símbolos no comprendidos no tienen sitio en la encuesta social; su efectividad 
social está en su capacidad para indicar, y si no indican nada a los actores son, 
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desde nuestro punto de vista, irrelevantes: de hecho  ya no son símbolos 
(cualquiera que pueda ser su significación para el psicólogo o el psicoanalista)” 
(Turner, 1999:28) 
“En Estados Unidos se considera simbolista a David Schneider, a Clifford 
Geertz, a Marshall Sahlins, a James Fernández (sin acento) y a Benjamin 
Colby. Cada uno de ellos promueve concepciones distintas de la 
antropología, pero ninguno deja de conferir una importancia cardinal a la 
actividad simbólica, la que por lo menos para uno de ellos (Sahlins) es 
absolutamente determinante de todos los órdenes de la existencia social” 
 (Reynoso, 1998:183). 
Los hitos y las fechas esenciales de la Antropología Simbólica norteamericana 
podrían ser los siguientes:  
- 1965-68: Críticas de Schneider a la antropología cognitiva y formulación 
de su perspectiva simbólica de los fenómenos relacionados con el 
parentesco.  
- 1973: Aparición de La Interpretación de las Culturas de Clifford Geertz, 
este texto funda la idea del trabajo de escritura etnográfica como 
“descripción densa”. 
- 1976: Publicación de Cultura y Razón Práctica, de Marshall Sahlins, 
donde se formula una investigación de la teoría materialista (y en 
particular del materialismo histórico) de un carácter tal que casi todos los 
críticos lo consideraban la manifestación extrema del reduccionismo 
cultural.   
- 1977: Publicación de una de las complicaciones más amplias y 
heterogéneas de antropología simbólica, editado bajo ese rotulo por 
Dolgin, Kemnitzer y Schneider. 
- 1981: Edición de un influyente número de American Ethnologist 
dedicado a las relaciones que entre ese entonces mantenían las 
tendencias informales y las formalistas en la antropología 
norteamericana.  
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- 1996: Fallece David Schneider poco más o menos mientras Clifford 
Geertz  publica After the Fac (Reynoso, 1998:183-184). 
En Inglaterra los simbolistas más notorios son sin duda alguna Víctor Turner 
(emanado de la antropología social estructural-funcionalista) y Mary Douglas 
(influenciada en sus primeros años por el estructuralismo de Lévi-Strauss), 
(Reynoso, 1998:184). 
Las fechas más importantes de la Antropología Simbólica inglesa son:  
o 1966 Cuando se hace conocer Pureza y Peligro de Mary, todavía 
impregnado de estructuralismo. 
o 1967 Cuando se edita una compilación de artículos de Víctor Turner 
bajo el nombre de La selva de los Símbolos. 
o 1970 Mary Douglas abjura de su estructuralismo inicial y escribe 
Símbolos Naturales, donde se supone que establece cierta metodología 
analítica (Reynoso, 1998:184). 
En Francia el apogeo del simbolismo ocurre algo más tardíamente, y uno de sus 
impulsos más conocidos es Dan Sperber, que al principio de su carrera pública 
había estado inclinado hacia el estructuralismo, Sperber escribe en 1974, El 
Simbolismo en General, que se traduce inmediatamente al inglés como Rethinking 
Symbolism, es decir, “Repensando el simbolismo”. No hay demasiados simbolistas 
notables en Francia, y los pocos que hay están aún menos politizados que sus 
equivalentes británicos (Reynoso, 1998:185). 
Retomando lo anterior, las primeras investigaciones que se han originado en 
relación al origen del símbolo, han sido gracias a los hallazgos arqueológicos; 
cómo se plantea de manera hipotética en los primeros periodos de la humanidad 
precedentemente de la edad del homo sapiens, en ese momento ya presenta una 
serie de vestigios arqueológicos como: objetos, imágenes, arquitectura…que 
demuestran haber tenido la noción de  adjudicar imágenes simbólicas en 
situaciones rituales, por ejemplo, las primeras representaciones del sol como un 
dios.    
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“Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no 
dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres 
o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que 
todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la 
unidad última de estructura específica en un contexto ritual…Un símbolo es 
una cosa de la que, por lo general consenso, se piensa que tipifica 
naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de 
cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento” 
(Turner, 1999:21) 
Para Víctor Turner los símbolos contienen determinadas propiedades que pueden 
deducirse a partir de tres clases de datos: 1) forma externa y características 
observables, 2) interpretaciones ofrecidas,  3) contextos significativos.   
“La propiedad más simple es la de condensación: muchas cosas y acciones 
representadas en una sola formación. En segundo lugar, un símbolo dominante 
es una unificación de significata dispares, interconexos porque poseen en 
común cualidades análogas o porque están asociados de hecho o en el 
pensamiento. La tercera propiedad importante de los símbolos rituales 
dominantes es la polarización de sentido. En un polo se encuentra un 
agregado de significata que se refieren a componentes de los órdenes moral y 
social de la sociedad, a principios de la organización social, a tipos de grupos 
corporativos y a normas y valores inherentes a las relaciones estructurales. En 
el otro polo, los significata son usualmente fenómenos y procesos naturales y 
fisiológicos” (Turner, 1999:31). 
 
1.2 Imaginario 
La sociedad a través del tiempo se constituye por una gama de aspectos 
culturales, los cuales van construyendo  peldaño a peldaño la realidad que permea 
en la actualidad; como han sido los procesos que marchan formando a la cultura. 
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Entre las variables culturales el imaginario forma parte de este nicho y es precisa 
su comprensión, forma, estructura, entendimiento y su función que representa en 
la sociedad. 
En lo que se refiere al imaginario, al igual que el mito han estado presente en las 
sociedades desde que existió la razón misma del ser humano, entendiendo de tal 
modo que, el imaginario un medio de comunicación que posee el hombre y la 
sociedad para expresar sus ideas, sentimientos, emociones, vidas, como un todo 
que el hombre llega a producir y reproducir en un espacio y tiempo, por lo cual el 
imaginario representa un elemento de importancia en la vida en sociedad (Solares, 
2012:14). 
El  imaginario, esencialmente identificado en su concepción con el mito, el arte y el 
pensamiento religioso de las sociedades tradicionales, constituye, de acuerdo a su 
pensamiento, el sustrato básico de la vida mental que, lejos de agotarse en la 
producción de conceptos o en la mera praxis instrumental, alude a una dimensión 
del anthropos a partir de la cual el hombre elabora su interpretación del mundo y 
organiza el conjunto de su cultura… el imaginario de una cultura no se produce de 
manera anárquica sino que sus imágenes, suscitadas en un plano neurobiológico 
y afectivo, nacen de un incesante intercambio entre las “pulsiones subjetivas y 
asimiladoras” y las “intimaciones objetivas que emanan del medio social y 
cósmico” (Solares, 2012:14).   
De esta manera, el imaginario al igual que el símbolo no nos remite a un sentido 
sino que lo instaura, encarna un significado mediante un juego de redundancias 
míticas, rituales, e iconográficas que corrigen su inadecuación con la experiencia. 
Gilbert Durand (1960) buscaba que lo imaginario se estableciera como el ámbito 
en el que se constituye la conciencia humana, tanto individual como colectiva, así 
como sus distintos lenguajes. 
Parte Durand de la constatación de que la “phantasia” –la imaginación– ha sufrido 
una desvalorización en el pensamiento occidental y en la Antigüedad clásica. De 
que se confunden términos –que deberían diferenciarse– como “imagen”, “signo”, 
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“símbolo”, “mito”, y otros por el estilo. Ello se ha debido a que un tipo de 
pensamiento “racional” ha privilegiado las representaciones directas de la 
conciencia sobre las representaciones indirectas, es decir, ha considerado poco 
“científicas” aquellas representaciones tangenciales, en donde la cosa no puede 
presentarse ella misma como tal, cuando el objeto ausente se ha tenido que 
representar mediante una imagen (Castro, 2012:52) 
“Las imágenes son, en último término, signos. Aunque el símbolo también se 
define como perteneciente a la categoría del signo, la mayor parte de los signos 
tienen principalmente una función económica respecto a un significado que puede 
ser verificado empíricamente. Sin embargo, el símbolo surge cuando no es posible 
la percepción objetiva y, por tanto, se requiere de signos complejos, de alegorías, 
emblemas, etc. “A la imaginación simbólica llegamos cuando el significado es 
imposible de presentar y cuando el signo sólo puede referirse a un sentido y no a 
una cosa sensible” ” (Castro, 2012:53) 
A pesar de esta notable función de la imaginación simbólica la de generar sentido 
de lo no empírico, Durand afirma que Occidente ha sido fundamentalmente 
iconoclasta y que ha estado en contra de las imágenes, a las que ha calificado de 
vehículos de falsedades 
Castro (2012), menciona que por lo tanto al símbolo se le tiene que diferenciar de 
un conjunto de signos o figuras lingüísticas con  las que comúnmente se le suele 
confundir: metáfora, emblema, parábola, síntoma, ídolo, icono, alegoría, fábula, 
etcétera. Se usan indistintamente estos términos, signo y símbolo,  en el lenguaje 
para representar o significar la experiencia del mundo. Unas veces los términos 
refieren a la cosa aludida tal y como ésta se presenta en la realidad. 
 
“Durand recurre a Lalande para definir al símbolo como “todo signo concreto que 
evoca, por medio de una relación natural, algo ausente o imposible de percibir”. 
Así, el dominio por excelencia del símbolo sería lo no sensible, lo inconsciente y 
surreal. Los espacios simbólicos privilegiados serían los de la metafísica, los del 
arte, la religión o la magia. Como todo lo inconsciente se esconde en un lugar 
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aparte, y se aparta de lo sensible. El símbolo, insiste Durand, “es la epifanía de un 
misterio”. De esta manera, el símbolo no nos remite a un sentido sino que lo 
instaura. Encarna un significado mediante un juego de redundancias míticas, 
rituales, e iconográficas que corrigen su inadecuación con la experiencia. Esta 
encarnación del significado –a través de un significante– posee tres dimensiones: 
una cósmica, que emana del mundo empírico; una onírica, arraigada en los 
recuerdos y en los sueños, y una poética, que, por medio del lenguaje, explora lo 
inconsciente”  (Castro, 2012:53). 
El símbolo, el discurso y las relaciones sociales permiten una materialización de 
los eventos y acontecimientos que desenlazan las vivencias de una comunidad 
determinada para desarrollar en su espacio la captación de un posible tiempo que 
se paraliza al contacto con el sujeto social (Pérez-Taylor, 2011:20). 
 
1.2.1 Imaginario Social 
La interacción social se debe a distintos factores culturales, ya sea  por la 
educación, familia, amigos, depende del contexto social e individual, si para cada 
individuo es diferente. Larraín (2001), menciona que existen elementos afines que 
permiten esta interacción, al mismo tiempo hay que recordar que no es absoluta 
por diversas causas, pueden deberse por necesidades, afines en donde, el rol que 
se cumple dentro de la sociedad interviene en gran medida; la interacción puede 
deberse por gustos similares por ejemplo, los temas de conversación, juegos, 
política, ideales que se permean afines a distintos individuos.  
El imaginario juega un papel primordial en la sociedad, al igual que la cultura, ya 
que este es parte del símbolo, es decir, la cultura, el símbolo, la imagen, el 
imaginario se desenvuelven en un contexto.   
Lo que equivale a decir que un símbolo existe en la medida en que una comunidad 
se lo apropia para intercambiarlo en su cotidiano, en un primer nivel, y en lo 
sucesivo toma rumbo en el orden de su institucionalización en el espacio de las 
interacciones que permiten un dialogo entre los distintos sujetos sociales para 
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aglutinar a su alrrededor las condiciones sociales de producción de sentido 
(Pérez-Taylor, 2011:11). 
Desde la perspectiva anterior, todo símbolo valida su existencia en el orden de un 
suceso memorable, que debe estar presente reiteradamente en la conciencia y la 
memoria colectiva de las prácticas culturales (Pérez-Taylor, 2011:12). 
Lo que Luis Arribas denominó: “El imaginario social como paradigma del 
conocimiento sociológico”, en donde, el imaginario social estaría alejado de los 
paradigmas clásicos, los cuales operarían jerarquizando el conocimiento. En 
cambio este nuevo enfoque integra anomalías, flexibilidad y universalidad. Arribas 
indica que sus características particulares serían: “La interacción permanente que 
existe entre imaginario y grupo social, por lo que la flexibilidad mencionada 
permite y procura la realización de microajustes permanentes que refuerzan su 
utilidad práctica. Su carácter como agente socializador, ambivalencia que le puede 
conferir fuerte implantación en la conciencia colectiva de los individuos” (Arriabas, 
2012:11-12). 
Uno de los puntos  para entender al hombre desde la función social es la cultura. 
Geertz, Clifford (2005),  dentro del rol que juega dentro del sistema para 
establecer un orden, y, se mantiene  por medio de la relaciones sociales y la 
identidad, es decir, la cohesiona, mantiene el orden dentro de la estructura, por  
medio de elementos comunes que se fijan por la cultura, entonces  la música 
como parte de la misma establece una función colectiva dependiendo la sociedad 
y su utilidad, teniendo en cuenta la diferencia entre función y uso. 
 
Alvarado (2010) algunos aspectos o sucesos se generan en la interacción social 
local pero algunos otros están relacionados a fenómenos externos, por ejemplo: 
es cierto que la violencia se encuentra ligada a aspectos relacionados con la 
cultura local, pero es cierto también que la globalización es un mecanismo que 
desata fuerzas económicas y sociales que inciden en el incremento de la violencia 
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El sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros, sin embargo,  “Solo las 
evoluciones de aquellos otros que son de algún modo significativos para el sujeto 
cuentan verdaderamente para la construcción y mantenimiento de su autoimagen. 
Los padres son al comienzo los otros más significativos, pero más tarde una gran 
variedad de ‘otros’ empiezan a operar; amigos, parientes, padres, profesores” 
(Larraín, 2001:21-48) 
El imaginario está marcado de símbolos y es aquí donde necesitamos precisar 
algo más sobre este término. “Cuando el significado no es de ninguna manera 
“presentable”, el signo, la figura o metáfora conducen lo sensible de lo figurado al 
significado, siendo este significado –por naturaleza inaccesible– una epifanía o 
aparición de lo indecible, inaccesible; una representación que hace aparecer un 
sentido secreto, epifanía de un misterio” (Durand, 1964:77).  
“El significante, parte visible del símbolo, posee tres dimensiones concretas: a) 
cósmica, porque abreva su figuración en el mundo visible que nos rodea, b) 
onírica, o sea, arraigada en los recuerdos y en los gestos que surgen en 
nuestros sueños, c) poética, porque llama al lenguaje y a aquello más 
profundo, que explora las capas del inconsciente. También, la parte invisible 
crea todo un mundo de representaciones indirectas, lo que hace que los dos 
términos del símbolo, significante y significado, sean infinitamente abiertos y 
completamente flexibles. La parte visible se repite y, por redundancia, integra 
en su figura las cualidades más contradictorias. Por este poder de repetirse, el 
símbolo expresa indefinidamente su inadecuación. Este repetirse permite su 
perfeccionamiento por aproximaciones acumuladas. El conjunto de todos los 
símbolos sobre un tema los va aclarando unos a otros, sumándole una 
potencia simbólica suplementaria” (Durand, 1964:15).  
1.3 Jóvenes, Identidad y  Relaciones Sociales  
Cuando se es joven este proceso de construcción y toma de decisiones para la 
cual se ve vinculado factores como familia, amigos, religión, economía por 
mencionar algunos, estos generan lo que se reflejará a futuro, pero aun dentro del 
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marco de ser jóvenes las mismas relaciones entre ellos es lo primordial en el 
cauce de su formación. Sánchez (1983), menciona que esta convivencia acarrea 
toda una serie de patrones y normas de conducta, pero que al mismo tiempo se 
emplean de manera diferente; una es la conducta subyugada en el ámbito de la 
adultez, y la segunda es la relación entre los mismos jóvenes, pero también cabe 
destacar un posible tercer comportamiento, el cual es el que se está formando por 
la interacción de estos dos modelos (el de adulto y el del joven). 
La categoría para determinar el concepto joven se comprende como un proceso 
social que determina según UNESCO a partir de la medición de ciertos estándares 
sociales como: salud, bienestar social, economía, entre otros. “Los jóvenes son, 
según la definición de las Naciones Unidas, las personas con edades 
comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. La UNESCO entiende que los 
jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que la 
experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e incluso 
dentro de un mismo país” (http://www.unesco.org, Marzo 2016.).  
Con base a lo anterior los jóvenes permanecen en un proceso de delimitación de 
experiencias que a su vez se encuentran forjando sus patrones de identidad 
mediante las relaciones sociales que estos van entrelazando; en el caso 
específico del nivel medio superior que comprende las edades entre 14 a 18 años, 
y en este proceso educativo se ven inmersos en grupos sociales que los 
conforman en  ideologías similares. 
“C. Rogers y A. Maslow….sostienen que el impulso hacia adelante propio del 
desarrollo hace que el futuro tenga más importancia que el pasado. Y afirman que 
si se da un grado de autorrealización suficiente, se puede integrar sin grandes 
dificultades las experiencias pasadas aunque Maslow hace hincapié en las 
satisfacciones de las necesidades de un orden inferior, coincide con Rogers en 
acentuar las relaciones entre presente y futuro” (Sánchez 1983: 826)  
Para este caso, la importancia de la autorrealización de los jóvenes en una vida 
evaluativa y a su vez competitiva es netamente necesario hacer un recuento del 
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pasado, este pasado lleno de anécdotas las cuales van formando y delimitando el 
carácter, la personalidad y la identidad entre jóvenes y a un paso al futuro.  
El valor/beneficio que  el ocio puede tener  para los jóvenes no discernimos 
grandes diferencias con lo que supone para las personas de otras edades. 
Únicamente se reconocen las peculiaridades específicas de la juventud. “Los 
jóvenes gozan de más tiempo libre porque no tienen tantas obligaciones. Por su 
gran capacidad de aprender y su amplia franja horaria libre, un ocio serio es el 
más acorde a sus características. Los jóvenes necesitan descansar pero requieren 
más actividad que pasividad” (Sánchez 1983: 826)  
En una amplia reflexión acerca del quehacer de los jóvenes, este quehacer implica 
la toma de decisiones; y en esta toma de decisiones entra la elección con el punto 
en el cual la formación de ese individuo aceptado y aceptable ante la sociedad 
contenga los caracteres específicos para entrar en un juego social.     
“Cuando la persona joven se ve obligada a asumir ciertos roles sociales que 
definen su “status adulto”, el impacto de este hecho afecta  a su auto-
concepto (las principales teorías de la personalidad que guardan relación 
con la transición a la adultez se centran en el problema del desarrollo y la 
modificación del auto -concepto de los jóvenes, aunque los distintos 
enfoques teóricos presentan notables diferencias. Otros autores como Blos 
mantienen que para que los jóvenes establezcan relaciones sociales 
maduras, deben de integrar en su autoconcepto del presente sus 
experiencias significativas del pasado...”.  (Sánchez, 1983: 826)  
El joven ha jugado un papel importante en la sociedad, desde un modo funcional y 
sistemático, hasta un modo visionario. Sánchez, (1983), menciona que dentro de 
todo este modo es necesario mencionar que conforman un grupo más de la 
sociedad, el cual está en una proceso de formación; este proceso es 
bombardeado por un todo general (sociedad, cultura, entorno), y está formado por 
un sistema que relativamente es impuesto el joven tiene una decisión libre para 
formarse en lo cual sea aceptable para él, lo cual esta impuesto por todos 
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(cultura). Hablamos de formar una identidad, y en esta identidad  y relaciones 
sociales esta lo único y lo general.  
(Psic.) Ser uno mismo; ser lo que se dice ser. El concepto de la propia identidad 
se pierde o altera en algunas enfermedades mentales (esquizofrenia p.ej.). Implica 
una conciencia de la permanencia del yo en situaciones diferentes y el transcurso 
del tiempo (reconocimiento de que mi yo, que participó en momentos y lugares 
distintos a los actuales, es sin embargo igual, el mismo yo del presente) (V. 
Despersonalización.)” (Sánchez 1983: 751)  
El ser uno mismo, construir lo que te va a definir y a futuro. La identidad es un 
carácter en el cual lo haces tuyo; y si es una metáfora de la vida como sociedad, la 
identidad es la representación ante la sociedad. En la misma concepción de 
formación social para la identidad cada símbolo el cual rodea al individuo se ve 
sistematizado en la acción social del cual se toman los caracteres propios y afines 
al individuo que conforma su identidad.  
La identidad es con lo cual existe un sentimiento de pertenencia, el cual hace ser a 
los individuos únicos, pero a la vez aceptados. En acción de ese patrón de 
construcción encontramos muchas cosas las cuales delimitan y forman nuestro 
futuro ser Giménez; 1996: 13). 
Si bien se entiende identidad como aquello que se encarga de otorgar un patrón 
cultural que el individuo mostrará ante las otras culturas y sociedades; desde un 
punto de vista te caracteriza y te da una posible identidad, dejamos de lado la 
relación entre el ser y lo social, con esto se refiere a la interacción con los 
causales sociales, representa una pauta de formación interpersonal que se 
traslada a un hecho de interacción social.  
Las relaciones sociales como efecto de la interacción social; se puede llegar a 
concluir que es parte de un fenómeno que ha sido permanente durante la historia 
de la humanidad y ha marcado el desarrollo de todas las estructuras sociales, 
políticas y económicas durante toda la historia.  No se puede hablar de relaciones 
sociales si no se hace mención a la cultura; y si bien, la relación social es un 
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fenómeno que surge en la necesidad de comunicar y ayuda también, es la 
formadora de cómo comportarse ante esta sociedad que evalúa.   
Retomando a Puga “El hecho de compartir una cultura, sostiene Parsons, implica 
tener valores en común, aceptados por todos los miembros de la sociedad y en los 
cuales se establecen patrones de conducta, derechos y obligaciones que regulan 
y norman la interacción social” (Puga 1999:64). 
Los elementos comunes de una sociedad se han fijado a través del tiempo por 
circunstancias culturales, políticas y sociales, Gispert  (S/A ), menciona que dichos 
elementos se hacen parte de un todo, cuando pasan a ser aceptados por todos los 
miembros del grupo por medio de la interacción en un contexto especifico que se 
complementa cuando se generan normas, derechos, con el fin de un correcto 
funcionamiento  dentro de las relaciones sociales que se han establecido de 
manera concreta dentro del grupo o sociedad, es decir, las interacciones serán 
regidas por los acuerdos sociales que se establecen como parte de la comunidad, 
para que no alteren sea desde fuera o dentro la conformación de la identidad de 
los mismos.  
“Se distingue al grupo social es el hecho de que sus componentes tienen 
conciencia de permanecer al mismo, de que entre ellos existe una cierta identidad 
o semejanza de interés que les permite diferenciarse de quienes no pertenecen al 
grupo. El número de componentes del grupo social puede variar 
extraordinariamente, desde un grupo primario (familia) hasta un grupo extenso…” 
(Gispert  S/A: 35).  
Dentro de las relaciones sociales podemos observar demasiadas cuestiones, las 
cuales se van desglosando en lo particular de la necesidad a satisfacer. Se 
establecen distintos factores para entablar un sentido propio para establecer sus 
propias relaciones dentro y fuera del núcleo familiar. Las relaciones sociales 
entran en sintonía con diferentes fines y necesidades que envuelven a la 
sociedad. 
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CAPÍTULO II: 
ETNOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE 
OTZOLOAPAN. 
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La presente etnografía ha sido construida sobre la base de una metodología la 
cual permitió la obtención de la información, tanto documental como de campo; la 
población colaboro hasta cierto punto en dar información, esto debido a la 
desconfianza que se ha generado a partir del fenómeno del narcotráfico.   
2.1 Denominación y Toponimia. 
 
Según Róbelo (1999), el vocablo Otzoloapan (pueblo), es de origen náhuatl, que 
se compone de ocelotl, tigre ameriano; atl, agua y pan, en. Unidos estos términos 
significan: “en el agua del tigre”. Otzoloapan, correctamente Oceloapan, proviene  
de “ocelotl”, tecuani o jaguar; “atoyatl”, rio y “pan”, en: “en el rio de los jaguares”. El 
topónimo puede describirse dibujando un otoyatl, rio y la cabeza de un ocelotl, 
jaguar, como se ve en el topónimo de Tecualoyan.7 
 
La toponimia del municipio de Otzoloapan está representada por el símbolo del 
agua, con un pedernal que hace alusión al rio, y la cabeza de un ocelote. 
Otzoloapan es una forma corrupta de la palabra náhuatl oceloapan, que está compuesta 
por ocelotl, tigre americano u ocelote; atl, agua y pan, en; lo que significa “En el rio del 
tigre”.8 Debido a que en la época prehispánica abundaban los tigres y ocelotes, hecho que 
justifica el nombre toponímico (Espinosa, 1999:6). 
 
Jeroglífico del Municipio de Otzoloapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: Fuente: Monografía municipal, 2016.  
                                                          
7
 Fuente: Atlas General del Estado de México, Gobierno del Estado de México. pg. 108. 
8
 Fuente. Los municipios del Estado de México, Gobierno del Estado de México.  pg. 336.  
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Actualmente el glifo representativo del municipio es el siguiente:  
 
 
“El glifo del municipio de Otzoloapan es el símbolo del 
agua, con un pedernal que hace alusión al río y la cabeza 
de un ocelote que en las puntas tiene colocadas unas 
perlas y caracoles”. 
 
2.2 Localización  
El municipio de Otzoloapan se localiza al suroeste del Estado de México, 
corresponde  a la región VI de Valle de Bravo, integrada por nueve municipios; en 
las coordenadas 19º02'56" (del paralelo), a 19º09'26" (al paralelo) de latitud norte 
y del meridiano, al meridiano de 100º11'56" a 100º24'37" con respecto a la 
longitud oeste, a una altura de 1,450 metros sobre el nivel del mar, en cuanto a su 
jurisdicción política administrativa, el municipio pertenece al décimo quinto distrito 
judicial y rentístico. 
 
Fuente: https://www.google.com.mx/ Enero 2016. 
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2.2.1 Límites y Colindancias  
 
Limita al norte con el municipio de Santo Tomás de los Plátanos, al sur, los 
municipios de Tejupilco y Zacazonapan, al oriente, con Temascaltepec y Valle de 
Bravo y al poniente con el estado de Michoacán (Espinosa, 1999:10). 
2.2.2 Extensión Territorial y División Política 
El municipio de Otzoloapan, cuenta con una superficie territorial de 157.43 km2, 
que representa el 71% del territorio estatal; está integrado por 44 localidades y se 
encuentra a una altura de 1,314 metros sobre el nivel del mar (Espinosa, 1999:11). 
El municipio está integrado por las siguientes localidades. 
División Política del Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: Fuente: Monografía Municipal, 2016. 
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2.3 Orografía  
En este aspecto se puede mencionar una característica primordial del terreno, es 
accidentado en su gran mayoría y sólo en muy escasos lugares se distinguen 
algunos llanos y pocos lugares planos. Los accidentes orográficos del municipio 
están compuestos principalmente al este por peñas las cuales llevan el nombre 
de: La Peña del Águila, La peña Preñada y La Peña del Fraile, se dejan ver desde 
lejos y que sirven como mirador (Espinosa, 1999:13). 
Se cuenta con elevaciones como: El Cerro Pelón, El cerro de la India, El cerro de 
San Miguel de la Campana, El Cerro Alto, El Divisadero y La peña Galeana. Por el 
este se encuentra La Meseta del Zapote, la cual abarca terrenos de la ex hacienda 
de La Labor. En el relieve del terreno del municipio también se encuentras lomas y 
elevaciones, entre las que se encuentra asentada la cabecera municipal de 
Otzoloapan (Espinosa, 1999:13). 
De la superficie total del municipio se destinan 1,907 hectáreas a la actividad 
agrícola, 13,216 hectáreas al desarrollo pecuario y 889 hectáreas al forestal. En 
relación a la superficie urbana, esta asciende a 5 hectáreas y se consideran 34 
hectáreas en otros usos como son: caminos, zonas federales, etc. (PDM, 
Otzoloapan 2012-2015). 
2.4 Hidrografía  
En la época prehispánica, el caudal de los ríos, manantiales, ojos de agua y 
veneros fue abundante, desafortunadamente y por descuido del hombre, quien sin 
consideración tala los bosques poco a poco se ha ido minando este recurso 
natural (Espinosa, 1999:14). 
 
Dentro del municipio existió un rio muy caudaloso en los límites con Michoacán, 
con el nombre de Tingambato, del que se aprovechaban sus aguas para el cultivo 
de la caña de azúcar y otros productos, sin embargo, en la actualidad es un 
pequeño arroyo.  
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Por las mismas características del terreno del municipio no existen grandes 
cantidades de agua, solamente se tienen a disposición algunos manantiales o 
arroyos como: Zuluapan, Las Paredes, El Granjenal, La Lumbrera, Agua Zarca y 
Los Pinares que abastecen el consumo, sin embargo, hay que destacar que 
algunos han desaparecido debido a su explotación; la comunidad de Pinal del 
Marquesado donde existe una pequeña presa es la que abastece principalmente 
al municipio para su consumo y algunas actividades de riego. Anteriormente el 
manantial de San José El Calvario era el principal abastecedor de agua tanto a la 
Cabecera Municipal como a las comunidades de: Zuluapan, Estancia Chica y El 
Pirú, en los últimos años los recursos hidráulicos del lugar han disminuido 
considerablemente. En la comunidad de Pinzanes existe otra presa que da 
abastecimiento a una planta hidroeléctrica de Tingambato. Hay algunos arroyos 
dentro del territorio que cuentan con agua solamente en temporada de lluvias 
(Espinosa, 1999:14-15). 
 
2.5 Clima 
El clima predominante es semi-cálido, sub-húmedo: en los terrenos bajos del 
municipio se puede encontrar clima templado similar al de Valle de Bravo. En la 
parte alta del municipio, donde se localiza la comunidad del Pinal del Marquesado 
es templado, semifrío o frio de noviembre a febrero;  en la parte poniente un clima 
más caluroso, con poco viento en toda su extensión. El régimen de lluvias se 
presenta de junio a septiembre, los meses más calurosos son: marzo, abril, mayo 
y junio (Espinosa, 1999:15). 
Las temperaturas registradas que prevalecen en el municipio son: mínima de 20ºC 
y máxima de 39ºC. Las heladas se presentan de noviembre hasta mazo y algunas 
granizadas, la precipitación pluvial media anual es de 1,080 milímetros (Espinosa, 
1999:15). 
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2.6 Antecedentes Históricos 
 
El territorio ocupado por el municipio de Otzoloapan fue fundado por los 
Matlazincas, siendo sus primeros pobladores en la época prehispánica, en 1476, 
Otzoloapan es sometido por los Mexicas cuando Axayácatl emprendió su 
conquista contra los Matlazincas del sur (Espinosa, 1999:8). 
Terminada la conquista comienza la repartición de tierras encomendadas, entre 
éstas se otorga a Juana Gamboa, en 1615, que abarca Tejupilco y Otzoloapan, 
para sembrar caña de azúcar y para hacer fundar un trapiche en la provincia para 
la molienda y beneficio de la caña (Espinosa, 1999:8). 
“Durante la Colonia probablemente los Franciscanos hayan sido los primeros que 
trataron de evangelizar a los indígenas matlazincas, quienes después, fueron 
adoctrinados por el clero secular. En 1694, se fundó la parroquia de Otzoloapan, 
se sabe que el pueblo de Otzoloapan fue fundado por el español Don Juan 
Marqués del Águila, por el año de 1560, después de la conquista de México y por 
orden de Don Hernán Cortés” (Espinosa, 1999:9). 
Fueron repartidas todas las tierras de Anáhuac entre todos los conquistadores y el 
Marqués del Águila se apoderó de las fértiles tierras de la comunidad de Pinal del 
Marquesado, ranchería que se encuentra al oriente de este pueblo a una distancia 
aproximada de 15 kilómetros. 
Según tradición y pláticas de los antiguos habitantes de este mismo lugar los 
dominios del Marqués del Águila llegaban hasta el río de Tingambato, el cual sirve 
como límite entre el estado de México y el estado de Michoacán. 
En la actualidad todavía existe una especie de cárcel subterránea que servía 
como prisión para los nativos de este mismo lugar. Dicha cárcel se encuentra 
cerca del río en el comienzo de un puente, el cual según la historia servía para el 
comercio entre los dos estados (Espinosa, 1999:9). 
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AÑO ACONTECIMIENTOS 
1964 Fundación de la parroquia de San Martín Otzoloapan. Religiosamente se lleva a 
cabo el primer bautizo en la misma. 
1894 El 30 de enero se fundó el municipio de Otzoloapan. 
1771 Se inicia la construcción de la torre del templo de la parroquia. 
1902 Se termina de construir la torre del templo. 
1905 Se estrena en el pueblo una banda nupcial dirigida por los maestros Ángel y 
Manuel Primo Archundía, ambos vecinos y originarios de este municipio. 
 
Fuente: Monografía Municipal, Enero 2016. 
2.7 Demografía  
 
El municipio de Otzoloapan  cuenta con una población total de 4,864 habitantes, 
de los cuales 2, 464 son hombres y 2,400 son mujeres. 9 
El proceso de poblamiento se ha dado de manera notable en el crecimiento de la 
población ya que en 1990 contaba con 4,018 habitantes, en 2010 con 4, 864; lo 
que  muestra que a partir de 1990 se ve un incremento en las tasas poblacionales 
(INEGI 2010).  
 
La población del municipio es rural y semi-rural, esto debido a que se encuentra 
en una región alejada y sus localidades se encuentran muy dispersas, lo que hace 
difícil el desarrollo de las comunidades para llegar a ser urbanas, sólo cuentan con 
el apoyo económico del H. Ayuntamiento del Municipio para el desarrollo de su 
infraestructura y el abastecimiento de los servicios públicos; y si a esto aunamos 
las condiciones del terreno es de gran dificultad el progreso de las mismas. La 
Cabecera Municipal se podría considerar como un espacio urbano ya que cuenta 
con  los servicios públicos y la infraestructura para la buena vivienda de los 
habitantes, sin embargo aún le falta  una mejor planificación urbana (Trabajo de 
campo, 2015). 
 
 
                                                          
9
 INEGI, Censo General de población y Vivienda, 2010. 
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2.7.1 Vivienda 
 
Las viviendas habitadas particulares, de acuerdo a los datos preliminares del 
Censo General de Población y Vivienda son de 1,095. El material predomínate en 
la construcción de las viviendas es el tabicón o block, con techos de concreto, sólo 
el 2.57%  y el 1.74% son casas con muros y techos endebles construidos con 
materiales perecederos, de las viviendas el 6.87 tiene pisos de tierra (INEGI, 
2010).  
 
Cabe señalar que en el año 2010, de acuerdo a los datos primordiales del Censo 
General de Población y Vivienda, efectuado por el INEGI, existía en el municipio 
1,095 viviendas en las cuales en promedio habitan 4.26 personas en cada una. 
 
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en 
el 2005, en el municipio contaban con un total de 1,095 viviendas de las cuales 
1,091 son casa independiente (INEGI, 2010). 
 
Fuente: INEGI, 2010.  
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2.8 Infraestructura y Servicios  
2.8.1 Trasporte  
 
Las vías de comunicación del municipio son sólo con trasporte terrestre ya sea 
particular o público, sólo existen cuatro carreteras de acceso al municipio, las más 
importantes son la que va de la parte norte por Villa Victoria, Valle de Bravo, Santo 
Tomas de los Plátanos y Otzoloapan y la carretera que va por la parte sur por 
Temascaltepec, San Pedro Tenayac, Zacazonapan y Otzoloapan; la tercera igual 
de la parte sur que va de Tejupilco, Luvianos, Zacazonapan y Otzoloapan, y la 
cuarta que conecta Valle de Bravo, la comunidad del Pinal del Marquesado y el 
municipio.  
Los servicios de transporte público sólo se presentan de forma regular en la 
cabecera municipal con corridas más frecuentes a los poblados de San José El 
Calvario, Pinal del Marquesado, Zuluapan, Estancia Chica, San Miguel Pirú, Agua 
Zarca, debido a que son las que más demandan el servicio; ya que las demás 
comunidades son más dispersas (Trabajo de campo, 2016). 
2.8.2 Medios de Comunicación  
 
El municipio debido a su ubicación geográfica no cuenta con una calidad en 
recepción telefónica e internet. La cobertura y la calidad la tienen las 
radiodifusoras, actualmente la estación que se escucha es La Calentana con la 
frecuencia de 96.5 FM.   
La televisión por cable tiene una gran aceptación en la población, debido a que es 
la única forma en la que se puede visualizar tv.; anteriormente con la televisión 
abierta eran pocas las familias que podían ver televisión, sólo se contaba con dos 
o tres canales con mala señal; actualmente las compañías que brindan este 
servicio son: SKY, TV SKY y DISH, ofrecen una variedad de paquetes que 
incluyen canales deportivos, infantiles, de películas, documentales, de música, 
Televisa y TV Azteca. Además las empresas de cable reducen el gasto a sus 
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consumidores para que sea accesible a un mayor número de personas, debido 
también a que sólo ofrecen el servicio de televisión de paga.  
En cuanto a la telefonía, Telmex es el único que brinda el servicio de telefonía 
local, además de que ofrece internet dentro de sus paquetes, sin embargo son 
pocas las personas que cuentan con el paquete completo, ya que el precio es alto 
y en otros caso no se cuenta con la cobertura para internet, por lo que algunas 
personas optaron en colocar “ciber cafés” como un negocio propio, en donde los 
jóvenes pueden realizar sus tareas, pasar un rato de ocio o las personas en 
general pueden hacer sus actividades de consulta. Hace tres años el gobierno 
municipal buscando mejorar el servicio de telefonía, estableció un contrato con la 
compañía de Telmex en la que esta brindaría una antena telefónica con la cual se 
pudiese tener telefonía celular e internet en el municipio, sin embargo la recepción 
no es de calidad y sólo se cuenta con señal en la cabecera municipal; las 
empresas que operan son: Telcel y Movistar (Trabajo de campo, 2016). 
 
2.8.3 Educación  
En Otzoloapan se encuentran centros educativos desde prescolar hasta 
preparatoria, la cabecera municipal concentra el mayor número de planteles como: 
el Prescolar Francisco González Bocanegra, la Primaria Manuel Primo Archundía, 
la Secundaria Oficial Francisco Márquez No. 222 y la Preparatoria Oficial No. 133.  
Debido a la distribución geográfica de las comunidades que integran el municipio, 
cada comunidad cuenta con prescolar, primaria y secundaria como son: Pinal del 
Marquesado y Cruz Blanca, otras sólo con prescolar y primaria como son: Agua 
Zarca, El Calvario, Estancia Chica, El Pirú; por mencionar algunas.  
Los jóvenes una vez terminados sus estudios básicos deben trasladarse a la 
Cabecera Municipal para continuar la secundaria y preparatoria, para ello el 
Ayuntamiento brinda transporte escolar. Hace un año el gobierno municipal 
construyó una preparatoria en Pinal del Marquesado y en Cruz Blanca para que 
los alumnos ya no tuvieran que trasladarse a la Cabecera Municipal, sin embargo, 
algunos prefieren estudiar fuera de su comunidad.  
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Una vez que los jóvenes egresan de la preparatoria y desean seguir con la 
educación superior se ven obligados a salir del municipio, emigran a Valle de 
Bravo, Toluca, Cd. México y Tejupilco; los centros educativos preferentes para los 
jóvenes son: el Tecnológico de Valle de Bravo (TdeVB), Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma de México (UNAM), el 
Tecnológico de Monterrey (TM), debido a la cercanía y a los bajos costos de las 
colegiaturas (Trabajo de campo, 2016). 
 
2.8.3.1 Educación Familiar  
 
La educación familiar está a cargo de las mujeres en un 90%, son las madres de 
familia las que se quedan en casa a cuidar y criar a los hijos, de realizar las 
labores domésticas; los hombres son los que salen a trabajar por lo que no pasan 
mucho tiempo con sus hijos, sin embargo los hombres son los que establecen la 
autoridad, la disciplina y el respeto; hay que subrayar que la población en un gran 
porcentaje actualmente es tradicional o machista (Trabajo de campo, 2016). 
 
La educación de los hijos aún estando a cargo de las madres se da de manera 
diferente para las niñas y para los niños; a las niñas desde muy pequeñas se les 
inculca la parte del hogar y de ser mamás, esto se muestra en el tipo de juguetes 
que se les compra como: muñecas (con las cuales ellas simulan que son mamás), 
trastecitos (juegan a preparar comida), artículos de belleza (juegan a ponerse 
bonitas, lo cual refleja que siempre deben arreglarse y cuidar detalles femeninos) y 
todo tipo de juguete que se relacione con las actividades que una mujer debe 
realizar en casa; se les viste con vestido, falda y blusa sin escote en su mayoría 
hasta los tres o cinco años (en el caso del vestido y la falda)  esto debido a que en 
la concepción de la población el pantalón es para los hombres y la falda para las 
mujeres, sin embargo en algunas familias más tradicionales no se les permite 
ponerse pantalón en ningún momento de su edad; esto se visualiza en las 
generaciones de 1960 al 2000 donde las mujeres no utilizaron pantalón en ningún 
momento de su vida; los modales que se les enseñan a las niñas es que no deben 
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de gritarle a un hombre, sentarse o pararse “bien” con las piernas juntas, no decir 
groserías, no rezongar, ser obediente y recatada, de no ser así se les llama la 
atención con un regaño y en algunos casos se les pega ya sea una bofetada, un 
coscorrón (un golpe en la cabeza), con un zapato o se les jala la oreja; tienen que 
ayudar con el quehacer de la casa y la elaboración de la comida, 
independientemente de las demás actividades que tengas que realizar como ir a la 
escuela. Los niños son educados con un rol diferente, se les compran juguetes 
como: carros, pistolas y muñecos de acción; se les enseña desde pequeños que 
ellos no pueden realizar labores domésticas ya que eso les corresponde a las 
mujeres, sin embargo se les comienza a enseñar las actividades que los hombres 
deben realizar como: trabajar en el campo, trabajos de albañilería, cuidado de 
ganado, actividades donde el esfuerzo y el desgaste es mayor, ya que son ellos 
los que deben aportar el dinero al hogar; la educación moral es más libre ya que 
sólo se les enseña a respetar a y a obedecer a sus padres.  
El rol que desempeñan los niños y las niñas no sólo es diferente en casa sino 
también ante la sociedad; las niñas o mujeres no pueden salir solas a la calle 
tienen que salir con su mamá o hermano, en dado caso de que lo haga tiene que 
ser por algún mandado y no debe demorarse, ni salir solas en la tarde-noche, no 
puede andar perdiendo el tiempo en la calle saliendo de clases debe irse pronto a 
su casa, si se le ve platicando con varios hombres es catalogada por la gente 
como una libertina (mala mujer), no puede salir a fiestas sola ni beber alcohol, 
para todas las actividades que ella quiera realizar debe pedir la autorización de su 
papá; en cambio los niños u hombres pueden salir solos a la calle y estar el tiempo 
que quieran, pueden ir a las fiestas y beber alcohol y la gente no los cataloga 
como algo malo, pueden estar con varias mujeres y no hay ningún problema 
(Trabajo de campo, 2016). 
 
2.9 Organización Política 
El gobierno municipal de Otzoloapan se encuentra integrado por: Presidente 
municipal, 1 síndico, 6 regidores de mayoría relativa y 4 Regidores de 
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representación proporcional, pertenece al XI Distrito Electoral Local y al XXIII 
Federal. Se cuenta con el Reglamento Municipal de Ecología y en proceso el 
Reglamento Interno Municipal  (http://otzoloapan.gob.mx/, Febrero 2016). 
Principales Comisiones del Ayuntamiento: 
CARGO COMISIÓN 
Presidente 
Municipal 
Seguridad Pública Municipal, Gobernación y 
Planeación. 
Síndico Hacienda 
Primer Regidor Alumbrado Público 
Segundo Regidor Agua Drenaje y Alcantarillado 
Tercer Regidor Deporte y Recreación 
Cuarto Regidor Parques, Jardines y Panteones 
Quinto Regidor Desarrollo Agropecuario 
Sexto Regidor Obras Públicas 
Séptimo Regidor Limpia, Mercados y Rastros 
Octavo Regidor Educación y Cultura 
Noveno Regidor Salud y Empleo 
Décimo Regidor Ecología 
Fuente: Monografía Municipal, Febrero 2016. 
El H. Ayuntamiento se erige en la Plaza de la Constitución, actualmente el 
gobernante es del PRI, cuyo presidente municipal es el C. J. Santos Cabrera Cruz, 
el presidente municipal se auxiliará de los demás integrantes del ayuntamiento, así 
como de los órganos administrativos y comisiones que esta Ley establezca. El 
presidente asumirá la representación jurídica del ayuntamiento y de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, en los litigios en que sean 
parte, así como la gestión de los negocios de la hacienda municipal; facultándolo 
para otorgar y revocar poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio 
para la debida representación jurídica correspondiente pudiendo convenir en los 
mismos. 
 
Cada comunidad cuenta con un delegado, dentro de sus funciones esta  gestionar 
recursos, programas y servicios públicos para la misma comunidad, dicho 
delegado es escogido por los habitantes ya que tiene que ser la persona que 
tenga mayor relevancia y solidaridad con la gente; el periodo de representación 
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cambia cada tres años de acorde al cambio de presidente municipal (Trabajo de 
campo, 2016). 
 
Los partidos políticos que predominan en el municipio son PRI (Partido 
Revolucionario Institucional), PAN (Partido de Acción Nacional) y PRD (Partido de 
la Revolución Democrática), cada uno de ellos cuentan con sus simpatizantes en 
el municipio, los que tienen mayor relevancia son el PRI y PRD, se les considera 
como los partidos más fuertes entre los habitantes debido a los apoyos que les 
brindan a la ciudadanía. Los habitantes del municipio se vinculan al partido político 
de su preferencia cuando se aproximan elecciones como una forma de obtener 
beneficios personales (económicos y mariales para el beneficio de su vivienda) o 
sectoriales (económicos para obtener más botos a favor del partido político); se 
genera toda una organización política y social, se le consideraría como una lucha 
de poder entre el más fuerte y el más débil, esto debido a que el grupo de 
representantes del PRI lo engloban las personas con más recursos económicos en 
el municipio y en el partido del PRD el grupo de personas que lo representan son 
de medianos y escasos recursos, sin embargó ambos cuentan con una gran 
numero de simpatizantes.  
 
En el municipio así como los partidos políticos buscan su beneficio los habitantes 
también, ya que para una gran parte de los mismos es una forma de favorecerse 
económicamente durante la veda electoral, es el tiempo que en que pueden 
obtener algo ya que una vez que el candidato gane y se establece como 
presidente es muy difícil que obtengan algún apoyo del mismo; sin embargó 
durante todo el proceso de campaña se generan además de beneficios muchas 
problemáticas entre los habitantes, problemáticas que van desde enfrentamientos, 
disputas, separaciones, peleas entre vecinos, familiares, conocidos; esto debido a 
que unos simpatizan con un partido político y otros con el contrario, dichas 
disputas llegan a duran años entre los habitantes del municipio (Trabajo de 
campo, 2016). 
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Las formas de poder en el municipio y grupos que se han empoderado a partir de 
una organización política han sido personas que se dedican a actividades ilícitas, 
es decir, el grupo de narcotráfico que impera en la zona tiene que restablecer 
contrato con cada nuevo presidente, llegar a acuerdos en los cuales ambos se 
beneficien sin ninguna problemática.  
2.10 Economía  
Otzoloapan es considerado rural; se ubica dentro de la Región VI de Valle de 
Bravo y es uno de los muchos municipios que se encuentran marginados por el 
difícil acceso a ellos. La cabecera municipal representa una atracción para los 
habitantes de las comunidades, sin embargo no representa una atracción en 
cuanto a empleo para empresas de otros estados; es por ello notable el número 
de personas que emigran como braceros a Estados Unidos, y a buscar empleo en 
las grandes ciudades como Toluca y México; así como a Valle de Bravo y Morelia; 
sin embargo su mano de obra no es muy calificada y es por ello que se emplean 
en lo que sea, ya que con ello se pretende mejorar la economía familiar (Trabajo 
de Campo, 2015). 
En el municipio son pocas las fuentes de empleo, la primera es la que brinda el H. 
Ayuntamiento, la segunda la que brinda la compañía minera de Peñoles que se 
encuentra en el municipio de Zacazonapan y la tercera los pequeños 
establecimientos. Del total de la población del municipio 30% trabaja en algún 
empleo brindado por el Ayuntamiento, 25% en la compañía minera de Peñoles, 
5% en algún establecimiento y  el 40% se encuentra trabajando en la ciudad o en 
Estados Unidos (Trabajo de Campo, 2015). 
El H. Ayuntamiento trata de ofrecer la mayor cantidad de empleos posibles, sin 
embargo el salario de los mismos es muy bajo va de $1,500 a $7,000 mensuales 
dependiendo del trabajo que se desempeñe, el salario de los funcionarios públicos 
va de $10,000 a $50,000 o más de acuerdo al cargo que estén desarrollando. Los 
empleos que ofrece la compañía minera son lo bastante remunerables, van de los 
$3,000 a $10,000 quincenales, sin embargo debido a la demanda que existe son 
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pocos los que son admitidos por la misma, ya que ofrece empleo a los habitantes  
a los municipios más cercanos como: Santo Tomás de los Plátanos, Luvianos y 
San Pedro Tenayac. Los empleos que ofrecen los pequeños establecimientos son 
ofrecidos a jóvenes que han dejado temporalmente o parcial sus estudios, pero 
debido a que son menores de edad no son aceptados en trabajos en las ciudades 
por lo que deciden quedarse hasta cumplir la mayoría de edad o hasta que algún 
familiar los ayude a encontrar trabajo en la ciudad o en el municipio de Valle de 
Bravo ya que debido a ser un lugar turístico tiene una enorme derrama económica. 
(Trabajo de campo, 2016). 
 
Las actividades agrícolas que se producen en Otzoloapan son otra forma de 
economía local, esta predomina más entre los campesinos de las diversas 
comunidades que integran al municipio. La agricultura del lugar es de temporal, se 
comienza a sembrar a mediados del mes de mayo ya que se aproxima la fecha de 
lluvias y se cosecha en el mes de octubre, lo que se cultiva es: maíz, calabaza y 
frijol; algunos otros alimentos agrícolas se producen a manera de riego ya que se 
tienen todo el año son: jícama, cacahuate, camote blanco; representan una forma 
de economía debido a que durante la temporada de siembra y cosecha se 
emplean varias personas para llevar a cabo estas actividades, para algunos 
constituyen de dos a tres meses de empleo, otros campesinos venden la mitad de 
su cosecha de maíz para obtener dinero para otros bienes sustentables (ropa, 
zapatos, alimentos, medicinas, escuela), mientras que los alimentos de riego son 
cultivados y vendidos por los mismos propietarios lo que les asegura un ingreso 
mínimo durante todo el año (Trabajo de campo, 2016). 
  
La ganadería ocupa el segundo lugar dentro de las actividades económicas 
locales, son pocos los ganaderos en la región debido a que son animales caros, 
necesitan medicamentos contantemente y un espacio amplio con pastura para 
alimentarlos, por lo que representan un lujo que muy pocos pueden darse. Los 
animales de crianza que se dan en el municipio son: vacas, toros, puercos, 
borregas, chivos, pollos, guajolotes, patos, mulas, caballos, burros.  
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El comercio que se genera en el municipio es entre los mismos habitantes, es 
decir, el 15% de los habitantes tienen un establecimiento de venta (carnicería, 
tortillería, panadería, recaudería, abarrotes, papelería, restaurante, ropa, pollería, 
depósito de bebidas, tiendita local) con el cual surte las necesidades de los demás 
habitantes, no hay comerciantes que salgan fuera del municipio a vender, si no 
son comerciantes foráneos los que llegan a vender en el día de tianguis, que es el 
día miércoles de cada semana en la calle Servando T. de M.; los habitantes de 
comunidades lejanas como: Cruz Blanca, Estancia Chica, Pinal del Marquesado; 
aprovechan el día de tianguis para surtir toda su despensa para cada ocho días 
(Trabajo de campo, 2016).  
 
Los habitantes del municipio que se dedican al comercio (cuentan con un 
establecimiento de venta) o que tienen grandes cantidades de tierra, animales o  
propiedades desde la llegada del narcotráfico, se han visto obligados a pagar una 
cuota mensual, dicho pago va de acorde a lo que posee la persona; anteriormente 
el tener un establecimiento o propiedades extensas sólo eran para algunos, a raíz 
de las cuotas muchos han vendido parte de sus propiedades han dejado carecer 
sus locales, todo ello debido a que entre más poco se tenga menor será el pago 
aunado a ello se corre menor riesgo de sufrir un percance (secuestro). La 
compañía minera de Peñoles tiene que pagar igualmente una cuota mensual, sin 
embargó en varias ocasiones se ha visto obligada a cerrar temporalmente a causa 
del alto costo del pago que debe de realizar, lo que significa una crisis económica 
para muchas personas porque se quedan sin empleo ya que es su única fuente de 
ingresos (Trabajo de campo, 2016).  
 
2.11 Fiestas y Tradiciones 
 
En Otzoloapan se festejan diversas fechas importantes como la fundación del 
municipio el 30 de enero, semana santa, 15 y 16 de septiembre, el aniversario del 
santo del pueblo “San Martin Obispo de Tours” el 11 de noviembre; cada una de 
ellas reúne a la población a festejar como otzoloapenses. 
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Fiestas populares: 30 de enero, aniversario de la fundación del municipio con el 
nombre de Otzoloapan, 15 y 16 de septiembre, aniversario de la Independencia de 
México; del 7 al 11 de noviembre se lleva a cabo la fiesta de jubileo en honor de 
San Martín Obispo de Tours el santo del pueblo.  
Tradiciones populares: Semana Santa, puede celebrarse a finales del mes de 
marzo a inicios del mes de abril, se lleva a cabo el viacrucis de Jesucristo que 
maneja la religión católica, 31-01-02 de noviembre el día de muertos, la tradición 
es poner ofrendas con comida y cosas que acostumbraban comer o les gustaba a 
los difuntos; el 2 de noviembre son visitados los panteones por los familiares que 
tienen sus tumbas en la cabecera municipal y en las comunidades de Pinal del 
Marquesado y Cruz Blanca.  
La realización de las diversas fiestas religiosas se lleva a cabo por voluntarios 
principalmente mujeres adultas, no existe una mayordomía, dichos voluntarios 
tienen que ayudar durante la celebración de la misa, es decir, tienen que 
acomodar todo lo que necesitara el sacerdote para llevar a cabo la misa, adornar 
el templo, pedir limosna, entre otras cosas que se requieran. La celebración del 
Jubileo, que es una fiesta religiosa muy importante en honor a San Martin Obispo 
de Tours, patrón de la parroquia; se lleva a cabo con presupuesto que brinda el 
Ayuntamiento  y la misma iglesia ya que se requiere para fuegos artificiales, 
juegos mecánicos, jaripeo, y el ultimo día se hace  baile con conjunto (Trabajo de 
Campo, 2016). 
Calendario de fiestas religiosas:  
 
FECHA FIESTA RELIGIOSA 
1 de Enero El párroco de la cabecera municipal celebra una misa en 
el panteón. 
22 de Febrero Se celebra una misa en la capilla de Cruz Blanca, la fiesta 
de su patrón que es Cristo Rey. 
Marzo-Abril Fiesta del Santo Patrón Señor de San José, el párroco 
oficia varias misas, en la parroquia de San Martin 
Otzoloapan, lugar de residencia, y en la capilla del Pinal 
del Marquesado. 
Semana Santa, es de mucha devoción para el pueblo, se 
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hace la representación de la Pasión de Jesús.   
3 de Mayo Día de la Santa Cruz, todos colocan una cruz en sus 
casas para pedir por la agricultura, el párroco celebra una 
misa en la parroquia para que lleven a bendecir sus 
cruces.  
24-30 de Junio Se lleva a cabo el Santo Jubileo en la parroquia de San 
Martin Otzoloapan, en dicha celebración se festeja al 
Santo Patrón San Juan Bautista. 
1-2 de Noviembre Se festeja a Todos los Santos o día de los Fieles Difuntos, 
en esta celebración se reúnen los familiares en el panteón 
para llevarles flores y coronas a sus seres queridos.  
7-11 de Noviembre Se hace el Jubileo de las 40 horas, que es una fiesta 
religiosa muy importante en honor a San Martin Obispo de 
Tours, patrón de la parroquia; en esta celebración hay 
fuegos artificiales, juegos mecánicos, jaripeo, y el ultimo 
día se hace  baile con conjunto, en esta fiesta regresan a 
visitar a sus familiares los que han salido del municipio, y 
acuden personas de varios lugares a la celebración.  
12 de Diciembre No es muy nombrado per se celebra a la virgen de 
Guadalupe. 
16-24 de 
Diciembre 
Se llevan a cabo las tradicionales posadas en las que se 
saca a las imágenes de la Virgen María y Señor San José 
a pedir posada por las calles de la cabecera municipal 
hasta el día del nacimiento de Cristo con una misa de 
gallo el 24 de diciembre.  
 
Fuente: Monografía Municipal, Febrero 2016. 
 
La fiesta del pueblo o Jubileo, es una fiesta religiosa importante en honor a San 
Martin Obispo de Tours, patrón de la parroquia se celebra durante cinco días, da 
inicio el 7 de noviembre y finaliza el día 11, durante los cinco días de fiesta hay 
juegos mecánicos los cuales se comienzan a montar desde dos dais antes que 
inicie la fiesta, de igual manera comienzan a llegar personas con sus mercancías 
para vender (ropa, zapatos, figuras de porcelana o yeso, trastes de barro) y 
permaneces durante los cinco días; sin embargo, cada día la iglesia hace algo 
distinto, el primer día se saca al patrono de la parroquia para hacerle una misa en 
su honor las personas se organizan para preparar comida como: tacos, tostadas, 
tamales, pambazos y atole, los cuales se venden; el segundo día se lleva al santo 
a visitar la capilla de Cruz Blanca se le ofrece una misa y los habitantes se 
organizan para hacer comida (se acostumbra: tacos, tostadas, tamales, agua de 
sabores y atoles); el tercer día visita la capilla de San José el Calvario se le realiza 
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una misa los habitantes no acostumbrar realizar nada, sólo ir a misa y regresar a 
casa; el cuarto día visita la capilla de Pinal del Marquesado se le brinda una misa y 
los habitantes igualmente se organizan para preparar comida (se acostumbra: 
carnitas de res, refresco); el último día de jubileo se hace una procesión con el 
patrono del pueblo por las calles principales de la Cabecera Municipal durante la 
tarde, una vez terminada comienza el jaripeo y el baile con conjunto, alrededor de 
las diez de la noche se prende el castillo de fuegos artificiales una vez finalizado 
se da por terminada la fiesta de jubileo y las personas se retiran al baile; al día 
siguiente se comienzan a desmotar los juegos mecánicos y los vendedores a 
levantar sus puestos para retirarse (Trabajo de Campo, 2016). 
2.12 Alimentación  
Los alimentos básicos son: maíz, frijol, carne, queso, leche, crema, huevo, papa; 
todos estos alimentos son adquiridos en el tianguis que se lleva a cabo el 
miércoles de cada semana que se coloca en la calle Servando T. de M., donde 
también se pueden encontrar diversos artículos como: ropa, zapatos, trastes, 
artículos de limpieza, plantas y el tradicional de los domingos que se coloca en la 
Plaza de la Constitución sólo se encuentran puestos de verdura, fruta y carnes. 
La mayoría de las familias del municipio acostumbran varios tipos de guisados 
como la sopa de pasta, arroz, carne de res, cerdo, pollo y cabrito preparado en 
bote o vaporera, enchilado o en blanco con hierbas de olor. Los alimentos que se 
consumen a diario en la temporada de lluvias son los hongos de llano, de 
cazahuate10 y de monte; quelites, calabazas y su flor, pápalos, verdolagas, 
quelites Por otro lado, se hace el elote en tamales, pozole y gorditas de maíz 
raspado para el día de muertos (Trabajo de campo, 2015).  
Los platillos tradicionales son: el mole de guajolote, carne de cerdo guisada en 
jitomate o tomate, con espinacas o verdolagas; otro es el chorizo con huevo y chile 
                                                          
10
 Nombre común: Casahuate, cazahuate, palo bobo. Árbol de 3 a 8 m de altura, de madera blanda, con 
presencia de látex y tallos floríferos (Visto en: http://herbolariosanonimos.blogspot.mx/).
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verde con jitomate; el espinazo de puerco en adobo o en salsa verde con orégano 
es otro platillo típico del municipio. 
Los alimentos vegetales sólo se usan para acompañar la carne de res y de 
puerco, así como el mole verde; acompañan a estos alimentos el ejote, chayote, 
papas, calabacitas y elotes tiernos (Trabajo de campo, 2015). 
El mole de guajolote es un platillo que se acostumbra preparar para fechas 
importantes como: bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, salidas de 
ciclos escolares, quince años y bodas, aunque actualmente las familias prefieren 
preparar carnitas de puerco o de vaca, debido a que son menos laboriosas y 
económicas, sin embargo el mole sigue teniendo mayor preferencia (Trabajo de 
campo, 2016).  
La comida como acto social, normalmente las familias se reúnen a la hora de la 
comida, ya que es el momento que se presta para conversar entre ellos de 
problemáticas, como les fue en el trascurso del día, platicas, nuevos planes.  El 
horario es muy diferente en la Cabecera Municipal al de las diversas 
comunidades; en la Cabecera Municipal se hacen tres comidas que son: 
almuerzo, comida y cena; el horario va de acuerdo con las necesidades y trabajo 
que se desempeñe; en el campo se hacen dos o tres comidas al día, esto 
depende de la economía y del trabajo que desarrolle el jefe de familia, que por lo 
regular es en el campo. 
Las amas de casa del medio rural para la elaboración de sus alimentos usan 
metate, molcajete, comal o estufa, ollas, cazuelas, cucharas de madera o metal, 
platos, jarros de barro; las amas de casa de la Cabecera Municipal utilizan 
licuadora, estufa, ollas, satenes y cucharas de metal, platos de vidrio, jarros de 
barro (Trabajo de campo, 2016). 
Las amas de casa son las encargadas de preparar todos los alimentos en el 
hogar, ya que el hombre debe salir a trabajar para proveer a la familia; las mamás 
deben enseñarle a sus hijas como cocinar, por lo que desde los diez años se le 
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comienza a instruir en la preparación de alimentos, se le comienza enseñando 
cosas sencillas como conocer las especias, las cantidades que se utilizan y la 
elaboración de una sopa de arroz, preparar un huevo, hacer un caldo de pollo, un 
atole, posteriormente guisos más laboriosos como espinazo de puerco en adobo o 
en salsa verde, chorizo con huevo y principalmente aprender a hacer tortillas a 
mano y finalmente aprender guisos más complicados como la elaboración de mole 
rojo o verde ya sea de pollo o guajolote; se le comienza a enseñar a las niñas 
desde temprana edad debido a que tienen que ayudar en las labores domésticas y 
eso incluye la elaboración de la comida, además una vez que contraigan 
matrimonio ellas ya deben de saber cocinar porque tienen que atender a su 
marido, socialmente una buena mujer o esposa debe saber cocinar y realizar las 
labores domésticas de lo contrario se le considera como “una buena para nada” 
por parte de la familia del esposo, en dado caso de que una mujer se case sin 
saber cocinar la mamá del esposo debe enseñarle pronto para que pueda atender 
a su hijo (Trabajo de campo, 2016).  
2.12.1 Medicina Tradicional 
En el municipio un gran porcentaje de los habitantes acude a remedios caseros o 
medicina tradicional antes de asistir al médico, esto debido a dos factores: la 
economía y la confianza en los remedios caseros, los cuales son enseñados de 
una generación a otra, sin embargo muchos de estos conocimientos se han 
perdido o están dejando de ponerse en práctica, las nuevas generaciones de 
jóvenes prefieren la medicina occidental (Trabajo de campo, 2016). 
La medicina tradicional o remedios caseros son utilizados para aliviar malestares 
pequeños o malestares que los médicos no podrían curar en una persona, algunos 
ejemplos son:  
 
 
 
ABORTO 
Para que una mujer aborte a un bebé cuando no lo 
desea tener debe hervir en agua (una taza) clavos y 
orégano (especias), y beber lo más caliente que se 
pueda sin endulzar. 
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ANGINAS 
Cuando una persona padece de anginas, se corta un 
pedazo de sábila y se abre a la mitad, se le coloca en 
el cuello una parte y se le sujeta con un pañuelo, lo 
demás se corta en dos y se pone en la planta de los  
pies de la persona con un calcetín, debe de pasar la 
noche así. 
 
 
ESPANTO 
Cuando un niño sufre de espanto, principalmente se 
lleva con una persona (curandero) que se dedique a 
sanar el espanto, sólo utiliza un manojo de epazote y 
alcohol, le da una limpia con el epazote y al final le 
sopla un poco de alcohol en la cara. 
 
 
 
 
EMPACHO 
Los niños son los que sufren este problema 
principalmente cuando comen algo que les hizo daño o 
que se les acento en el estómago, para aliviar el 
problema se pone a calentar un poco de aceite, se le 
agrega ajo, cebolla y clavos, se deja requemar todo en 
el aceite, se deja enfriar y después se le da una 
cuchara al niño, eso ayudara a que pueda hacer del 
baño de nuevo. 
 
 
 
 
 
MAL DE OJO O AIRE 
Cuando un niño o una persona sufre de mal de ojo, se 
lleva con una persona (curandero) que se dedique a 
curar el mal de ojo, o en dado caso la persona en casa 
puede hacerlo utilizando un huevo y un chile verde que 
considere que este picoso, se realiza la misma persona 
una limpia de la cabeza a los pies (haciendo la oración 
del Padre Nuestro) una vez que termino se rompe el 
huevo en un vaso de cristal con agua hasta la mitad se 
deja ahí y al otro día se tira; el mal de ojo se relaciona 
principalmente con dolor de cabeza; para el mal de aire 
se hace el mismo procedimiento sólo que no se utiliza 
el chile. 
 
 
 
DESCOMPOSTURAS 
El niño o la persona que sufre de descompostura 
(estomago), principalmente se lleva con una persona 
(curandero) que se dedique a sanar o sobar las 
descomposturas, sólo utiliza una pomada caliente echa 
de hierbas y alcohol, da un masaje en el estómago y 
vientre, una vez terminado venda a la persona  para 
evitar que le entre frio a su cuerpo. 
Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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Dentro de los remedios caseros son utilizados diversos animales o plantas, los 
cuales se consiguen en el municipio fácilmente, los animales y las plantas 
medicinales son:  
ANIMALES USO MEDICINAL  PLANTAS  USO MEDICINAL  
Armadillo Para curar el empacho Albacar Dolor de cabeza 
Abejas Gripe  Epazote  Diarrea  
Zopilote Para curar el cáncer  Hierba buena Dolores menstrúales 
Iguana  Mejora de la vista Limón  Gripe  
Tlacuache Quita el espanto  Manzanilla  Dolor de estomago 
Víbora Picaduras de alacrán Ruda  Dolor de cabeza 
  Sábila  Dolor de anginas 
  Té de monte Espanto  
 
Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
 
2.13 Espacios Institucionales  
 
En el centro de Otzoloapan se encuentra el templo católico de San Martin Obispo 
de Tours. La Presidencia Municipal se erige en la Plaza de la Constitución. 
El municipio de Otzoloapan cuenta con una Casa de cultura en la  cual se 
encuentra una biblioteca pública, diversos espacios donde se imparten talleres de: 
cocina, pintura y bordado;  la Plaza del Adulto Mayor cuenta un área de juegos 
donde se pueden realizar diversas actividades de ejercicio físico, así como el 
espacio para un evento al aire libre (Trabajo de campo, 2015). 
 
Dentro del municipio se encuentra la Plaza de Toros o “el toril”, donde se  realiza 
el jaripeo en fechas religiosas o cívicas importantes para el municipio, como son el 
30 de enero, aniversario de la fundación del municipio con el nombre de 
Otzoloapan, 15 y 16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México; 
del 7 al 11 de noviembre se lleva a cabo la fiesta religiosa en honor de San Martín 
Obispo de Tours el santo del pueblo (Trabajo de campo, 2015). 
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Como espacios recreativos se destaca la Unidad Deportiva cuenta con área de 
juegos infantiles, dos canchas de futbol rápido, una cancha de basquetbol y una 
chancha de vóleibol; el  Campo de Futbol donde se realizan encuentros de futbol 
de los equipos de los municipios cercanos y de Otzoloapan; y el balneario “El 
Calvario”, donde la gente acude a pasar un día en familia especialmente en 
temporadas de calor  en los meses de abril, mayo y junio (Trabajo de campo, 
2015). 
 
Los centros médicos públicos que se encuentran en el municipio sólo son dos, el 
Centro Especializado de Atención a la Salud Primaria “Otzoloapan”, que se 
encuentra en la calle Blas de la Loza cerca del campo de fútbol, y el hospital de 
ISSEMYM que se encuentra en la calle Fray Servando, cerca de la Unidad 
Deportiva; el hospital general atiende a toda la población si requiere de una 
emergencia, sin embargo dan preferencia a los que cuentan con el seguro 
popular, el ISSEMYM sólo atiende a los trabajadores del H. Ayuntamiento y sus 
familias así como a los maestros del municipio, ambos centros médicos cuentan 
con carencías en cuanto a medicamento, servicio y equipo médico para atender a 
las personas, por lo que los consultorios particulares tienen una mayor demanda, 
aunque es caro para algunas personas prefieren gastar un poco más de dinero 
debido a que eso les garantiza su recuperación y su salud, los médicos 
particulares han adoptado un sistema de pago en abonos para los pacientes que 
atienen, es decir que las personas que asisten al médico puedan ir pagando su 
atención o tratamiento poco a poco (Trabajo de campo, 2016). 
 
2.13.1 Escuela Preparatoria Oficial No. 133 
 
La escuela Preparatoria Oficial No. 133 se encuentra ubicada en la calle Blas de la 
Loza, el bachillerato está en el puesto 576 de las 883 escuelas del Estado de 
México. La escuela se encuentra dentro del 26,65% de los bachilleres que tuvieron 
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un rendimiento de bueno o excelente en las pruebas ENLACE (Trabajo de campo 
2016). 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
Cuenta con un total de 199 alumnos y 12 docentes en el ciclo escolar 2016-2017; 
solo  cuenta con el turno matutino, el recurso de sostenimiento es estatal (Trabajo 
de campo 2016). 
Año Alumnos Grupos Alumnos/Grupo 
Primero 76 2 38 
Segundo 61 2 30 
Tercero  62 2 31 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1: (Fuente: Trabajo de campo, 2016). 
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La escuela preparatoria cuenta con 10 aulas de las cuales sólo se utilizan seis 
como aulas para los alumnos, 1 aula para el área administrativa, 1 aula para 
oficina de los docentes, 1 aula para la sala de cómputo, 1 aula para la cafetería 
escolar (Trabajo de campo 2016).  
Los alumnos que asisten a la preparatoria son de las diversas comunidades que 
integran al municipio, anteriormente era la única que concentraba a todos los 
jóvenes, hace dos años el presidente municipal mando construir una preparatoria 
en Cruz Blanca y otra en el Pinal del Marquesado, esto para ayudar a que los 
jóvenes ya no tuviesen que trasladarse tanto, sin embargo en su mayoría prefieren 
estudiar fuera de su comunidad.  
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CAPÍTULO III: 
NARCOTRÁFICO Y SUS 
MANIFESTACIONES 
SOCIOCULTURALES. 
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3.1 Antecedentes del Narcotráfico 
El narcotráfico a nivel mundial tiene una larga historia, un lugar de origen, un 
momento de auge, un momento de globalización y un momento de caos social, sin 
embargo, juega un papel importante  a nivel mundial desde el aspecto político, 
económico, social y de seguridad nacional.  
El inicio del mercado de las drogas así como de todo lo que derivó esto fue la 
Primera Guerra del Opio supuso el primer conflicto internacional relacionado con 
el narcotráfico. Inglaterra protegió con su armada el tráfico de opio entre la 
población general de China, algo que era ilegal por decreto imperial. Fumar opio 
era común en el siglo XIX y se creía que curaba muchos de los problemas de 
salud. Los chinos llevaron el opio a México entrando por el puerto de Mazatlán, 
rápidamente se dieron cuenta que las condiciones climáticas de Sinaloa permitía 
el buen cultivo de esta planta; así fue como inició las primeras rutas de 
narcotráfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano.  
Los principales mercados de drogas se relacionaban con la producción de 
amapola y de marihuana. “Por un lado, el negocio de la heroína se desarrollaba a 
través de redes de chinos, sin constituir grandes organizaciones criminales y que 
empleaban a mexicanos para organizar la venta de droga; sin embargo, los 
mexicanos desplazarían violentamente a los chinos en el control del negocio. Por 
otro lado, el negocio de la marihuana tenía una mayor producción que la heroína, 
se encontraba mucho más disperso en múltiples zonas rurales y su producción se 
apoyaba en fuertes redes sociales que protegían a los productores y 
distribuidores, lo cual condujo a que las organizaciones criminales se 
especializaran en la organización y en generar la logística necesaria para exportar 
y controlar las principales rutas de acceso a los EUA” (Montero, 2014:152). 
“A principios del siglo XX la Primera Guerra Mundial influyó de manera 
indirecta en la metamorfosis de la frontera norte de México, especialmente 
de Ciudad Juárez. El gran terremoto que azotó a San Francisco el 18 de 
abril de 1906, fue la causa de que un grupo de chinos huyeran y algunos de 
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ellos llegaron a Juárez. Se instalaron en la ciudad y al poco tiempo abrieron 
lavanderías y cafeterías, muchas de las cuales no eran sino burdeles 
disfrazados, donde se apostaba dinero y se fumaba mariguana, morfina y 
cocaína. Sam Hing puede ser considerado el primer capo del país, 
trabajando con Rafael L. Molina, Carlos Moy, Manuel Chon, Manuel Sing y 
Sam Lee. Este clan sucumbió cuando, a mediados de los años veinte, 
fueron asesinados 11 inmigrantes chinos dedicados a dicho comercio ilícito, 
iniciándose así, la larga historia de las ejecuciones asociadas al narcotráfico 
en este país” (PROCESO, 2017).  
 
Cada suceso llevaba a uno nuevo pero con más fuerza, los grandes conflictos 
mundiales beneficiaban de forma indirecta al mercado de las drogas para lo que el 
narcotráfico sabia aprovechar, otro suceso importante fue: La fragmentación de la 
URSS provocó que muchos arsenales soviéticos, en manos de regiones 
separatistas, entraran al mercado ilícito de armas en el que los narcotraficantes y 
los grupos políticos radicales fueron sus clientes principales (PROCESO, 2017).  
 
La Segunda Guerra Mundial provocó el incremento en el uso legal y el consumo 
ilegal de las drogas en el mundo. Antes de la guerra, una libra de heroína costaba 
unos 300 francos en París, durante el conflicto bélico subió a 3,000 francos. Un 
cigarro de mariguana en San Francisco subió de 20 centavos de dólar a 1 dólar.  
Las drogas no eran necesidades de civiles sino de los ejércitos estadounidense, 
francés y alemán. En nuestro país la región natural estratégica para el cultivo de la 
amapola y la mariguana, es el noroeste mexicano (Andrade, 1999:10).  
 
Sucesos importantes a nivel mundial ayudaron al crecimiento del mercado ilegal, 
es decir, el narcotráfico de drogas comenzó a crecer a gran escala hasta llegar a 
tener el control de muchas partes del mundo. “Al llegar a México marco grandes 
aspectos sociales ya que se le marco el orden político al narcotráfico, donde 
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tenían intereses dos grandes grupos: los cardenistas y los obregonistas que 
querían impulsar la economía de la región (Andrade, 1999:15). 
La violencia se encuentra ligada a la globalización y por lo tanto estas diferentes 
expresiones de cultura de alguna forma ligadas al mundo de la violencia y la 
delincuencia tienen sus mecanismos de producción y reproducción social 
(Arteaga, 2006:77). 
 
3.2 Violencia, Narcotráfico y Narcoviolencia 
En el debate actual entre tendencias globalizadoras y des-globalizadoras del 
capital, la inseguridad y el miedo al otro tienen como trasfondo los imaginarios 
sobre la violencia. Estos imaginarios han adquirido un lugar preponderante en los 
medios de comunicación masiva a escala mundial. La violencia se ha asociado a 
hechos concretos que atentan contra la seguridad y vida de las personas y de sus 
bienes, sin embargo, esta no es la única forma de violencia (Oehmichen, 2010:1).   
La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 
otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte.  
“Dada la ubicuidad con la que se expresa la violencia en las relaciones sociales, 
es necesario hacer un esfuerzo de extrañamiento: tomar distancia como 
precaución metodológica para evitar caer en lugares comunes que alimentan los 
sentimientos de inseguridad o percepción de riesgo. Una primera precaución en 
ese sentido es definir de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. El 
problema inicia con los términos y conceptos que empleamos. Si partimos de 
considerar que a través de la violencia se expresan, mantienen y perpetúan 
relaciones desiguales y asimétricas de poder, cabría preguntarnos cómo y de qué 
manera la violencia vehicula dichas relaciones de poder” (Oehmichen, 2010:3).   
La violencia es un fenómeno multidimensional. Atraviesa diversas dimensiones de 
la realidad social al estar vinculada con el ejercicio del poder.  
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Así pues, existe aquella forma de violencia que podemos considerar como 
“consuetudinaria”, y que es constitutiva de las relaciones de dominación. En 
términos de Bourdieu (1998), se trata de la “violencia simbólica” que se 
ejerce con consentimiento y participación de los dominados para perpetuar 
su propia dominación. El concepto de violencia simbólica se refiere a las 
formas de violencia no ejercida mediante la fuerza física, sino a través de la 
imposición, por parte de los sujetos dominantes, de una visión del mundo y 
de esquemas de percepción, pensamiento y acción a los sujetos 
dominados. Esta forma de violencia es ejercida a través del consenso, 
donde la cultura opera como un dispositivo que encubre y enmascara 
relaciones de poder. Es por ello que la violencia simbólica puede ser mucho 
más difícil de erradicar debido a la dificultad para identificarla y nombrarla” 
(Oehmichen, 2010:3-4). 
El argumento inicial y central aquí establece que la violencia es un producto social 
que el sistema produce de muchas maneras y diversas formas, y que a su vez, 
actúa sobre la sociedad en conjunto, al representar un lapso de rasgos focales en 
las sociedades “posmodernas”, y prototipo de comportamiento social aprobado, 
impulsado y motivado en gran medida por los medias de comunicación masiva… 
(Aranda, en Arteaga, 2006:160).  
El fenómeno de la globalización está favoreciendo el aumento de las actividades 
ilícitas de la delincuencia organizada.  “Como efectos del alarmante incremento de 
las actividades ilícitas de los grupos delictivos organizados, se puede concluir que 
los ingentes beneficios lucrativos obtenidos a partir de tales actividades ilegales, 
perjudican un bien jurídico a proteger como es el orden socioeconómico de las 
sociedades” (González del Miño, 2010:199).  
El narcotráfico es una actividad ilegal en el cultivo, fabricación, distribución, venta, 
control de mercados de la droga, con el paso de los años, en México se han 
formado, desarrollados y desaparecido diversos cárteles que se encargan del 
control de las drogas, los cuáles han mantenido una abierta disputa por controlar 
el territorio nacional, así como de llevar a cabo su exportación a todo el mundo.  
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Los principales carteles han sido:  
Cártel de los 
Beltrán Leyva 
Con la captura y muerte de sus principales líderes (los 
hermanos Beltran Leyva), ha desaparecido casi en su totalidad 
quedando unas pocas células. 
La Familia 
Michoacana 
Su lugar de acción es el estado de Michoacán y las zonas 
limítrofes con el Estado de México y Guerrero. Se formó por 
algunos integrantes que formaban parte de otras 
organizaciones criminales como Los Zetas y el Cártel del 
Golfo; y disidentes de este grupo formaron el grupo delictivo 
conocido como “Los Caballeros Templarios”. 
Los Caballeros 
Templarios 
Tiene como sede el estado de Michoacán, se dio a conocer en 
el año 2011, luego de haberse fracturado el cártel de la Familia 
Michoacana, con quienes mantienen una lucha por el control 
de la zona. 
Cártel del Golfo Tiene como sede Matamoros, Tamaulipas, ha sido uno de los 
dos cárteles dominantes de México en los últimos años. Con la 
caída de su líder, Eduardo Costilla, alias El Coss, se considera 
que el cártel ha sido desmantelado aunque se registra 
presencia de células laborando. 
Cártel de Juárez Se dice que controla una de las principales rutas de transporte 
en envíos de droga hacia EU. Mantiene una lucha con al Cártel 
del Chapo por el control de Juárez, para lo cual mantiene una 
alianza con Los Zetas. 
Cártel del 
Chapo 
El cártel es encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 
traficante de drogas más buscado de México. En febrero de 
2010, se formaron nuevas alianzas contra Los Zetas y el Cártel 
de los Beltrán Leyva. 
Cartel de 
Tijuana 
El cártel de la familia Arellano Félix, fue de los más poderosos, 
debido a la acción militar y enfrentamientos con los demás 
cárteles ha sido desintegrado en pequeños grupos sin poder 
operativo. 
Los Zetas 
 
Este grupo surgió como ejército privado del Cártel del Golfo, 
integrado por ex militares. Con el tiempo se desligaron y 
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comenzaron a operar por cuenta propia. 
Fuente: EXCELSIOR,  2017. 
 
“Las estimaciones sobre el narcotráfico en el mundo siguen sin ser cifras 
exactas. Son estimaciones y aproximaciones según la información 
disponible, conforme el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la 
Oficina contra el Crimen y las Drogas de las Naciones Unidas, dos de las 
fuentes más confiables en la materia. Con el fin de abordar esta 
problemática de forma más detallada será necesario considerar que el 
narcotráfico se divide en cuatro dimensiones distintas y para cada una 
existen formas de medición diferenciadas: 1. Cultivo y producción 2. 
Procesamiento 3. Tráfico 4. Venta final” (Cubides, 2014:665).  
La narcoviolencia no tiene una definición como tal, debido a que es el fenómeno 
en sí, es decir, la narcoviolencia fue el proceso que se inició en el 2005 y se e 
denomino como “guerra contra el narcotráfico”, la lucha entre fuerzas armadas del 
país y civiles involucrados en la venta de drogas.  
“La narcoviolencia será definida como aquella violencia cuya motivación 
tiene alguna relación con la cadena del narcotráfico, sea cultivo, producción, 
procesamiento, tráfico o venta final de narcóticos, excluyendo aquella que 
genera el consumo…La narcoviolencia será medida únicamente como 
violencia generada por la cocaína, puesto que los países concentran la 
producción primaria de este narcótico, mientras que otros narcóticos como 
la marihuana o la heroína, tienen concentración en otros países” (Cubides, 
2014:659).  
La narcoviolencia posee entonces dos grandes dimensiones: el narcotráfico y la 
violencia. El narcotráfico será definido según las etapas de su cadena, con el fin 
de detallar y ajustar la información disponible lo máximo posible.  
“El narcotráfico se operacionalizará entonces según mediciones de cultivo, 
procesamiento, producción y tráfico. Se dejará por fuera la venta final, puesto que 
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el mayor porcentaje de este ocurre por fuera de los casos estudiados, por lo que la 
violencia que genera en estos espacios, no es materia de esta investigación. Por 
su parte, la violencia se operacionalizará a través de la tasa de homicidio por cien 
mil habitantes en los casos estudiados, resaltando la evolución histórica de esta 
tasa” (Cubides, 2014:662).  
Como se planteó anteriormente, la narcoviolencia corresponde a la violencia cuya 
motivación principal es el narcotráfico en cualquiera de las fases de su cadena: 
cultivo, producción, procesamiento y tráfico, excluyendo aquella que está motivada 
por la venta final en países externos a los casos estudiados y la violencia motivada 
por el consumo de cocaína. Con el fin de definir con mayor detalle la variable, se 
planteará que la narcoviolencia tiene dos grandes dimensiones: el narcotráfico y la 
violencia. 
“Aunque ya venía manifestándose en años anteriores en varios estados de 
la República Mexicana, el índice de actos de violencia creció súbitamente 
en 2005. Tiroteos, “levantones”, bazucasos, tiros de gracia, ajusticiamientos 
se extendieron como parte de la cotidianidad en la franja fronteriza de 
México con Estados Unidos. Los sicarios de los carteles de la droga 
proyectaron una estela de violencia que alarmó a la sociedad mexicana, a 
los gobernantes y a las agencias norteamericanas encargadas de contener 
el tráfico de drogas hacia E.E.U.U.” (Marcial, 2009:89).  
Cada una de ellas será abordada a continuación para precisar con mayor claridad 
y así mismo conocer y expandir mejor el problema de investigación con qué se 
está tratando. El narcotráfico se opera según mediciones de cultivo, 
procesamiento, producción y tráfico, dejando por fuera la venta final, puesto que el 
mayor porcentaje de este ocurre fuera de los casos estudiados, con lo que esta 
violencia no es materia de esta investigación. Por su parte en el caso de la 
violencia, se hablará del comportamiento histórico de la tasa de homicidio en los 
casos estudiados, cruzando esta tasa con las mediciones de cultivo para 
evidenciar la relación existente entre estas dos dimensiones. 
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La violencia es un fenómeno independiente, que perdura en un antes, en un 
durante y en un después, convirtiéndose en un acumulado de recursos humanos 
profesionalizados en el uso de la violencia con alta disponibilidad de recursos de 
armas, información y movimiento en el mundo de la ilegalidad, como en la 
legalidad (Cubides, 2014:677). 
Este fenómeno lo que evidencia es que no hay una relación entre cultivo, 
procesamiento y producción y altas tasas de homicidio. Esto no indica que en 
zonas de cultivo no haya violencia relacionada con el narcotráfico, sino que la 
simple existencia de hectáreas de cultivo, no representa presencia de violencia. 
Deben existir otros factores para que la violencia del narcotráfico se haga 
manifiesta.  
“Es así como se identificaron cuatro coyunturas críticas. La primera fue la 
formación de estructuras ilegales y violentas manejadas por el contrabando. 
La segunda es la migración de estas estructuras a los primeros carteles de 
narcotráfico. La tercera es la desarticulación de los grandes carteles de la 
década de 1990 y su migración hacia carteles de menor nivel, junto con la 
formación de los grupos de autodefensa. Finalmente, la cuarta coyuntura, el 
surgimiento de ‘nuevas bandas emergentes’ con reductos de la 
desmovilización. A las coyunturas dos y tres les subyacen dos coyunturas 
adicionales. La primera es el fortalecimiento de las FARC y la segunda son los 
procesos de apropiación ilegal de tierras por parte de narcotraficantes, y 
actores armados” (Cubides, 2014:678). 
 
3.2.1 Tipos de Violencia 
3.2.1.1 Delincuencia 
Delincuencia, conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra 
el orden público. Esta definición permite distinguir entre delincuencia (cuyo 
estudio, a partir de una definición dada de legalidad, considera la frecuencia y la 
naturaleza de los delitos cometidos) y criminología (que considera la personalidad, 
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las motivaciones y las capacidades de reinserción del delincuente). 
(https://forotec.wordpress.com, Enero 2017). 
3.2.1.2 Delincuencia Organizada 
 “El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el 
criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las 
operaciones delictivas provenientes de la mafia. Este tipo de delincuencia fue 
designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociación", a la 
"sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la 
"coalición", en sí a la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con 
el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban 
a cabo sus actividades ilegales” (http://archivo.pgr.gob.mx, Enero 2017). 
La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando y está 
estructura en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de 
acuerdo a la célula que la integran; alberga una permanencia en el tiempo, más 
allá de la vida de sus miembros; tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden 
a corromper a las autoridades; estos son dos de los recursos conocidos para el 
cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un principio desarrollado de división del 
trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos 
superiores. 
“Con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremo de 
"evolución" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de control 
gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación basadas en un 
sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión; cuando 
persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya 
sea político, económico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que 
estamos frente a un caso de delincuencia organizada” (http://archivo.pgr.gob.mx, 
Enero 2017). 
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La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y 
vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la 
ayuda de actos de corrupción logran su impunidad. 
“Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden 
operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o 
comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de 
protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; 
adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de 
prostitución. Por ello, la delincuencia en su manifestación organizada 
constituye uno de los más graves y vitales problemas que dañan y 
perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia organizada construye 
conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, 
la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia 
organizada transnacional” (http://archivo.pgr.gob.mx, Enero 2017). 
3.2.1.3 Crimen Organizado 
A pesar de esto, la Convención sí posee una definición de "grupo criminal 
organizado". En el artículo 2(a) se específica que un "grupo criminal organizado" 
es: 
 Un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria. 
 Que ha existido por un periodo de tiempo. 
 Actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito 
punible con, al menos, 4 años de encarcelamiento. 
La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 
Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés) no contiene una definición 
precisa del término "crimen transnacional organizado" ni incluye una lista de los 
tipos de delitos que podrían constituirlo. Esta ausencia de definición fue pensada 
para permitir una aplicación más amplia de la UNTOC a los nuevos tipos de delito 
que emergen constantemente, a medida que las condiciones locales, regionales y 
globales se modifican en el tiempo (https://www.unodc.org, Enero 2017).  
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 Con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o 
material. 
 La UNTOC cubre, únicamente, delitos que son "transnacionales", un término 
bastante amplio. Dicho término se refiere no sólo a ofensas cometidas en más de 
un Estado, sino también a aquéllas ofensas que tienen lugar en un Estado pero 
que son llevadas a cabo por grupos que operan en más de un Estado, así como 
delitos cometidos en un Estado pero que tienen un impacto substancial en otro 
Estado (Visto en: https://www.unodc.org, Enero 2017).  
 
El crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad, que busca 
operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de 
delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y 
disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas 
aplicadas con responsabilidad. El funcionamiento se basa en la adscripción moral 
a una especie de código de honor, ya sea tácito o explícito, entre cuyos preceptos 
suelen encontrarse el obrar con secreto y la oferta. 
La presencia de crimen organizado se identificará si hay participación de más de 
dos personas; distribución de tareas entre ellas; permanencia; control interno; 
sospechosas de comisión de un delito grave; actividad internacional; uso de 
violencia; uso de estructuras comerciales o de negocios; blanqueo de dinero; 
presión sobre el poder público; ánimo de lucro. Según la definición anterior, la 
presencia de cultivo y tráfico de drogas en los casos estudiados implica la 
presencia de estructuras de crimen organizado. Sin embargo, la presencia de 
estas estructuras no determina al mismo tiempo la existencia de una mafia 
(Cubides, 2014:663). 
 
3.2.1.4 Cartel 
“Etimológicamente, el vocablo viene del alemán kartell, “carta o “contrato”, y se ha 
usado para denotar la organización de empresario de una rama de la producción 
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con el fin de dominar el mercado ejerciendo un monopolio. Nacido como reacción 
contra la competencia, deja a cada empresa su autonomía interior. Y se limita a 
agruparlas con miras a la venta de sus productos en las mejores condiciones (De 
Pozuelo, 2001:S/P) 
 
Grupos ilegales, mafias o también denominados carteles gestionan la cadena de 
suministro. Los cárteles varían en tamaño, longevidad y organización, 
dependiendo de la sustancia, rentabilidad y volumen de cada proceso. En la parte 
superior de la jerarquía de estas organizaciones, se encuentra el jefe del cartel, 
que controla la producción y distribución de la sustancia. Estos junto con los 
intermediarios financieros, blanquean los capitales obtenidos de actividades 
ilegales graves. En parte inferior de la jerarquía se encuentran los traficantes 
callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de drogas ellos 
mismos y sufre drogodependencia, también llamados "camellos" o "jíbaros", y 
finalmente se encuentran los “halcones” 
Los grandes carteles, son organizaciones internacionales, que compiten de 
manera agresiva por el control del mercado global y la obtención de beneficios 
económicos que garanticen la estabilidad de sus organizaciones. Se vale de los 
siguientes medios: 
A. La delimitación de zonas reservadas marcadas a cada socio, con lo que 
se elimina la mutua concurrencia de la oferta para constituir un cártel de 
región. B. La fijación para cada empresa de un máximo de producción que 
no podrá sobrepasar, creando las bases para influir de un modo 
monopolizador sobre los precios o cártel de contingencia. Los contingentes 
se establecen estudiando la capacidad y los resultados de producción de 
las distintas fábricas o empresas. C. La implantación de un precio fijo, al 
que todos deben atenerse, modalidad que no afecta la cuantía de la oferta. 
D. Fijación de la totalidad de las condiciones de venta o cártel de 
condiciones, como descuentos o créditos a los clientes. Con ello se tiende a 
evitar que se rompa el convenio sobre los precios propuestos mediante la 
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concesión de facilidades en los precios y se asegura la ejecución real de la 
finalidad del cártel. E. Supresión de la venta directa al cliente, convirtiendo 
al cártel en el comprador de los productos, así como el encargado de la 
venta, lo que constituye una cooperativa de producción (De Pozuelo, 
2001:S/P).  
 
3.3 Referencias históricas nacionales del narcotráfico en  México y  la 
región sur “Tierra Caliente” del Estado de México 
El gran terremoto que azotó a San Francisco el 18 de abril de 1906, fue la causa 
de que un grupo de chinos huyeran y algunos de ellos llegaron a Juárez. Sam 
Hing puede ser considerado el primer capo del país, al llegar a Juárez se instaló 
en la ciudad y al poco tiempo abrió lavanderías y cafeterías, muchas de las cuales 
no eran sino burdeles disfrazados, donde se apostaba dinero y se fumaba 
mariguana, morfina y cocaína. Este clan sucumbió cuando, a mediados de los 
años veinte, fueron asesinados 11 inmigrantes chinos dedicados a dicho comercio 
ilícito, iniciándose así, la larga historia de las ejecuciones asociadas al narcotráfico 
en este país (PROCESO, 2017). 
En México se avecinaban grandes cambio, desde la cuestión política, económica y 
social, por lo que el mercado de drogas se vería beneficiado. Con la llegada de 
Lázaro Cárdenas (último militar mexicano que llegó al cargo de presidente de la 
nación), tuvo la hombría de nacionalizar nuestro petróleo, Asimismo, se 
engrandece su figura histórica con la decisión del General al ponerse al frente de 
la lucha contra la Invasión de Cochinos, en Cuba (Ramírez, 2009: S/P). 
Sin embargo, el poder del cardenismo impulso al narcotráfico como si fuera una 
empresa paraestatal, la narco-economía de México. Antes de la guerra, una libra 
de heroína costaba unos 300 francos en París, durante el conflicto bélico subió a 
3,000 francos. Un cigarro de mariguana en San Francisco subió de 20 centavos de 
dólar a 1 dólar. Las drogas no eran necesidades de civiles sino de los ejércitos 
estadounidenses, francés y alemán (Ramírez, 2009: S/P). 
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Nuestro país se consideró como la región natural estratégica para el cultivo de la 
amapola y la mariguana, es el noroeste mexicano, por lo que comenzaron a existir 
muchos intereses por algunas zonas del país, además de que comenzaron a 
surgir grandes grupos político-económicos que querían dominar el nuevo 
mercado.  
“La importancia del crecimiento en el consumo de heroína en los EUA y la 
tolerancia que hubo en México para los cultivos de droga, destacando la 
vinculación de grupos políticos locales con las organizaciones criminales. 
Adicionalmente, tanto agricultores, como políticos locales, policías municipales, 
judiciales estatales y federales, estaban involucrados en el narcotráfico, 
exhibiendo cómo las instituciones sociales y gubernamentales participaban del 
narcotráfico. Entre el periodo de 1940 a 1980 se da el auge y consolidación 
monopólica de las organizaciones criminales, surgen los primeros grandes 
cárteles, los cuales ya no serían controlados por los grupos políticos locales, sino 
por integrantes de las instituciones policiales federales o militares, fortalecidos por 
el proceso de centralización gubernamental impulsado en el mismo periodo. 
Teniendo en cuenta que el trabajo de las organizaciones criminales era organizar 
la producción dispersa de los estupefacientes, fue inevitable su crecimiento hacia 
diferentes estados de la República, lo que generó fuertes liderazgos regionales 
que competían entre sí por asumir el liderazgo de las organizaciones ocasionando 
violentos enfrentamientos” (Montero, 2014: 152-153).  
“En este marco geográfico existía otro de orden político, donde tenían intereses 
dos grandes grupos: los cardenistas y los obregonistas que querían impulsar la 
economía de la región. Los primeros tenían intereses en Michoacán y Badiraguato 
(la zona serrana de Sinaloa) y los segundos mantenían su influencia en Guasave 
(zona marítima) y el sur de Sinaloa. Así, en 1941 se creó la Zona Militar del 
Pacifico, que fue una decisión inteligente para que los norteamericanos no se 
adueñaran del noroeste mexicano con el pretexto de la guerra con Japón. Para 
ello el presidente Manuel Ávila Camacho nombró al general Cárdenas 
comandante de la Región Pacifico Norte. Dice el texto que el general Cárdenas no 
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veía con bien las pretensiones locales de Sinaloa, pues los campesinos querían 
participación de las ganancias petroleras por el hecho de ser dueños de la 
superficie de donde se extraía el petróleo. Esa riqueza debería ser del Estado. Por 
su parte los obregonistas veían con desconfianza que Cárdenas estuviera rodeado 
de cristeros” (Ramírez, 2009: S/P). 
“Desde mediados de los años cincuenta hasta los setentas fue una etapa en la 
que prevalecieron los grupos diseminados que se dedicaban al contrabando y a la 
venta de enervantes. No existía un poder central y tampoco había alguna 
organización visible que estuviera por encima de las demás. Los obregonistas, los 
cardenistas del Partido Verde del Bajío habían sido los culpables del magnicidio 
de Álvaro Obregón. La Revolución Mexicana creó nuevos cacicazgos en Sinaloa. 
Los cardenistas con el general Gabriel Leyva y los obregonistas con Pablo Macias 
Valenzuela. Para esas fechas de los años sesentas, ya había tres operadores en 
la zona noroeste del país, Ernesto Fonseca Carrillo en Sinaloa, Jaime Herrera 
Nevares en Durango y Miguel Urías Uriarte en Sonora, la distribución de las 
drogas (oficiales) estaba controlada por el Secretario de Salubridad de Lázaro 
Cárdenas, los cardenistas de la C.N.C. , ofrecían amistad, ayuda y consejo a 
cambio de un porcentaje de las cosechas de la droga, el jefe cardenista del 
general Leyva Velásquez (que luego fue Gobernador de Sinaloa) era Federico 
Amaya Rodríguez, Jefe del Estado Mayor Presidencial de Lázaro Cárdenas” 
(Ramírez, 2009: S/P).  
El negocio de las drogas, generaba ingresos que entraban a las economías del 
Gobierno Federal en la época revolucionaria, como una “paraestatal”, pero luego 
el Estado perdió el control y se privatizó y criminalizó totalmente. 
En la década de los 70´s nació el cartel de Guadalajara el cual se consolida como 
la más fuerte organización de tráfico de drogas en el país, formado entre otros por 
Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan Ramón Matta Ballesteros, Ernesto Fonseca 
Carrillo, Manuel Salcido Uzeta, Javier Barba Hernández, Rafael y Juan José 
Quintero Payan, Pablo Acosta Villarreal, Juan José Esparragoza, Amado Carrillo 
Fuentes y Rafael Caro Quintero (Ramírez, 2009: S/P). 
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El encanto de los dólares producto de este negocio que se generaban de manera 
conformemente oficial sedujo a los Livas de Nuevo León y a los Morales de Jalisco 
y Veracruz. 
“En la década de los ochenta se inicia La fragmentación de los grandes 
grupos criminales, al inicio del periodo, el grupo más importante era el de 
Sinaloa, asentado en Guadalajara y por ello denominado Cártel de 
Guadalajara, que articulaba a múltiples organizaciones regionales de 
manera estable. Sin embargo, las organizaciones regionales con posiciones 
más estratégicas se fortalecieron y comenzaron a enfrentarse por tratar de 
mantener el control de sus regiones o por alcanzar el control de toda la 
organización. Adicionalmente, en este periodo surgiría un nuevo producto: 
la cocaína, la cual sería introducida a México por grupos colombianos a 
quienes se les habían cerrado las rutas a través del Golfo de México, 
fortaleciendo a los grupos mexicanos que controlaban las rutas estratégicas 
para acceder a los EUA” (Montero, 2014: 154). 
Paralelamente en el noreste mexicano se gesta otra organización el Cártel del 
Golfo que es dirigida por Juan Nepomuceno Guerra (de quien se decía que era tío 
de Juan García Abrego), quien en sus orígenes en los 60´s se dedicaba al 
contrabando de licor y de electrodomésticos que terminaban en los mercados del 
Distrito Federal y Monterrey, fue un legendario contrabandista de whisky en 
Tamaulipas (Ramírez, 2009: S/P). 
La frontera norte de nuestro país, límite de una nación estratégicamente ubicada, 
para funcionar como "trampolín de las drogas". El país se convirtió en un gran 
productor de drogas dicho mercado ya era manejado por varios grupos los cuales 
ya tenían definidas sus plazas y sus caminos de venta, nadie peleaba con nadie el 
mercado era bastante amplio y prometedor “alcanzaba para todos” lo único que no 
se permitía era la competencia de fuera, el narcotráfico creció a gran escala, sin 
embargo nadie imaginaba lo que vendría.  
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En 1977 se lleva a cabo por primera vez la Operación Cóndor, en la que 
participaron 10 mil soldados. Su objetivo era destruir sembradíos de marihuana y 
aprehender a quienes estuvieran a cargo de ellos (PROCESO, 2017). 
“La acción iba enfocada a la región de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Más tarde 
la Operación Cóndor se dividió en 13 zonas de coordinación en el país y su acción 
se centró en la cordillera de la Sierra Madre Occidental. El coronel Jaime 
Quiñones Cruz, comandante del 20 Regimiento de Caballería, declaró que México 
dejó de ocupar los primeros lugares en el abastecimiento de esos productos” 
(Ramírez, 2009: S/P). 
“El oficial mayor de la PGR señalaba que los estados de Chihuahua, Sinaloa y 
Durango (Triángulo Dorado Mexicano), en una triangulación de 70 mil kilómetros, 
era la zona que producía más del 70% de los enervantes en todo el país. Para 
1979 el subprocurador General de la República, Samuel Alba Leyva, afirmó que 
las siembras, el cultivo y el tráfico de estupefacientes en Sinaloa, Chihuahua y 
Durango, habían sido prácticamente liquidada por la Policía Judicial Federal (PJF) 
y el Ejército, siendo este un gran logro del gobierno en la lucha en contra del 
narcotráfico” (Ramírez, 2009: S/P). 
De acuerdo con algunos enfoques norteamericanos sobre las organizaciones de 
narcotraficantes en México, desde los años setenta existe un pacto iniciado por 
don Pedro Avilés en Chihuahua y seguido por Miguel Ángel Felix Gallardo de 
Tijuana; hay un pacto y por ello una verdadera organización de cárteles. A finales 
de los de los setenta aparecen los primeros testimonios documentales que 
reseñan la actividad de los narcotraficantes y que habrían de convertir las 
ciudades fronterizas en uno de los principales enclaves del narcotráfico a gran 
escala y de talla internacional (PROCESO, 2017). 
“Con el posicionamiento de Juan García Ábrego en el noreste y a principios de los 
ochenta entró en contacto con los carteles colombianos, y se convirtió en el eje de 
casi todos los movimientos de cocaína que pasaban por México y la línea de 
negocios del contrabando se mudó hacia el tráfico de drogas, tejiendo redes para 
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las rutas de distribución y comercialización de cocaína y a diferencia de otros 
grupos, el jefe del naciente cartel del Golfo rechazó una continuidad de pagos en 
efectivo por cada kilo de cocaína que cruzara a los Estados Unidos” (Ramírez, 
2009: S/P). 
 En vez de eso, condicionó el pago en especie a la contraparte Colombiana, una 
práctica que imitaron más tarde el resto de los mexicanos, lo que les llevó en poco 
tiempo a convertirse en los nuevos amos del negocio, (a diferencia de los otros 
cárteles mexicanos que eran puramente transaccionales).   
“Creando núcleos de impunidad en Reynosa, Matamoros y finalmente en 
Nuevo Laredo, donde controlaban todo lo que sucediera Juan García 
Ábrego, fue de los pocos narcotraficantes que se formó fuera de las filas de 
la organización de Avilés y de Félix Gallardo. En 1996 es detenido y 
extraditado García Abrego, heredando el espacio a Osiel Cárdenas Guillen, 
un ex-policía judicial del estado de Tamaulipas, quien en poco tiempo se 
convirtió en “el capo más inteligente” y sanguinario de una tercera 
generación, elevando la capacidad de fuego de los narcotraficantes con el 
reclutamiento de tropas de élite del Ejército mexicano como brazo armado 
del cártel. Este fue el inicio de un fuerte grupo paramilitar a los que se les 
conoce como el grupo de “Los Zetas” y que se encuentran al servicio de 
grupos de narcotraficantes del “Cartel del Golfo” ” (Ramírez, 2009: S/P). 
Al comenzar la guerra contra el narcotráfico varios de los principales lideras 
murieron eso comenzó la primera desfragmentación y con ello el surgimiento de 
nuevos grupos, a lo que se le podría denominar como la segunda generación del 
narcotráfico en México donde surgieron nuevos grupos con nuevas reglas.  
Al fracturarse el monopolio de la organización de Sinaloa se generó una amplia 
variedad de organizaciones criminales. En particular, el autor ahonda en la 
exposición del desarrollo y conflictos de las organizaciones de Ciudad Juárez, de 
Tijuana, del Golfo-Zetas, Los Valencia o Milenio, La Familia Michoacana, de 
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Colima y de Sinaloa, destacando los conflictos por las plazas de Tijuana, Ciudad 
Juárez, Tamaulipas y Michoacán (Montero, 2014: 154). 
Durante los finales de la década de los 70´s, en Ojinaga había un personaje 
sobresaliente conocido por todos en la región como “El Zar” o (El Zorro de 
Ojinaga). “Pablo Acosta Villarreal era un hombre que gustaba de sombreros finos, 
metralletas R-15 y camionetas Bronco; disfrutaba ayudando a los pobres y a los 
estudiantes; “El Zorro de Ojinaga", fue el primer gran capo de esa zona y llegó a 
controlar la exportación de cocaína, heroína y marihuana por la región nororiente 
de Chihuahua. Después de su muerte quedaron ahí Amado, Cipriano y Vicente 
Carrillo, personajes que desde inicio de los setenta llegaron de Sinaloa para 
trabajar con Pablo Acosta recomendados por su tío Ernesto Fonseca Carrillo alias 
"Don Neto" ”  (Ramírez, 2009)11. 
En Ciudad Juárez, a finales de la década de los setenta inició su trayectoria como 
traficante Gilberto Ontiveros Lucero "El Greñas", y alcanzó la cumbre en 1984, “El 
Greñas era ampliamente conocido por sus gustos estrafalarios. Adquirió vehículos 
de lujo, inició la construcción de un suntuoso hotel (El Palacio del César), compró 
un Lear Jet, y tenía entre otras propiedades una residencia en Cuernavaca, que 
anteriormente fue propiedad de un Sha de Irán” (Ramírez, 2009: S/P). 
Comenzaron a surgir muchos personajes cada uno marco con ciertas acciones el 
poder y el control que tenían de sus plazas, para algunos ninguna frontera esa 
problema, harían llegar las drogas hasta donde se las pidieran, sin embargo esto 
no evitaba que las peleas entre el mismo grupo, las luchas de poder eran más 
fuertes cada vez.  
“Uno de los personajes sobresalientes del llamado cártel de Juárez son 
Rafael Muñoz Talavera y Rafael Aguilar Guajardo, jefes máximos de la 
organización. Según la DEA, Muñoz Talavera introdujo 20 toneladas de 
cocaína decomisadas en una bodega ubicada en Los Ángeles en California; 
además, la misma organización colocó otras 40 toneladas en ciudades 
                                                          
11
 Visto en: http://lamafiamexicana.blogspot.mx/2009/09/historia-del-narcotrafico-i.html, Enero 2017. 
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norteamericanas ese mismo mes. Fue tanta la bonanza entre noviembre de 
1987 y octubre de 1989, que Muñoz Talavera y Aguilar Guajardo lograron 
mover entre México y Estados Unidos más de 400 toneladas de cocaína en 
ganancias netas, más de 500 millones de dólares (Ramírez, 2009: S/P). 
Otro personaje relevante es Amado Carrillo Fuentes, quien penetró como hombre 
de gran capacidad negociadora, se dice que fue capaz de convocar a los capos 
del país para plantearles un mecanismo de operación sin enfrentamientos, lo que 
les dio mejores resultados. 
“Conocido como “El Señor de los Cielos”, fue el primer narcotraficante que 
introdujo grandes volúmenes de cocaína en aviones; operaba de manera 
perfectamente organizada. Amado únicamente supervisaba los envíos importantes 
y dejaba el resto del trabajo a Efrén Herrera y a Vicente Carrillo. Paulatinamente 
Carrillo se fue retirando de la dirección de su organización. Durante 1996 se 
mencionaba que había abandonado su posición en la estructura del cártel de 
Juárez. Amado Carrillo fue detectado nuevamente el 3 de julio de 1997, cuando se 
supo de su muerte a causa de una intervención quirúrgica” (Ramírez, 2009: S/P). 
Los crímenes en la frontera demuestran que los vacíos no existen a la caída de un 
hombre fuerte sucede el encumbramiento de otros hombres “herederos o 
sucesores” quienes por lo general son los segundos de las organizaciones 
principales de la generación anterior, el nuevo dirigente del cártel de Juárez fue 
primero Pedro Lupercio Serratos, alias "El Abogado" y al parecer trabajó con los 
hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana. Posteriormente se manejó el 
nombre de Vicente Carrillo, hermano de “El Señor de los Cielos”, durante éstas 
transiciones el narcotráfico se ha convertido en Estado paralelo, con sus propias 
reglas y sanciones y ha utilizado la violencia como instrumento de poder y como 
método de control (Ramírez, 2009: S/P). 
A partir de entonces y en gran parte por la modernidad que ha sufrido el país y la 
vida cotidiana en general, México vio surgir, con otro carácter de proporción y con 
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mayor fuerza, a las nuevas organizaciones de narcotraficantes embriagados con el 
poder y la fortuna.  
“Creyéndose los todopoderosos cometieron excesos que pronto les 
costaron la vida o la libertad. Iniciaba así una nueva cuenta regresiva, ahora 
para los grandes capos como: Juan García Abrego, Amado y Vicente 
Carrillo Fuentes, Joaquín Guzmán Loera, Héctor Palma Salazar, Benjamín 
y Ramón Arellano Félix, Albino Quintero, Miguel Caro Quintero, Ismael 
Zambada, Juan José Esparragoza, los hermanos Arturo y Héctor Beltrán, 
Gilberto García Mena, Edelio López Falcón, entre muchos otros, todos ellos 
descendientes y/o trabajadores de los “padrinos” o de los capos de la 
primera y segunda generación” (Ramírez, 2009: S/P). 
Así como en el norte del país donde ya las plazas estaban divididas lo mismo 
estaba pasando al sur, donde grupos exiliados se refugiaban para tomar poder y 
volver a recuperar lo que les pertenecía. Entre los más escuchados está el grupo 
de Los Zetas  ya que el grupo original reclutado por Cárdenas Guillén fueron estos 
elementos que ocuparon las plazas de jefes de grupo, siendo militares y estando 
habilitados en la “PJF”. 
“Dos magnos problemas tuvieron Los Zetas. Cuando perdieron a su líder 
Arturo Guzmán Decena. El otro fue la captura de su jefe Osiel. Se quedaron 
sin patrón ni “jefe de grupo” para dirigirlos y cumplir sus órdenes. Fue 
entonces cuando decidieron matar competidores: Su reacción estratégica a 
la pérdida del patrón fue una intensificación de las actividades que les 
habían proporcionado ingresos marginales desde 1999. Aceleraron el ritmo 
de recaudación de “impuestos” entre pequeños delincuentes de Nuevo 
León y Tamaulipas. Desde transportistas de droga, pequeños vendedores, 
apostadores ilegales, prostíbulos y contrabandistas de todo calaña. El cobro 
de “impuestos” fue un éxito” (Ramírez, 2009: S/P). 
Su prestigio como “prestadores de servicios de violencia” les abrió muchas puertas 
y entraron en pleito con los funcionarios y policías que manejaban esa protección 
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y los quitaron de en medio y/o los reclutaron. Los Zetas empezaron a perder 
fuerza, por eso optaron por emigrar a otras entidades del país para diversificarse y 
resurgir con más fuerza, más elementos y con mayores ingresos para tener fondos 
de reserva para la guerra que están teniendo. 
El estado de Michoacán fue dentro de los primeros en sentir la oleada del 
narcotráfico, a pesar de que ya existía en el estado no se había visto tan afectado 
por este, en el mismo ya dominaban algunas plazas la Familia Michoacana, su 
auge y control comenzó a crecer rápidamente hasta llegar a controlar parte del 
estado de México.  
“La Familia Michoacana tiene su sede en el estado mexicano de 
Michoacán. Anteriormente aliado del cártel del Golfo con ayuda de Los 
Zetas. El actual líder del cartel es Nazario Moreno González, conocido 
como "El Más Loco", predica el derecho divino de su organización para 
eliminar enemigos. Él lleva una "biblia" de sus propios dichos, e insiste en 
que su ejército de traficantes y asesinos a sueldo es evitar el uso de la 
droga que venden. Los Interlocutores de Nazario Moreno son: José de 
Jesús Méndez Vargas, Servando Gómez Martínez y Dionicio Loya 
Plancarte, por cada uno de ellos se ofrece una recompensa de 2 millones 
de dólares por su captura” (PROCESO, 2017). 
Los investigadores mexicanos consideran que La Familia se formó en la década 
de 1980 con el propósito declarado de poner orden en Michoacán, con énfasis en 
la ayuda y protección para los pobres. La Familia se formó como un grupo de 
vigilantes e impulsados al poder para hacer frente a intrusos secuestradores y 
traficantes de drogas, quienes eran sus enemigos declarados, desde entonces La 
Familia ha capitalizado en su reputación la construcción del poder y llegar a la 
transición a ser una banda criminal en sí. 
“La Familia surgió al primer plano en la década de 1990 como grupo de 
paramilitares del Cartel del Golfo, destinado a tomar el control del comercio ilegal 
de drogas en el estado de Michoacán de los cárteles rivales. Formado con Los 
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Zetas en 2006, el grupo de astillas frente a una independencia en la gestión del 
tráfico de drogas. La Familia tiene una fuerte rivalidad con los Zetas y el Beltrán 
Leyva, pero fuertes vínculos con el cártel de Sinaloa y el Cártel de los Arellano 
Félix en Tijuana” (PROCESO, 2017). 
La Familia Michoacana al igual que los demás carteles tiene un origen misterioso, 
sin embargo, se les vincula mucho con la religión y varias de sus reglas y leyes 
son normas religiosas que deben cumplirse al pie de la letra.  
“El cartel de la Familia se describe a veces como religioso desde sus 
dirigentes actuales Nazario Moreno y González Méndez Vargas; se refieren 
a sus asesinatos y decapitaciones como "justicia divina" y que pueden tener 
vínculos directos o indirectos con los devotos de movimiento religioso "la 
Nueva Jerusalén", que se caracteriza por su preocupación por las 
cuestiones de justicia. La Biblia del jefe de La Familia y líder espiritual 
Nazario Moreno González, revela una ideología que mezcla lo evangélico y 
la autoayuda con lemas estilo campesinos o insurgentes. Moreno González 
parece basar la mayor parte de su doctrina sobre el trabajo de un escritor 
cristiano John Eldredge. El Departamento de Justicia de México declaró en 
un informe que González Moreno ha hecho un libro titulado "Salvaje de 
Corazón" y se ha hecho obligatorio para los miembros de La Familia, e 
incluso ha pagado a los maestros rurales para que circulen el libro en todo 
el campo de Michoacán” (PROCESO, 2017). 
El origen de la violencia que se vivió a partir del 2006. Al respecto, las principales 
causas fueron: el declive del consumo de cocaína en los EUA, el enfrentamiento 
frontal por parte del gobierno y el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las 
propias organizaciones criminales. “Dicho problema no se originó en el 2006, sino 
que fue consecuencia de problemas preexistentes, la fragmentación de las 
organizaciones criminales y sus enfrentamientos por controlar diferentes plazas; el 
incremento en la complejidad de las organizaciones, en donde destaca la creación 
de sistemas de inteligencia y contrainteligencia, redes de telecomunicaciones y 
lavado de dinero; la capacidad de obtener armamento de alto poder, al grado de 
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poder enfrentar a las fuerzas estatales; la diversificación de las organizaciones 
hacia diferentes actividades criminales como el secuestro y las extorsiones; y por 
supuesto, la debilidad institucional del Estado Mexicano” (Montero, 2014:156). 
 
3.4 El Narcotráfico y su inserción en el Municipio de Otzoloapan 
La nueva horda de violencia que comenzaba a azotar al país debido a la pelea de 
plazas y la lucha contra el gobierno, genero todo un descontrol en los principales 
carteles, debido a que comenzaban a morir los jefes y uno nuevo subía a su lugar 
con nuevas ideas. Algunos de ellos tuvieron que retirarse del norte del país y 
refugiarse en otros estados para tomar fuerza y poder recuperar lo que había 
perdido (Ramírez, 2009: S/P). 
Los Zetas empezaron a perder fuerza, por eso optaron por emigrar a otras 
entidades del país para diversificarse y resurgir con más fuerza, más elementos y 
con mayores ingresos para tener fondos de reserva para la guerra que están 
teniendo, se refugiaron al sur del país en el estado de Michoacán, sin embragó así 
como estaban tomando poder también estaban siendo derrotados por el ejército 
ya que la guerra contra el narcotráfico no había cesado, además las peleas entre 
el grupo ocasionó una división por lo que surgieron nuevos grupos y la pelea con 
otros grupos por la plaza era constante uno de ellos era la Familia Michoacana 
(Ramírez, 2009: S/P). 
 
Es una organización criminal que se dedica al narcotráfico y a diversas 
actividades ilícitas, se podría decir básicamente que todos los carteles del 
país son la familia, todo esto a partir de una estrategia de guerra pero se 
genera un conflicto interno para ver quién se queda con el poder, se dice 
que esta célula actualmente es operada por integrantes de diferentes 
carteles pero sus cabezas más importantes actualmente son Mario 
Palumbo ¨El Padrino¨ Residente de la ciudad de Mexicali e integrante del 
Cartel del Golfo, Pablo Montenegro Ponce y Armando Montenegro, actuales 
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lugartenientes de la plaza, otro líder de la familia es el gallito homero 
sobrino de Nazario el chayo, con base de operaciones en el estado de 
Michoacán, México y la zona limítrofe del Estado de México y Guerrero. Los 
Caballeros Templarios a través de su página de Facebook oficial 
difundieron un mensaje donde presuntamente se rearticulá el grupo como 
La Nueva Familia Michoacana, con su brazo armado Los Troyanos 
(PROCESO, 2017). 
 
A veces se describe al cartel de La Familia como un "culto pseudo-religioso" 
debido a que pretenden justificar la tortura y homicidio de sus rivales como 
"Justicia Divina".  
 
El líder religioso de La Familia -Nazario Moreno- seguido captaba a nuevos 
miembros de la banda a través de una organización religiosa llamada La Nueva 
Jerusalén. El cartel tiene su propia "biblia" o manual espiritual (PROCESO, 2017). 
El adoctrinamiento de este grupo consiste en lecturas y cursos que ellos 
consideran de crecimiento personal, valores y principios del grupo, se les pide a 
los integrantes evitar las drogas y el alcoholismo, y que mantengan la "unidad 
familiar".  
 
El cartel basa la mayor parte de su doctrina en los libros publicados por el 
autor cristiano y estadounidense John Eldredge, en especial su libro titulado 
Salvaje de corazón. La Policía Federal dio a conocer que Moreno González 
exige a sus más cercanos el estudio de la obra de este autor 
estadounidense, y paga a profesores rurales y ex promotores del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para que difundan los preceptos 
contenidos en los libros de El dredge en colonias populares de las ciudades 
y los pueblos michoacanos. El objetivo de este adoctrinamiento parece ser 
el tener un mejor control motivacional y emocional sobre los miembros del 
cartel (PROCESO, 2017). 
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Al buscar nuevas plazas para ampliar su territorio la Familia Michoacana, comenzó 
por tomar el control de los municipios del Estado de México que colindan con el 
estado de Michoacán, uno de estos municipio fue el de Otzoloapan que a la vez 
también colinda con el estado de Guerrero (Trabajo de campo, 2016). 
Los inicios del narcotráfico en el Municipio de Otzoloapan fue en el 2009, cuando 
se presentaron los primeros grupos armados en la región, debido a los ataques 
que estaba teniendo en ese año en el estado de Michoacán tuvo que movilizarse a 
otros lugares el grupo armado (Trabajo de campo, 2016). 
En el mes de febrero de 2009, la Familia Michoacana entró oficialmente al 
municipio marcándolo como una de sus plazas, sin embargo antes de su llegada 
realizaron un recorrido del municipio de manera discreta, las personas  recuerdan 
que en varias ocasiones vieron a personas en paseos dando la vuelta pero no 
eran conocidos y su actitud generaba desconfianza (Trabajo de campo, 2016). 
La Familia Michoacana se introdujo rápidamente a través de la aceptación de la 
sociedad, dicha aceptación se produjo a parir que el grupo armado ayudaba a 
resolver los problemas de la gente desde económicos, riñas o disputas, deudas 
que existían entre la misma población; además de que definieron cuales eran sus 
reglas para que no hubiese problemas entre las personas y el grupo armado. 
Dicha aceptación se logró a un grado en el que comenzaron a surgir matrimonios, 
padrinazgos y compadrazgos (Trabajo de campo, 2016). 
El narcotráfico en el municipio pasó a formar parte de un colectivo que refleja 
cohesión social. Los integrantes del grupo armado comenzaron a construir una 
imagen de sí mismos, su apariencia en vestimenta, calzado, forma de hablar, el 
tipo de música que escuchaban todo ello fue conformando elementos que 
formaban parte de su identidad; hay que situar  que cada elemento manifestaba lo 
que se deseaba expresar, así que la vestimenta y el calzado manifestaban el 
poder de ingreso, la música una forma de expresión implícita aunque era distinta 
en cada lugar, pero tiene un carácter universal que se manifiesta en toda 
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sociedad, la diferencia radica en el sentido y modo cultural que se representa 
(Trabajo de campo, 2016). 
En este carácter universal de los estilos es una forma de expresión mediante la 
que los individuos  identifican su personalidad, su esencia misma, es una parte de 
sí   
3.5 Funcionamiento y estructura del Narcotráfico dentro de la Población 
Los diversos grupos armados en el país tienen sus propias reglas, normas e 
ideologías por las cuales se rigen y permiten la conservación del grupo, la Familia 
Michoacana tiene su propia "biblia" o manual espiritual. El adoctrinamiento de este 
grupo consiste en lecturas y cursos que ellos consideran de crecimiento personal, 
valores y principios de la banda criminal. Se les pide a los subordinados de evitar 
las drogas y el alcoholismo, y que mantengan la "unidad familiar".  
A partir de trabajo de campo se logró estructurar el siguiente esquema en el cual 
se plantean as estrategias del grupo armado al llegar al municipio de Otzoloapan 
tenían diversas funciones, todas llevan un orden esquemático: 
 
ESTRATEGIA   FUNCIÓN 
 
RECONOCIMIENTO 
DEL LUGAR. 
El llevar a cabo el reconocimiento del lugar es una de las 
estrategias más importantes del grupo, ya que con ello 
localizan todas las vías de escape si en algún momento 
llegase un enfrentamiento con otro grupo armado o el ejército, 
además permite conocer todos los lugares posibles de 
operación para el grupo.  
 
ARRIBO DEL 
GRUPO. 
La llegada del grupo se da una vez que ya localizaron todas 
las rutas de escape, áreas de trabajo, hayan contactado a la 
persona más importante del lugar (en el caso de Otzoloapan 
al presidente municipal) y finalmente uno de ellos se 
encuentre posicionado ya en el área. Esto les lleva en 
promedio una semana. 
 La presentación se da a partir de que una vez que ya se 
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PRESENTARSE 
ANTE LA SOCIEDAD. 
establecieron dejarse ver por las personas, esto hará correr la 
vos y todos podrán enterarse de su llegada. Lo cual el grupo 
armado aprovecha para enterarse de la situación de la 
población (en cuanto a problemas, economía y deudas), para 
comenzar a ver por donde trabajar.  
 
APLICACIÓN DE LAS 
REGLAS Y NORMAS. 
La aplicación de las reglas y normas permite que el grupo 
pueda trabajar sin problemas que le puedan ocasionar los 
habitantes, la principal es imponer orden. En el municipio de 
Otzoloapan se inició por poner orden y eliminar las peleas y 
conflictos entre los mismos habitantes, aquel que iniciará una 
pelea seria castigado, dicho castigo consistía en una 
“manguerisa”, es decir le pegaban con una manguera a la 
persona hasta pidiera perdón.  
 
 
 
AYUDA MUTUA. 
La ayuda consistía en “yo te ayudo pero te cuesta tanto”, una 
vez que lograron imponer el orden y que la gente los conoce 
totalmente, comienzan los nuevos trabajos, donde el grupo 
comienza a realizar los cobros de las deudas que una 
persona tenga con otra en este caso un porcentaje del dinero 
era para ellos; castigar el mal comportamiento, si era un 
encargo se pagaba en otros casos la persona ya había sido 
ubicada y solo se esperaba el momento para que recibiera su 
castigo (consistía en recibir su “manguerisa o caminar en la 
plaza desnudo con un letrero que informaba lo que había 
pasado, lo cual funcionaba como advertencia”). No estaba 
permitido golpear a las mujeres ni a los niños, si una mujer 
fuese con ellos a quejarse automáticamente el esposo era 
castigado y con la advertencia de que la próxima vez le 
costaría una mano.  
 
DARLES A LOS QUE 
NECESITAN. 
Dentro de sus normas de grupo estaban las de ayuda al 
prójimo, donde los miembros de la Familia Michoacana 
ayudaban a los más necesitados, desde los ancianos que 
vivían solos y nadie cuidaba de ellos, darles dinero a  los 
pobres, ayudar con los gastos de medicina a quien lo 
necesitara, auxiliar a las personas de un accidente, entre 
otras cosas.   
 
 
PAGO DE CUOTAS. 
El pago de cuotas inicial en el caso del municipio de 
Otzoloapan lo hacia el presidente, una vez que lograron la 
aceptación de la población y ayudaron a solucionar sus 
problemas, inicia el pago de cuota, esta iba de acuerdo a 
como era tu capital (los establecimientos comerciales más 
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grandes pagaban más a lo que una tienda de la esquina), 
aplicaban la de “yo ya te ayude ahora tu ayúdame a mí”, no 
todas las personas pagaban la cuota en el municipio debido a 
que la mayoría de la población es de medianos y escasos 
recursos.  
 
Fuente: Elaboración propia, 2016.  
Las reglas que mantenían al grupo eras inquebrantables, ellos mismos se 
denominaban diferentes a los demás, ya que ellos no sólo buscaban su beneficio 
sino al mismo tiempo de la gente del lugar donde estaban, ello permitía su 
aceptación por la población y a que los encubrieran cuando el ejército llegaba a la 
zona.  
Los miembros de La Familia utilizan el asesinato y la tortura para aplastar a sus 
rivales. Es el de crecimiento más rápido y es un culto religioso que celebra los 
valores familiares. En un incidente ocurrido en Uruapan en 2006, los miembros del 
cártel lanzaron cinco cabezas decapitadas en la pista de baile, junto con un 
mensaje que decía: "La familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata a 
personas inocentes, sólo los que merecen morir; sepan que este es la justicia 
divina (http://www.proceso.com.mx, Enero 2017). 
El grupo se convirtió en una organización criminal mucho más ambiciosa, que 
actúa como un estado paralelo en gran parte de Michoacán, se extorsiona 
"impuestos" a las empresas financieras, proyectos comunitarios, controlan la 
pequeña delincuencia y se asienta en algunos conflictos locales.  
La Familia es considerada hoy en día como el fabricante más grande de México 
de metanfetaminas, así como de controlar la importación, transporte y venta de 
cocaína en el estado. También vende DVD piratas, ejecuta un servicio de cobro de 
deudas por morosos y secuestro. Debido a que muchas veces utilizan uniformes 
falsos de varias agencias policíacas, la mayoría de los secuestrados están 
detenidos bajo falsas pretensiones de las inspecciones de rutina o un informe de 
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los vehículos robados y son tomados como rehenes (http://www.proceso.com.mx, 
Enero 2017). 
3.6 Las relaciones sociales a partir del narcotráfico 
Las relaciones sociales así como la interacción social se debe a distintos factores 
culturales, ya sea  por la educación, familia, amigos, depende del contexto social e 
individual, si para cada individuo es diferente, existen elementos afines que 
permiten esta interacción, al mismo tiempo hay que recordar que no es absoluta 
por diversas causas, pueden deberse por necesidades, afines en donde, el rol que 
se cumple dentro de la sociedad interviene en gran medida; la interacción puede 
deberse por gustos similares por ejemplo, los temas de conversación, juegos, 
política, ideales que se permean afines a distintos individuos 
En la población las relaciones sociales son fundamentales ya que permiten la 
buena convivencia, sin embargo, en la sociedad no siempre se establecen del 
todo las relaciones sociales y tienden a romperse y crearse nuevas, todo ello por 
cambios internos y externos.  
La llegada del narcotráfico al municipio de Otzoloapan, no sólo trajo consigo 
soluciones sino también problemas que serían visibles a largo tiempo, una de 
estas problemáticas es la ruptura de ciertas relaciones sociales, las cuales se 
daban espontáneamente y se creaban otras al mismo tiempo. Los habitantes ya 
no sabían con quien hablar con confianza porque sabían que si hablaban algo 
podían ser descubiertos, el bienestar común se cambió por el individual, quedaron 
desfragmentadas de acorde los intereses mutuos y necesidades.  
3.7 Violencia en contra de la población y problemas entre los mismo 
habitantes 
El narcotráfico es un abanico de opciones, te puede ayudar pero a la vez te puede 
perjudicar; los habitantes del municipio de Otzoloapan en un inicio se vieron 
beneficiados posteriormente vino el cobro de todos los favores.  
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Debido a todos los conflictos que el grupo armado tuvo que enfrentar con el 
ejército y con los Caballeros Templarios en la lucha de la plaza, el grupo de la 
Familia Michoacana sufrió la pérdida de su líder principal llamado “el tuso” y con 
ello el surgimiento de nuevos líderes los cuales comenzaron a manejar nuevas 
reglas, la cuotas aumentaron, el reclutamiento de jóvenes, el cobro por los 
favores. Los nuevos cambios provocaron la detonación de todos los conflictos que 
estaban en puerta, debido a que en un inicio se dio de manera masificada el cobro 
de deudas, eso ocasiono conflictos y roces entre la población, por lo que familias 
dejaron de hablarse y amistades se rompieron al punto de “ojo por ojo, diente por 
diente”; con el tiempo las cosas se calmaron y con los nuevos cambios de la 
Familia Michoacana la población comenzó a excluirlos y ya no conocer del tema, 
sin embargo esto trajo consigo nuevas problemáticas, se les comenzó a obligar a 
las personas a trabajar para ellos, desde hacerles comida, reparar sus radios, 
prestarles dinero y autos.  
Finalmente se logró desintegrar al grupo armado de la Familia Michoacana, a 
partir de los enfrentamientos armados contra el ejército y con potros carteles pero 
ello dejo la plaza vacía para que alguien más la ocupe, por lo que actualmente el 
municipio de Otzoloapan sigue ocupado por un grupo armado y hasta el día de 
hoy se desconoce su nombre, se mantiene anónimo debido a su seguridad, pero 
se mantiene al tanto de las problemáticas y conflictos en el municipio, y procura 
mantener el orden trabajando “bajo la mesa”.  
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CAPÍTULO IV:  
REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS 
DEL NARCOTRÁFICO EN LOS 
JÓVENES, UN ACERCAMIENTO 
ETNOGRÁFICO. 
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4.1 Los factores que propician la integración de los jóvenes al narcotráfico 
En general los jóvenes están prescritos en una dinámica de formación y 
aceptación con ellos mismos, y dentro de estos momentos de desarrollo pasajeros 
también van formando su identidad.  La identidad es un proceso de reconstrucción 
y evaluación de los procesos culturales que van emanando del entorno, su familia, 
sus amigos de la infancia, el contexto social en el que se crece,  la confianza que 
ha ido desarrollando para con su familia a lo largo de su niñez lo cual va 
colocando los patrones de conducta y expresión que lo harán que se diferencie de 
los demás, pero compartiendo algunos rasgos o representaciones. 
Los jóvenes en el municipio de Otzoloapan fueron creando nuevas 
representaciones simbólicas a partir de nuevos elementos que les otorgo el 
narcotráfico, en definitiva, cada persona ha de constituir un sentido de identidad 
personal, un sentido de la propia individualidad e intercambiabilidad respecto de 
las personas de su entorno.  
Dicha adopción se dio de manera directa e indirecta, en el primer caso los jóvenes 
que formaban parte del grupo armado en el segundo caso sólo los que 
visualizaban en su contexto la vida de las personas que integraban a la “familia 
michoacana”.  
Los factores que propician la integración de los jóvenes al narcotráfico son tres los 
fundamentales la familia, la economía y la sociedad, algunos otros son cuestiones 
legales y políticos. 
  
 Familia:  
La familia es uno de los componentes más importantes en el desarrollo de los 
jóvenes, ya que de está parten los valores que el mismo desarrollará a lo largo de 
su vida. En el municipio de Otzoloapan se visualiza el vínculo entre padres e hijos 
es muy estrechos, es decir, los jóvenes tienen lazos muy fuertes con su familia, 
este elemento conlleva a que los jóvenes en ciertos momentos deben ayudar a su 
familia con sus problemas, económica y hasta legal. Todo ello va en relación a la 
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educación que se les da a los jóvenes desde niño tanto en hombres como 
mujeres.  
En otros casos a pesar de que el vínculo con la familia es fuerte existen ciertas 
problemáticas entre los padres y el hijo por lo que el joven decide salirse de casa; 
este tipo de jóvenes son un blanco fácil para ser reclutados dentro del narcotráfico, 
ya que son como una ayuda o como los jóvenes lo mencionan “una salvación y 
una solución a sus problemas”, algunos otros jóvenes pasan todo el tiempo en la 
calle y sólo llegan a dormir a casa por lo que también los vuelve un blanco fácil.  
 Economía:  
El segundo componente más importante es la economía, esta permitirá que los 
jóvenes tengan los servicios básicos como: ropa, calzado, comida y educación, sin 
embargo los empleos de los padres en su mayoría no son remunerables, por lo 
que las familias viven en escasos recursos. Las principales actividades 
económicas son: agricultor, ganadero, trabajador del H. Ayuntamiento, obrero en 
la compañía minera de Peñoles y profesor.  
Debido a que la economía de la familia es inestable y de poco ingreso, es que los 
jóvenes deciden integrarse al narcotráfico para poder ayudar a su familia con sus 
problemas económicos, es una forma rápida y fácil de ganar dinero, sin embargo, 
los jóvenes no conocen el dilema en el que se meten; expresan “el tiempo que 
tenga que vivirlo lo quiero vivir bien sin pasar hambre”, en algunos casos han 
sabido aprovechar e invertir bien lo que ganar en su trabajo como mejorar su 
vivienda, pagar las deudas de su familia, pagar el estudio de sus hermanos 
menores; para los jóvenes que se integran al narcotráfico es una forma de trabajar 
con buenas ganancias ya que no es fácil encontrar un trabajo que les ofrezca una 
buena remuneración.  
 Sociedad:  
Debido a que los jóvenes están en busca de qué hacer con su vida, a que se 
dedicaran, cuál será su futuro, son fáciles de influencias y convencer, algunos 
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jóvenes han comenzado a relacionarse con personas del narcotráfico al ver que la 
sociedad se lleva bien con ellos, es decir, el narcotráfico cubre ciertas 
necesidades sociales y en retribución la gente los trata con gratitud y los ayudan 
en lo que pueden.  
 
La sociedad influye de modo en el que muestra a los jóvenes que eso está bien, 
que dedicarse al narcotráfico es algo normal y no tiene nada de malo, que se les 
agradecerá cada vez que le ayuden a la gente, por lo que los jóvenes les 
comienza a interesar esa forma de vida.  
 
4.1.1 El narcotráfico como factor de influencia dentro del imaginario de   
identidad en los jóvenes 
La sociedad a través del tiempo se constituye por una gama de aspectos 
culturales, los cuales van construyendo  peldaño a peldaño la realidad que permea 
en la actualidad; como resultado, estudiosos están tratando de entender como han 
sido los procesos que marchan formando a la cultura. Entre las variables 
culturales el simbolismo forma parte de este nicho y es preciso su comprensión, 
forma, estructura, entendimiento y su función que representa en la sociedad. 
El sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros. Sin embargo, sólo las 
evoluciones de aquellos otros que son de algún modo significativos para el sujeto 
cuentan verdaderamente para la construcción y mantenimiento de su autoimagen. 
Los padres son al comienzo los otros más significativos, pero más tarde una gran 
variedad de ‘otros’ empiezan a operar; amigos, parientes, padres, profesores 
(Larraín, 2001:21-48) 
La interacción social se debe a distintos factores culturales, ya sea  por la 
educación, familia, amigos, depende del contexto social e individual, si para cada 
individuo es diferente, existen elementos afines que permiten esta interacción, al 
mismo tiempo hay que recordar que no es absoluta por diversas causas, pueden 
deberse por necesidades, afines en donde, el rol que se cumple dentro de la 
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sociedad interviene en gran medida; la interacción puede deberse por gustos 
similares por ejemplo, los temas de conversación, juegos, política, ideales que se 
permean afines a distintos individuos 
Las conductas delictivas así como los comportamientos caracterizados por la 
violencia y la agresión hacia otras personas u objetos, en muchas ocasiones son 
una consecuencia del estilo de socialización que el sujeto ha recibido a lo largo de 
su vida (López, en Marcial, 2009:15). 
Las emociones que se presentan por medio de la vivencia diaria, se manifiestan 
de hechos que han alcanzado al individuo como parte de su vida diaria, felicidad, 
tristeza, momentos de cada individuo en una parte de su cotidianeidad, que al 
mismo tiempo se personifican sus pensamientos, libertad, fuerza, amistad,  de 
manera simbólica, desde estos puntos entra de manera particular la construcción 
de las relaciones sociales  por medio de la interacción social, hasta un grado que 
de manera común se logra dar un sentido de pertenencia y conforma la identidad 
colectiva. 
Gilbert Durand menciona primero el “método justo” “la palabra encerrada allí, la 
“imagen” y, entonces, este imaginario se despliega como un abanico, incluyendo 
todo. “En efecto, la conciencia tiene dos maneras de representarse el mundo: la 
una es directa, cuando la “cosa misma” aparece presente en la mente como en la 
percepción o la sensación. La otra es indirecta, cuando –por una u otra razón– la 
“cosa” no puede presentarse en carne y hueso a nuestra sensibilidad, como los 
recuerdos de infancia, o la representación de otra vida más allá de la muerte. En 
todos los casos de representación indirecta, el objeto ausente llega a nosotros por 
una imagen” (Duran, 1964:8).  
El imaginario un sistema en el que lo imaginario se estableciera como el ámbito en 
el que se constituye la conciencia humana, tanto individual como colectiva, así 
como sus distintos lenguajes. Todo trato con la realidad remite a lo imaginario y a 
sus fundamentos arquetípicos, que son la escena fundamental desde donde ha de 
ser posible recomponer el discurso de las ciencias humanas a partir del 
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establecimiento de las condiciones de oposición y familiaridad que tensionan a la 
cultura y sus productos. 
 
Cuando el narcotráfico pasa a ser parte de la infección social de un grupo o de 
una población comienza a crear ciertos elementos afines que permiten esta 
interacción, el rol que se cumple cada elemento dentro de la sociedad interviene 
en gran medida; ya que va creando ciertas relaciones que pueden deberse por 
temáticas similares como la política, la economía y problemas sociales.  Dicha 
interacción va creando consigo ciertos estímulos que son percibidos 
principalmente los jóvenes, los cuales en la búsqueda de sí mismos, tiene a repetir 
ciertos patrones de vestimenta, música, comportamiento, todo ello va formando 
parte de su identidad, a partir de una identificación afín que los jóvenes tengan con 
el grupo armado, permitirá la recreación contante de todo lo relacionado con este.  
 
4.2 Representaciones simbólicas del narcotráfico y sus manifestaciones en 
la cultura juvenil 
La identidad colectiva parte de elementos afines de la individualidad, establecida 
de manera gradual, es una forma de dar a conocer parte de su ser ante la 
comunidad, una manera de lenguaje que concreta el sentido de pertenecía; la 
música es parte de la comunidad, sobre los factores sociales que se dirigen como 
parte única del colectivo (comunidad), dentro del espacio social en el que se 
presenta, sin perder la parte individual que siempre ha existido, con un rol 
determinado en la sociedad. 
La organización de la actividad simbólica manifiesta en el orden un principio de 
incertidumbre, que apacigua la inquietud de quienes ven, leen, sienten, viven y se 
conmocionan ante la función que legitima la capacidad de dar sentido por las 
formas de estar presente en comunidad, o bien, por estar alimentado en la 
identidad de una unión grupal (Pérez-Taylor, 2011:15). 
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De ahí su efectividad, lo que equivale a decir, en primera instancia, que la fuerza 
del símbolo reside en su capacidad para insertarse en el intercambio social, para 
legitimar su historicidad como producto de la vida en común, lo que nos conduce a 
focalizar lugares que brindan seguridad por el contenido del mensaje que emiten; 
cuyas variaciones son seleccionadas por diferentes públicos de recepción y 
audición, connotaciones que hacen presente la validez de lo enunciado (Pérez-
Taylor, 2011:18). 
 
El quehacer del símbolo debe verse en una perspectiva materialista que conduzca 
a relaciones de clase, por una parte y, por otra, a la pertinencia ideológica-política 
de la organización social, es decir, toda sociedad está atravesada por sistemas 
simbólicos que posibilitan el intercambio de saberes que deben compartirse en la 
formación de la vida mutua, movimiento que afirma distintos niveles de 
concordancia entre los iguales y denota ante la diferencia de un principio de 
unidad que ayude a reforzar el sentido y la semejanza (Pérez-Taylor, 2011:19). 
 
Los símbolos aparecen así como productos naturales y espontáneos. Naturales en 
cuanto a que ningún símbolo ha sido creado por la voluntad de un genio; 
espontáneos en cuanto a que remiten a una función simbólica que existe en el 
hombre y que gobierna el imaginario, la rememoración y la relación a los otros 
(Mardones, 2006:34). 
 
4.3 Características de los jóvenes a partir de la inserción del narcotráfico 
      4.3.1 Personalidad 
La personalidad de los jóvenes va en relación con su identidad o como se manejó 
en el capítulo I, “es un atributo de los individuos en sociedad”; nos remite a cuatro 
aspectos fundamentales: la forma de vestir, la forma de hablar (lenguaje), los 
gustos y las relaciones sociales mismos que al juntarse permiten la convivencia 
entre los jóvenes; es decir, el aspecto visual por el cual se pueden identificar a un 
jóvenes con preferencias y gustos allegados al narcotráfico, es que debe de vestir 
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bien, saber relacionarse fácilmente y mostrar una actitud de desinterés en todo o 
como ellos lo mencionan de “valemadrismo ”.  
Dentro de este apartado se explicaran los gustos, preferencias y la estética de las 
mujeres y hombres, la cual aporta identidad a los jóvenes; y aunque en algunos 
aspectos la indumentaria de los jóvenes si llega a estar ligada a otros estilos de 
moda o uso comunes de ciertas prendas, los jóvenes personalizan, modifican y 
construyen nuevos usos para su ropa y zapatos, es decir, que “algo casual les 
pueda dar glamour y a la vez pueda ser utilizado para algún trabajo rudo”, con 
ellos dan nuevos significados para la ropa, accesorio o peinado.  
Los datos que a continuación se exponen fueron obtenidos mediante trabajo  de 
campo realizado con los jóvenes que estudian en la preparatoria.  
 
Personalidad de los jóvenes fuera de la escuela. 
 
Foto 4: Fuente: Trabajo de campo, 2016.  
4.3.2 Consumo 
El consumo12 entre los jóvenes varía de acuerdo a si eres hombre  o mujer,  ya 
que existen ciertas marcas que dan prestigio en cada género. En las mujeres 
                                                          
12
 Comprende las adquisiciones de bienes y servicios…Significa satisfacer las necesidades presentes o futuras 
y se le considera el último proceso económico. Visto en: https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo.  
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dichas marcas se definen desde: el maquillaje, ropa, calzado y accesorio, en los 
hombre principalmente son: ropa y zapatos, en algunos casos accesorios. Se 
presentaron caso en los que los jóvenes en ambos sexos preferían otras marcas 
más económicas o “del tianguis” ya que son de su alcance, en otros casos no les 
importa utilizar ninguna marca, sin embargo, para ellos no significa que no se 
puedan ver bien, ya que compran una prenda y tratan de acoplarla de la mejor 
manera para que se vea con estilo.  
Para el antropólogo García-Canclini (1999) el consumo es “el conjunto de 
procesos socioculturales en los que se realizan la apropiación y los usos de los 
productos”, por tanto, el consumo masivo ha dado lugar al consumismo y a la 
denominada sociedad de consumo. En este sentido hay bienes y servicios que 
directamente se destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros lo que 
sucede es que su consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o 
servicios diferentes, esto es lo que caracteriza al consumismo, necesidades 
secundarias creadas por los bienes y servicios del mundo moderno.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2, Mujeres: Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
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En el caso de las mujeres, utilizar ropa de marca representa “estoy a la moda”, 
son mujeres que pertenecen a las familias con un estándar económico alto o que 
sus padres cuentan con un empleo remunerado (maestros, regidores o síndicos), 
en los casos de las mujeres que utilizan ropas de otras marcas más económicas 
es debido a que las compran en el tianguis ya que sus papás no cuentan con un 
empleo gratificado, en la mayoría de los casos son trabajadores de la compañía 
minera de Peñoles, y las mujeres que suelen no utilizar ninguna marca de ropa es 
debido a que su familia es de escasos recursos en su mayoría campesinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3, Hombres: Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
En el caso de los hombres, utilizar ropa de marca representa “traer el atuendo del 
momento”, son hombres que pertenecen a las familias con un estándar económico 
alto o que sus padres cuentan con un empleo remunerado (maestros, regidores o 
síndicos), en los casos de los hombres que utilizan ropas de otras marcas más 
económicas es debido a que las compran en el tianguis ya que sus papás no 
cuentan con un empleo remunerado, en la mayoría de los casos son trabajadores 
de la compañía minera de Peñoles, y los hombres  que suelen no utilizar ninguna 
marca de ropa es debido a que su familia es de escasos recursos en su mayoría 
campesinos o que ellos tienen que trabajar para comprarse sus cosas.  
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        4.3.2.1 Vestimenta 
La vestimenta de los jóvenes va de acuerdo a la ocasión, ya sea ir a la escuela, 
ayudar a sus papás, salir de fiesta, salir de viaje, aunque independiente de la 
situación debe verse bien todo lo que utilizan.  
El aspecto fundamental en la vestimenta “es el estilo, forma de vestir o atuendo, 
ya que esto te identifica, no importa la variedad de formas, materiales y colores”, 
mencionan los jóvenes, la forma de vestir permite una clasificación de tipos dentro 
de un conjunto cultural.  
La ropa, el vestido, el atuendo ha representado una forma de representación y de 
afirmación social, es decir, un signo de pretensión social que pretendía poner a 
cada cual en su lugar en su condición dentro del orden jerárquico… (Lipovetsky, 
en Fournier, 2007:161).  
Vestido casual.                             Vestimenta para la fiesta. 
                   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: Fuente: Trabajo de campo, 2016.  
Foto 6: Fuente: Trabajo de campo, 2016.  
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4.3.2.2 Colores 
Debido a que es una región donde los hombres y mujeres son educados de 
diferente manera, también se les dice que colores son para cada sexo. 
Los colores que las mujeres prefieren son: negro, azul, rosa, roja, blanca, verde, 
morada, café, gris, naranja y amarilla. Entre los hombres los colores son: azul, 
negra, roja, blanca, gris, amarilla y rosa.  
Aunque el rosa es usado por mujeres y hombres, son pocos los hombres se 
tienden a usarla en público ya que se considera socialmente como un color de 
niñas.  
4.3.2.3 Formas 
La ropa de mujeres y hombres varia, ya que la de ellas, las playeras y blusas 
tienden a ser coloridas, con varios estampados, rayas, brillos, combinación de 
colores; las de ellos su playeras suelen ser de colores lisos y con sólo un 
estampado, sus camisas de manga larga o corta con rayas o de colores lisos  con 
mencionados anteriormente.  
4.3.2.4 Calzado 
Los jóvenes tanto hombres como mujeres utilizan el calzado de acuerdo a la 
ocasión, las marcas que utilizan son Cklass, Andrea, Converse, Nike, Van´s y 
Adidas. Los colores en los hombres son claros u obscuros como negros, azules, 
rojos, blancos en tenis, en botas de color café, amarillo, negro, en zapato casual 
negro o café; mientras que en las mujeres, se utilizan colores como negro, blanco, 
azul, morado, rojo, verde, café entre los más comunes, sin embargo utilizan 
zapatos de toda la gama de colores en los diferentes tipos de calzados.  
Los zapatos son adquiridos en el tianguis, en los establecimientos o en los 
distribuidores de las diversas marcas de calzado por catálogo, los precios de los 
zapatos varían de acuerdo al lugar que los compren, pero oscilan entre los 200 a 
600 pesos y de 400 a 1,000 pesos si botas o zapatillas.  
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La vestimenta en los jóvenes representa en primer lugar estilo y los diferencia 
entre los demás jóvenes, pero además hay otro aspecto fundamental que es el 
económico ya que este propicia o impide que el joven vista de determinada forma, 
porque muchas veces la indumentaria que está a la moda sólo es accesible a la 
clase media y alta, pues los costos de ropa, zapatos y accesorios de marca son 
altos para el joven que carece de ingresos económicos más que los 
proporcionados por sus padres, claro que esto no impide que los jóvenes de 
escasos recursos puedan adquirir de alguna manera indumentaria de marca, ya 
que algunos casos los jóvenes no les importa gastar ahorros de hace tiempo en un 
solo par de zapatos o gastar su dinero de un mes que estaba destinado para la 
escuela para poder comprase una prenda.  
Reunión casual en la Plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
 
4.3.2.5 Accesorios 
Los accesorios que utilizan los jóvenes son variados en cuanto a estilo, forma, 
color y de acuerdo al sexo, aunque las mujeres son las que utilizan una mayor 
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variedad, por lo que los establecimientos o puestos en el tianguis cuentan con un 
espacio sólo para accesorio de mujer.  
A continuación se da una lista de accesorios usados por las y los jóvenes:  
 
- Aretes: son las mujeres las que acostumbran principalmente usar todo tipo 
de aretes en diversos colores, formas, tamaños, figuras, entre los colores 
que destacan son el negro y el blanco. Las figuras en más utilizadas son: 
circulares, osos, estrellas y corazones.  
 
 
Fuente: https://www.google.com.mx, Enero 2017. 
 
- Pulseras: este tipo de accesorio es utilizado por ambos sexos, en las 
mujeres los colores varían no hay un sólo color, en los hombres 
predominan el negro, el azul y el rojo, los materiales cambian de acorde al 
sexo en las mujeres pueden ser de tela, piel, plástico, acero inoxidable con 
vidrio, aluminio, en los hombres solo de tela o plástico.   
Pulseras para niños. 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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Fuente: https://www.google.com.mx, Enero 2017.  
 
- Collares: al igual que las pulseras los collares varias de acuerdo a si eres 
niña o niño, las mujeres tienen a usar collares extravagantes con piedras de 
fantasía, llamativos, colores brillantes al igual que collares pequeños, pero 
todos tienden a ser de metal, en los hombres sólo se utilizan collares 
pequeños ya sean de metal o platico lo distintivo es que siempre lleva un 
dije con alguna imagen religiosa (una cruz o la imagen de una virgen). 
-  
Collares para Hombre y Mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
 
- Anillos: son mujeres las que acostumbran utilizar este tipo de accesorio en 
diferentes colores y formas, principalmente con materiales de vidrio y metal 
ya que se ven más llamativos, en los hombres son pequeños y sin lujo 
alguno, si son de metal si son de oro y plata tienden a ser llamativos. 
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Anillos de oro y plata “obsequios”.  
 
 
 
 
 
Foto 10: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com.mx, Enero 2017.   
- Gorras: son utilizadas por ambos sexos, sin embargo, las mujeres suelen 
utilizarlas sólo cuando salen al campo o si caminaran bajo el sol por mucho 
tiempo, en el caso de los hombres principalmente se utilizaban para el 
campo, actualmente se utilizan en toda ocasión posible, los colores más 
utilizados son azul, negro, blanco, verde, naranja, rojas.  
 
Gorras para toda ocasión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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- Cinturón: son utilizados por ambos sexos, mayormente en los hombres los 
materiales  suelen ser tela o piel tanto para hombres como para mujeres. 
Cinturones para un ocasión especial o casual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 12: Fuente: Trabajo de campo, 2016.  
- Sombreros: los utilizan principalmente los hombres, anteriormente sólo se 
utilizaban cuando se realizaba trabajo en el campo, ahora se utiliza en 
todas ocasiones principalmente en las fiestas del municipio (aniversario de 
la fundación del municipio, 15-16 de septiembre y en la fiesta patronal de 
pueblo), las mujeres suelen utilizarlo sólo en las fiestas mencionadas. 
Sombreros para hombre. 
Foto 13: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
 
- Reloj: generalmente este tipo de accesorio es utilizado por los hombres, los 
colores que predominan son negro, azul y rojo cuando el material es de 
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plástico, otros son de metal los más comunes son acero inoxidable, oro y 
plata.  
        Reloj de hombre y mujer.  
 
 
 
 
 
Foto 14: Fuente: Trabajo de campo, 2016.      
Fuente: https://www.google.com.mx, Enero 2017. 
 
4.3.2.6 Corte de Pelo y Peinado 
Los jóvenes se caracterizan por llevar peinados nuevos principalmente las 
mujeres. Los hombres en cuanto a su pelo siempre llevan pelo corto de los 
costados y largo de la parte superior, las mujeres tienden a dejarlo largo para 
poder peinarse de diversas maneras o si lo llegan a cortar es hasta los hombros, 
los peinados más comunes son chongo “molote”, coleta, trenza o en su mayoría 
se alacían el cabello. 
Reunión de amigos. 
 
 
 
 
 
Foto 15: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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En cuanto al peinado tanto los hombres como mujeres siempre tienen que estar 
viendo el que está a la moda para poder imitarlo, según los informantes esto les 
permite estar con estilo y no ser aburridos como los demás de sus compañeros, 
en el caso de las mujeres las hace más atractivas y bellas.  
                                                                   Ante todo buena actitud.           
                    Un peinado original.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 16: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
Foto 17: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
4.3.2.7 Maquillaje 
Entre los jóvenes principalmente en las mujeres es un aspecto importante ya que 
para ellas es una forma de verse bien y ser atractivas para sí mismas y para los 
chicos, según los informantes quieren verse como las modelos de la televisión, 
esto a porta identidad personal,  las mujeres se delinean los ojos, se aplican 
sombras, se colocan diversas capas de maquillaje con el fin de que su piel se vea 
bonita, se colocan rubor, se enchinan las pestañas y se pintan los labios. 
Siempre hay que verse bien 
 
 
 
Foto 18: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
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Las marcas que principalmente se usan son Mary Kay, Jafra, Avón, Bissú, Pon´s y 
Asepxia. Entre los colores más usados en delineador se encuentran el negro, azul 
o café; en sombras rosa, gris, azul, morado, violeta, negro y café; en los labiales 
se encuentran principalmente el rojo subsecuentemente, rosa y sus derivaciones, 
morado, violeta y café.  
 
Gráfica 4: Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
4.3.3 Lenguaje 
Las lenguas son una expresión del lenguaje propio de la especie humano, con un 
conjunto de símbolos vocales y significaciones simbólicas13, los miembros de un 
grupo pueden comunicarse, expresarse y actuar. El lenguaje cuenta con un 
conjunto infinito de elementos fónicos desprovistos de sentido que constituyen otro 
conjunto no cerrado de elementos significativos, estos dos sistemas definen en 
conjunto se signos parciales al exterior.  
 
Los jóvenes de mi estudio de la preparatoria utilizan el lenguaje de dos formas 
importantes, una al entablar una conversación directa y otra al entablar 
conversaciones por redes virtuales como Facebook, Facebook Messenger y 
WhatsApp; el primero al ser hablado los jóvenes moldean su lenguaje 
dependiendo con la persona con la que hablen con un amigo, compañeros, 
                                                          
13
 Los símbolos aparecen así como productos naturales y espontáneos. Naturales en cuanto a que ningún 
símbolo ha sido creado por la voluntad de un genio; espontáneos en cuanto a que remiten a una función 
simbólica que existe en el hombre y que gobierna el imaginario, la rememoración y la relación a los otros 
(Mardones, 2006:34). 
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profesores o familiares y el segundo es escrito por lo que los jóvenes han 
moldeado la forma de escribir de una manera más rápida y concreta.  
 
4.3.3.1 Lenguaje hablado 
Este se divide en dos el formal e informal, el primero es utilizado en 
conversaciones con la familia o en la escuela con sus profesores, es decir los 
jóvenes entablan una conversación formal con personas mayores que ellos ya sea 
porque tienen alguna autoridad sobre él, además de que se les educo desde niños 
que a los adultos se les tiene que hablar con respeto y utilizando la palaba de 
“usted”, sin embargo, este lenguaje se considera el “normal”14 por los jóvenes de 
la preparatoria.  
El informal es utilizado entres los mismo jóvenes o entre iguales15, se caracteriza 
por utilizar palabras que eluden a las relaciones afectivas (amistad) de los jóvenes, 
las cuales crean un vínculo de confianza entre los miembros de un grupo, algunas 
otras palabras hacen alusiones a groserías aplicando el doble sentido “el albur”.  
 
Este tipo de lenguaje utiliza palabras de afecto u odio entre los jóvenes, ya sea 
entre ellos mismos o con otros grupos de jóvenes, según los informantes hay 
palabras exclusivas para hombres y otras para las mujeres, ya que más mujeres 
deben utilizas un léxico no tan ofensivo y vulgar como el de los hombres, es decir, 
las mujeres pueden decir groserías pero con otras palabras no tan explicitas.  
 
Algunos términos utilizados por los jóvenes (ambos sexos) son los siguientes: 
bobis (boba-bobo), chaparra, manita, huacha,  hermano, camarada, wey, perra, 
kete-kete, brother, ok, mi vida, fea, chuladita, pendejo (a), chamaca, sorry, vale, 
yeah, naca, menso (a), amor, no manches, que cuentas, chongui, loquito, qué 
onda, carnal (a), changos (as), plebe, ujules, escuincla, imbécil, chicas, corazón, 
                                                          
14
 Se utiliza el término normal al seguir los patrones léxicos de cualquier joven de entre los 12 y 19 años.  
15
 Los jóvenes de la misma edad ya sea de la escuela o con jóvenes no pertenecientes a esta. 
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princesa, twins, momi, chavalo, sale, bye, primo, pariente, compa, men, que hay 
bato, bro (brother), viejo.  
 
4.3.3.2 Lenguaje virtual y escrito 
El lenguaje que los jóvenes utilizan en las redes sociales virtuales es totalmente 
diferente y adquiere nuevos significados simbólicos16 para ellos, dentro del 
ciberespacio los jóvenes se comunican de formas que en el lenguaje verbal sería 
difícil comprender.  
Se realizó un ejercicio con los jóvenes, el cual consistió en publicar un estado en 
Facebook al azar y con ellos ver las respuestas de sus amigos, todo ello con la 
finalidad de conocer las palabras, frases y todo el conjunto de signos y símbolos 
que no podrían utilizarse en el lenguaje hablado y que no pueden entenderse si no 
se tiene un conocimiento previo o si el investigador no se relaciona dentro del 
contexto virtual; también se llevaron a cabo algunas conversaciones vía Facebook 
Messenger y WhatsApp en donde se les preguntaba a los jóvenes cuestiones de 
interés y ocio; ejercicio nos ayudó a sustentar lo mencionado anteriormente en que 
los jóvenes cambian su lenguaje en internet. 17 
 
Dentro del ejercicio surgen algunas características, las frecuentemente utilizadas 
son:  
Los jóvenes tanto hombres como mujeres modifican su escritura dentro del 
ciberespacio, modifican las palabras, las acortan, les cambian o les quitan letras, 
es decir, los jóvenes en su lenguaje escrito (redes sociales virtuales) no respetan 
las reglas ortográficas en su comunicación.  
Por ejemplo: hola = ola, porque = xq, cosa = kosa, qué = q-k, por = (x), igual 
= (=), si = sip, no = nop, no te preocupes = ntp, no te creas = ntc, te quiero mucho 
= tkm, te amo = T amooo, donde esta = onta, bebe = BB.  
                                                          
16
 El leguaje simbólico se enraíza en un suelo histórico y social. No hay símbolos individuales. El símbolo es el 
lenguaje participado que, como sucede en el caso religioso, hace de cada uno de los usuarios un miembro de 
una comunidad que habla el mismo idioma (Mardones, 2006:32). 
17
 Las fotografías que ilustran este subcapítulo podrán ser consultadas en el apartado de anexos. Pag.: 154 
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Además tienden a incluir dentro de su escritura palabras en inglés, es decir, 
combinan palabras en español e inglés.  
Por ejemplo: brother, I love you, sorry, baby, my love, movie, cool, what?, 
please, necesito decirle a mi mother, Ineed you, claro yo lo nothing.  
 
Los jóvenes dentro de sus conversaciones también pueden expresar sus 
sentimientos a través de emoticones o guiños “smiles”18, que aluden a su estado 
de ánimo, a las actividades que realizaran o la situación que están viviendo en el 
momento, los emoticones ayudan a contextualizar las conversaciones y provocan 
que los jóvenes sientan el ambiente o las emociones más reales.  
Se puede observar que tanto en el lenguaje verbal como el escrito, los jóvenes 
han logrado construir y definir una serie de mecanismos simbólicos para 
comunicarse de una manera más fácil, un “submundo”; pero a la ves dificultan la 
conversación entre investigador e investigado  y crea una barrera relativa a la 
indexicalidad del lenguaje como lo llama Juan Cejas (2009), en donde se 
manifiesta una variabilidad de significados en los conceptos.  
 
Lo que para la sociedad las conversaciones juveniles son vagas y sin sentido, 
para el investigador social son pautas que se debe analizar para encontrar 
significado a las nuevas formas de comunicación de los jóvenes en su contexto 
tanto físico como virtual. Se debe analizar que más allá de la manipulación del 
lenguaje que los jóvenes realizan o las formas gramaticales, los significados 
implícitos en él y de la manera en como este da sentido tanto simbólico como 
identitario a los jóvenes.  
 
 
 
 
                                                          
18
 Los Smiles o emoticones son representaciones graficas que sustituyen palabras o frases dentro de una 
conversación  
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Grupo de WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 19: Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
 
4.4 Cuestiones de interés y ocio entre los jóvenes 
Los temas principales de interés que los jóvenes manifestaron en las 
conversaciones físicamente o en las charlas virtuales, confieren a lo relacionado 
con los aspectos que se expondrán a continuación.  
4.4.1 Lo emocional 
Los jóvenes manifiestan sus sentimientos hacia su persona, su pareja, su familia y 
sus amigos, este ejercicio permitió que los jóvenes expresaran su sentir ante 
ciertas situaciones que estaban viviendo.  
Debido al contexto donde se desarrollan en el caso de los hombres es difícil que 
muestren o digan sus emociones, ya que se le educa con la idea de que deben de 
ser duros, fuertes y que el llorar o decir lo que sienten es de niñas, en cambio las 
niñas son más abiertas en decir lo que sienten aunque suelen hacerlo 
principalmente con su grupo o personas de su confianza.  
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Las mujeres son las que suelen tener platicas más continuas en relaciona lo que 
les está pasando ya sea con su novio o su familia, las frases regulares con las que 
inician sus conversaciones suelen ser “adivinen que me paso”, “tengo un 
problema, no sé qué hacer”, “me siento mal”; la conversaciones con su grupo de 
amigos permite liberar cierta carga emocional que la chica está llevando, sus 
sentimientos más personales suelen contárselos solo a su “mejor amiga o amigo”.  
 
4.4.2 Lo familiar 
Se trata de todo lo relacionado con la familia, desde problemas, has buenos 
momentos, los jóvenes principalmente las mujeres suelen conversas con su grupo 
de amigos sobre su familia ya sea si tuvieron alguna diferencia (problema) o si 
salieron de viaje todo esto para mostrar a la familia que tienen, en el caso de los 
hombres suelen hablar de su familia principalmente cundo tienen algún conflicto 
con sus padres. 
4.4.3 Moda o nuevas tendencias 
Los temas de moda se dan con mayor frecuencia entre mujeres, pero no son 
exclusivas de ellas, cuando el grupo de amigas se reúnen suelen hablar de dos 
cosas principalmente de las nuevas tendencias en moda o de la forma en que se 
viste y del novio, en este caso la novedad en bisutería es importante para ellas, 
saliendo de clases suelen dar un paseo y pasar a los establecimientos de ropa, 
zapatos y accesorios para ver lo nuevo y checar cual se comprar, al igual que el 
día miércoles que es cuando se coloca el tianguis suelen pasear para ver que les 
gusta para comprarlo; en las redes sociales principalmente suelen subir fotos 
donde están estrenado  ropa, zapatos, accesorios o un nuevo look.  
Los hombres entre su grupo de amigos suelen hablar de algo que les gusto y el 
lugar donde lo vieron, o si ya lo comprar describen como paso, no tienen a hablar 
de ropa, zapatos o accesorios como las mujeres, sus conversaciones se basan 
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más en autos, motos, teléfonos, música o algo nuevo que probaron (bebidas o 
comida).  
 
4.4.4 Pareja (novio o novia) 
Estas  charlas suelen darse entre pareja (novio-novia), amigas o amigos o entre el 
grupo de amigos pueden duran una o dos horas físicamente y por internet de tres 
a cuatro o estar en contacto todo el día; en ellas los jóvenes tanto hombres como 
mujeres platican de sus sentimientos y de cómo van con su pareja cuando platican 
con sus amigos.  
 
Cuando los jóvenes platican con su pareja, su novio o novia, suelen conversar 
temas sobre la familia, problemas familiares o escolares, lo que les gusta, como 
les fue en el día. Las mujeres suelen tener solo una pareja, una vez que terminan 
con esta tiene otra, los hombres sin embargos tienen varias parejas al mismo 
tiempo, mencionan los chicos que mientras no se entere ninguna no hay 
problema. 
 
4.4.5 Citas o reuniones 
Las conversaciones suelen ser cortas, se dan físicamente o a través de un 
mensaje por WhatsApp o de texto, los hombres son los que suelen decirles a las 
mujeres donde las verán enviándoles mensajes como “te veo a la salida”, “te veo 
en la puerta”, “nos vemos en la cafetería” “me esperas cuando salgas y nos vamos 
juntos”.  
Los lugares que suelen acostumbrar los jóvenes para verse, platicar un rato y 
darse unos besos son el campo de futbol, las canchas deportivas, el mercado (que 
no está en uso), la peletería, o la Plaza de la Constitución; la mayoría de los 
jóvenes mencionan que prefieren reunirse en lugares apartados ya que la gente es 
muy chismosa, es decir que la las personas mayores los están vigilando; esto se 
da debido a la educación que se tiene en la población donde las mujeres no tienen 
permitido tener novio sino hasta después de los dieciocho. En el caso de que los 
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papás se lleguen a enterar de que su hija fue vista  en tal lugar con un chico, 
suelen regañarla, no le permiten salir y en algunos casos el papá suele golpearla o 
hasta sacarla de la escuela.  
 
4.4.6 Experiencias 
Los jóvenes suelen contarle a su grupo de amigos experiencias que hayan tenido 
en el día o el fin de semana, ya sea físicamente o a través de sus redes sociales 
en internet.  
Las frases frecuentemente utilizadas son “noma no c ni como llegue a mi house” 
“q krs acabe bien pedo”, “stuvo incre el viaje”19; con ello los jóvenes comienzan a 
contarles a sus amigos lo que paso el día anterior, desde como estuvo la fiesta o 
la reunión con otros amigos, a quien conoció, como reaccionaron sus papás y las 
repercusiones que tuvo los por que hizo. El proceso de contar sus experiencias a 
sus amigos es con la finalidad de saber lo que piensan o encontrar algún consejo 
por parte de sus amigos esto de da tanto en los hombres como en las mujeres.  
 
Estas conversaciones conforman vínculos identitarios y redes sociales entre los 
jóvenes, principalmente entre el grupo de amigos, se establecen lazos de 
confianza.  
4.4.7 Música 
Los jóvenes tienen diversos gustos musicales ya sea desde pop hasta corridos, 
suelen compartirse canciones o videos musicales, siempre buscan tener los más 
nuevo de sus géneros favoritos, ya que tienen el poder adquisitivo para comprar 
discos, descargan las canciones de internet directo a si celular o su USB.  
 
 
 
                                                          
19
 Nota: esta información se extrajo del ejercicio con los jóvenes en sus redes sociales.  
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4.4.7.1 Géneros musicales y sus características 
Las características de los géneros musicales que escuchan los jóvenes tienden a 
ser al situación que viven o al contexto donde viven, en donde las letras20 de las 
canciones describen algún episodio que le haya sucedido a ellos; algunos de los 
géneros más significativos son Pop, Banda, Corridos, Reguetón, Rap y Rock, cuya 
temática aborda temas de amor, desamor, desilusión, traición, conflictos, triunfos, 
decepción, características afines a las emociones de los jóvenes.  
 “En cuanto a la música de banda, aunque muchos dicen que es lo mismo no es 
así cada grupo tiene temáticas principales como fiesta, amor, desamor, historias, 
por ello es que escuchamos diferentes grupos de banda” (Trabajo de campo, 
2016).  
Algunos de los grupos y artistas más significativos de música para los jóvenes son 
los siguientes: 
                                                          
20
 Véase Anexo No. 1.  
POP BANDA CORRIDOS REGUETÓN 
One Direction Ariel Camacho Tierra Sagrada Maluma  
Ha-Ash La Arrolladora  Toño y Fredy Daddy Yanki 
Rihana Los Recoditos La Dinastía Farruko 
Shakira Banda MS El Komander Wisin y Yandel 
Reik Banda Carnaval Los Plebes del Rancho Pitbull  
Jessi y Joy La Adictiva Liberación  Zayn Malik 
Paty Cantu  La Trakalosa Brindis  D. Balvin 
Prince Roy Banda San Juan  Los Tigres del Norte Maniako 
Enrique Iglesias  Gerardo Ortiz Huracanes del Norte Brisa Carrillo 
 Selena Gómez  Fidel Rueda Exterminador ATL 
 CD9 Julion Álvarez  Players Swan 
Justin Biber Banda el Recodo Los Buitres C-Kan 
Playa Limbo Alfredito Olivas Inquietos del norte Fifht Harmony 
Camila Banda Roja El Cejas y su b. fuego  Twwnty on pilots 
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Fuente: Trabajo de campo, 2016. 
 
4.4.8 Literatura y cine 
La literatura a la vez relacionada con el cine tiene un importante papel en la 
identidad de los jóvenes, tanto hombres como mujeres se identifican con 
características implícitas en los libros o en las películas; en donde encuentran 
Samo  Saúl el Jaguar Rancho Viejo  Mike Bahia 
Rio Roma Calibre 50  Plan B 
Romeo Santos Julian Mercado   
María José Trono de México   
Katy Perri K-Paz    
Mario Bautista Remi Valenzuela   
Taylor Swift    
David Bisval     
Riky Martin    
Los Claxon     
RAP ROCK OTROS  
C. Kan Moderatto Cold Play  
Cartel de Santa DlD Adel  
Porta  Mana The Beatles  
Skrillex Motel  Pewi  
Imagine Dragon Slipknot Ana Bárbara  
BTS Stone Sour Calvin Harris  
MC Dad  Marco Antonio Solis  
  One Republic  
  Ricardo Arjona  
  Linking Park  
  Super Junior (SUJU)  
  NUEST  
  BIGBANG  
  M-BLAK  
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personajes que piensa, viven, actúan y comparten características similares a ellos, 
la mayor parte de los personajes iconos para los jóvenes son jóvenes de su edad 
que viven dentro de un contexto que les es ajeno, una vida que estaba destinada 
para ellos, que viven en un ambiente de problemas pero al final logran salir de él, 
entre otros; en los que los actores tienen dificultad para mantenerse 
emocionalmente, al igual que los jóvenes que les cuesta aún equilibrar sus 
emociones.    
Los ejemplos en los que la literatura se relaciona con el cine y que son más 
característicos para los jóvenes, ya que se sienten identificados o son parte de sus 
ideales; para las mujeres está el caso de la saga Crepúsculo de la autora 
Stephanie Mayer, el libro de Romeo y Julieta, Harry Potter, Inframundo y Resident 
Evil, en el caso de los hombres esta la saga de Assassin´s Creed, Soy el Numero 
4, Rápido y Furioso y Termineitor.  
 
4.5 Relaciones sociales 
Las relaciones sociales entre los jóvenes son complejas, establecidas en un 
entorno específico, donde hallan elementos que permean dentro de su ideología, 
es decir, es un elemento de identidad y cohesión social como actores de la vida 
social, se presenta en distintas formas y patrones, tal es el caso de la música  
como motor de las relaciones entre los jóvenes que convergen en un mismo  
contexto social, dicho contexto se fortalece sobre la sociedad en la que habitan, en 
otras palabras es un nicho de componentes que los jóvenes experimentan cada  
momento de su vida, dejando solo aquellos que hacen parte de su identidad, su 
cotidianeidad, sus relaciones sociales, porque están en armonía con ellos.  
 
Los jóvenes representan una manera aplicable de la formación de identidad y 
muestra de la cultura que poseen. “Los jóvenes pasan a ser definidos como un 
grupo social en una etapa de inserción y socialización, cuyo proceso de 
integración social se ve afectado por las funcionalidades de la estructura” 
(Alvarado: 2010; 138). Entonces, la cultura y la identidad son dinámicas en los   
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diferentes procesos sociales en los que conviven, de esta forma las  
normatividades delimitan y legitiman un perfil de comportamiento entre ellos. 
 
Al formar sus identidades personales, los individuos comparten ciertas lealtades 
grupales o características tales como religión, género, clase, etnia, profesión, 
sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente determinadas y constituyen a 
especificar al sujeto y su sentido de identidad. En este sentido puede afirmarse 
que la cultura es uno de los determinantes de la identidad personal (Larraín, 
2001:24).  
      4.5.1 Función de las redes sociales entre los jóvenes 
Un grupo social esta meramente definido para alcanzar lo que es un bien, y este 
bien puede ser de diversos tipos. Dentro de las relaciones sociales podemos 
observar demasiadas cuestiones, las cuales se van desglosando en lo particular 
de la necesidad a satisfacer. Se establecen distintos factores para entablar un 
sentido propio para establecer sus propias relaciones dentro y fuera del núcleo 
familiar. Las relaciones sociales entran en sintonía con diferentes fines y 
necesidades que envuelven a la sociedad. 
Dentro de las relaciones sociales está inmersa la identidad individual de la 
persona, que a pesar de compartir ciertos rasgos o afines que le permiten formar 
parte de un grupo y sentirse identificado, siempre abra un “yo personal”. En otras 
palabras, “la identidad emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta 
con otras identidades, en el proceso de interacción social [...]. El individuo se 
reconoce a sí mismo sólo reconociéndose en el otro” (Giménez, 1996: 14). 
Las representaciones como un todo constituyen distintas funciones para el 
individuo o un grupo, cada percepción es individual, pero en el caso de la 
identidad y las relaciones sociales, los jóvenes establecen nodos de confianza y 
afinidad, las percepciones serán similares y cuando se crea ese vínculo formaran 
uno sólo, principalmente, esto se representa en los diversos estilos, entre los 
jóvenes siguen un patrón ordenado cultural entretejiéndose en el tiempo y 
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delimitando sus gustos, hasta determinar un estilo que establece una parte de su 
identidad, pero es importante determinar cuál es el punto central por el cual se 
establece el vínculo, en su función afín de manera  individual y su función 
socializante.  
Las redes sociales tienen la función de unir a un conjunto de individuos que 
mantienen un fin común, en los jóvenes tiene la función principal de reunir a los 
que comparten características similares, gustos parecidos, afines establecidos.  
 
4.5.2 Las redes sociales virtuales en los jóvenes 
A partir del desarrollo de las tecnologías de comunicación e información (TIC) las 
redes sociales se trasladaron al mundo virtual, adoptando características 
diferentes a las de su creación, en este aspecto los jóvenes han jugado un papel 
fundamental, ya que ellos son los personajes principales en cuanto a la creación y 
desarrollo de las redes virtuales. Zarzuri (2001) las denomina Identidades o 
identificaciones individuales y colectivas resultantes de las TIC, las cuales están 
inmersas en la cotidianidad del joven a través del internet y de las redes virtuales 
las cuales se forman, perduran y desaparecen a merced de los jóvenes.  
Las redes virtuales pueden observarse dentro de la cohesión social como un 
constructor de relaciones sociales porque comparten pensamientos afines como 
parte de la interacción entre individuos que cubren necesidades con distintos fines 
entre lúdicos, de esparcimiento, conocimiento y recreación; o simplemente para 
satisfacer una necesidad de pertenecer a un grupo social, esos fines se refuerzan 
por la colectividad, la viabilidad y se conforma como parte de su cultura y la 
persona en sí misma.  Por ello las redes sociales virtuales tienen un papel 
fundamental entre los jóvenes.  
Dentro de las principales redes sociales que los jóvenes acostumbran visitar se 
encuentran: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter y Myspace, en 
ellas los jóvenes se expresan libremente, las redes sociales son utilizadas para 
expresar y tratar diversos temas como: la escuela, los amigos, novio (a), música, 
problemas personales, la familia, fiestas, ideas o planes.  
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Gráfica 5: Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
 
Dichas redes sociales les permiten a los jóvenes tener conversaciones más 
discretas “ya que nadie puede escuchar lo que platico con mis amigos”, 
mencionan los jóvenes. Lo anterior nos permite observar el papel que juegan las 
redes virtuales en las relaciones sociales de los jóvenes.  
 
4.5.3 Internet como creador de relaciones impersonales 
Se habla de relaciones impersonales dentro de internet al referirse a lo que 
incumbe a redes sociales y correo electrónico, ya que como se verá a 
continuación estas son las que con mayor frecuencia se ocupan la mayor parte del 
tiempo en que navegan en internet los jóvenes.  
Al darse cifras en las que el individuo invierte de 3 a 9 horas diarias dentro de este 
tipo de medios, los jóvenes manifestaron que internet es indispensable, porque 
mediante ellos se comunican con sus amigos y conocidos, además de que las 
desde sociales son un medio por el cual conocen y se relacionan con otros 
jóvenes que comparten características similares a ellos o que se identifican en los 
mismos gustos.  
WhatsApp 
29% 
Facebook 
33% 
Messenger 
20% 
Instagram 
9% 
Twitter 
6% 
Otros  
2% 
Ninguna 
1% 
 Redes Sociales Virtuales 
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Se describen cada una de las aplicaciones en la que los jóvenes invierten su 
estancia  en la red, las cuales se explicaran por orden jerárquico en cuanto  a lo 
que comentaron los jóvenes al responder  la pregunta ¿En qué empleas tú tiempo 
libre?, a lo cual un 80% de la muestra contesto: Facebook, Facebook Messenger y 
WhatsApp.  
 
4.5.4 Internet y redes sociales como un medio de socialización 
Todos los individuos formamos parte de las redes sociales, las cuales aparecen y 
son fortalecidas por las relaciones sociales, y en ausencia de etas relaciones las 
redes pueden modificarse o desaparecer. Los sistemas de redes además de 
agrupar a la sociedad, establecer normas y valores entre los individuos que 
forman parte de ellas, es decir generan pautas de comportamiento dentro de un 
grupo.  
Las redes sociales están formadas por un conjunto de individuos que mantienen 
un fin común, que comparten características similares y que buscan alternativas 
para resolver ciertos problemas a nivel social. Con la digitalización nace el 
ciberespacio; el cual crea un nuevo proceso de socialización en los jóvenes, en mi 
caso de estudio además de estudiar al sistema de redes dentro de la Escuela 
Preparatoria Oficial No. 133, se analiza la función de las redes virtuales en las 
cuales los jóvenes se relacionan y establecen vínculos hasta emocionales con 
otros jóvenes que comparten los mismos justos en temas de su interés.  
 
Las redes virtuales absorben una cantidad de horas considerables dentro del 
tiempo en que los jóvenes navegan en internet, lo cual afecta patrones de 
conducta y hábitos al caer en la enajenación, ya que en algunos casos se vuelven 
adictos esto repercute en su salud, ya que reducen el número de horas que 
duermen repercutiendo a su rendimiento escolar y omiten o dejan de realizar 
actividades físicas.    
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Las redes sociales virtuales sustituyen y atrofian la capacidad de entablar una 
conversación personal entre los jóvenes. Esto a la vez repercute en la cantidad de 
personas físicas con las que el joven tiene relaciones personalizadas, ya que los 
jóvenes tienen varios amigos virtuales, con los que suele conversar gran número 
de horas pero es incapaz de sostener una conversación personal por más de 
veinte minutos. 21  
4.5.4.1 Facebook 
El término Facebook pertenece al inglés. Compuesta literalmente por face cuyo 
significado es cara y book que significa libro. No tiene una traducción exacta al 
español. Tiene su origen en las universidades de Estados Unidos, ya que es el 
libro que se suele entregar a los estudiantes para que se conozcan entre ellos. Allí 
constan las fotos de todos con sus datos.  
Es una red social gratuita que permite conectar a las personas en Internet. 
Inicialmente se creó para estudiantes de la Universidad de Harvard en Estados 
Unidos. Era un instrumento que permitía que los alumnos tuvieran contacto entre 
ellos, intercambiar notas sobre sus curso e incluso organizar todo tipo de 
reuniones estudiantiles. En setiembre del 2006 se abrió a toda persona que tuviera 
un email o correo electrónico lo que elevó a 140 millones de usuarios ese año. Fue 
creado por Mark Zuckerberg y fundada por él  y Eduardo Saverin, Dustin 
Moskovitz y Chris Hughes. A partir del año 2007 lanza versiones en francés, 
alemán y español que fueron traducidas por usuarios no remunerados, ya que su 
finalidad era impulsar esta red fuera de Estados Unidos, ya que la mayoría de sus 
usuarios estaban en ese país, Reino Unido y Canadá. Es la red social más popular 
y tienen cada vez más usuarios móviles. Los países con más usuarios son Brasil, 
India, Indonesia, México y Estados Unidos (https://diccionarioactual.com, 
Noviembre 2016). 
                                                          
21
 Esta afirmación se hace a partir de las entrevistas realizadas a los jóvenes en el Escuela Preparatoria 
Oficial No. 133, donde se platicaba personalmente y al cabo de diez minutos ya no sabían que platicar, la 
conversación se hacía monótona; lo cual difería al conversar con ellos en WhatsApp donde la conversación 
se extendía hasta un ahora.  
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El tener Facebook es indispensable para los jóvenes, ya que es un instrumento de 
comunicación fácil y rápido para ellos, además de que les permite estar 
“comunicados con el mundo y sus amigos” manifiestan. Facebook les permite 
además de estar comunicados con sus amigos, crear grupos donde pueden 
compartir fotografías, tareas, música, videos entre ellos mismos; les permite 
organizarse para eventos o fiestas de su grupo “es muy útil para organizar algún 
evento, como las fiestas de generación”.  
4.5.4.2  Facebook Messenger 
Para utilizar Facebook Messenger primero debes tener una cuenta en Facebook, 
ya que son dos aplicaciones en una misma, este caso es sólo en aplicaciones 
móviles (teléfono celular). Este servicio de mensajería instantánea es muy efectivo 
manifiestan los jóvenes, ya que mediante este pueden platicar, enviar o recibir 
fotos, mandar emoticones, mandar tu ubicación, grabar un audio; lo cual permite 
que las conversaciones sean más emotivas, variadas y completas al momento, 
“puedo tener una conversación lo más parecida a la realidad con mis amigos”.  
El movimiento de Facebook por convertir su app Messenger en una plataforma 
que pueda ser usada por terceros ha sido una de las decisiones más importantes 
que ha tomado la compañía hasta la fecha. Actualmente, la mensajería móvil se 
ha convertido en una tendencia importante que ha ido cambiando la forma de 
comunicación entre las personas a través de internet. 
Esta plataforma tiene el potencial suficiente para renovar las dinámicas de 
distribución digital, pero debe ir más allá de ser una aplicación de mensajería para 
convertirse en toda una experiencia móvil si quiere ganarse una oportunidad de 
éxito comercial (http://qode.pro/blog/, Noviembre 2016).  
4.5.4.3  WhatsApp 
El nombre WhatsApp es un juego de palabras de la frase What's Up en el idioma 
inglés. Más de mil millones de personas en más de 180 países usan WhatsApp1 
para mantenerse en contacto con amigos y familiares, en cualquier momento y 
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lugar. WhatsApp es gratuito  y ofrece mensajería, llamadas de una manera simple, 
segura y confiable disponible en teléfonos alrededor mundo.  
WhatsApp fue fundada por Jan Koum y Brian Acton quienes conjuntamente 
trabajaron por 20 años en Yahoo. WhatsApp se unió a Facebook en el 2014, pero 
continúa operando como una aplicación independiente y enfocada en construir un 
servicio de mensajería rápido y confiable en cualquier parte del mundo. WhatsApp 
comenzó como una alternativa a los SMS. Nuestro producto ahora es capaz de 
enviar y recibir variedad de archivos: textos, fotos, videos, documentos y 
ubicación; así como también llamadas de voz. Nuestros mensajes y llamadas 
están cifrados de extremo a extremo, lo que significa que ni terceros, ni WhatsApp 
los pueden leer o escuchar. Detrás de cada decisión del producto, es nuestro 
deseo permitir que la gente se comunique en cualquier parte del mundo sin 
barreras (https://www.whatsapp.com, Noviembre de 2016).  
Al igual que Messenger es un servicio de mensajería instantánea, la diferencia 
entre los servicios radica en el costo “$” de su uso, es decir, es más barato utilizar 
WhatsApp que Facebook Messenger; los jóvenes mencionan “con dos pesos de 
saldo que tenga en mi teléfono puedo enviar mensajes por tres horas continuas en 
WhatsApp y en Messenger sólo podría enviar un par de mensajes”. 
Este servicio es más preferible entre los jóvenes, además de que les permite 
mensajear, enviar fotos, videos, audios, documentos, también pueden hacer 
llamadas de voz  y video llamadas con sus contactos,  lo que para los jóvenes 
representa una llamada económica “sale más barato llamar por WhatsApp que 
una llamada normal”.  
4.6 Experiencias juveniles en el narcotráfico 
Los datos personales de los informantes, no se darán por cuestiones de seguridad 
y a petición de los mismos, sólo se retomara su sobrenombre o apodo, los 
siguientes fragmentos de historia de vida se recopilaron durante los meses de abril 
a octubre del año 2016.  
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 Sujeto 1 “Huevo”:  
El primer informante llamado “Huevo”, formó parte del grupo “la familia 
michoacana”, en el transcurso de este fragmento de historia de vida analizaremos 
las causas por las cuales decidió integrarse al grupo, las características que lo 
conforman y lo definen como tal al grupo, la relación entre su identidad y lo que lo 
identifica como parte de la familia michoacana.  
 
“Me llamaron huevo por ser blanco y un poco huero, actualmente tengo 17 años y 
me dedico a vender fruta y verdura con un comerciante en los diferentes 
municipios de Tejupilco, Luvianos, Zacazonapan, San Martin y San Totomas de 
los Plátanos en los días de plaza, llevo haciendo esto  un año y medio desde que 
deje ese mundo; cuando no trabajo paso con mis amigos platicando, bebiendo un 
poco,  vamos a dar la vuelta y a conocer chicas bonitas; ninguno de ellos participo 
conmigo en las actividades que realizaba”.  
 
“Tengo una familia, son mi papá, mi mamá, y mis tres hermanos, yo soy el mayo 
después mi hermana y al final mis dos hermanos; mi papá trabaja como obrero en 
la compañía minera, el sueldo no es mucho pero alcanza para comer y mamá de 
dedica al hogar, yo solo termine la secundaria hace dos años, al igual mi hermana 
sólo que ella hace un año, mis otros dos hermanos una está en la primaria y el 
otro en el quinder  (prescolar)”.  
 
En cuanto a la familia en los jóvenes tiene un papel fundamental, ya que buscan 
sentirse identificados, aceptados por su familia, amigos y quienes les rodean; por 
ello las decisiones que el joven toma para su familia y para sí mismo. 
 
“Desde los once años conocí a estas personas, ya que muchas personas 
hablaban de ellos y los veía pasar en sus camionetas, al principio sólo era verlos 
de lejos cuando pasaban rápido, después los podías encontrar en el centro 
comiendo en algún restaurante o caminando por las calles con sus armas. 
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Recuerdo bien que al principio la gente se asustaba al verlos, pero poco a poco 
fueron sentido confianza y cando andaban en las calles estas personas con sus 
armas los demás lo veían como algo normal”. 
 
“Comencé acércame a ellos por curiosidad, cerca de mi casa había dos de ellos 
los cuales se les llamaba “halcones”, estaban encargados de vigilar día y noche la 
entrada al pueblo que era de Zacazonapan-Otzoloapan, en el momento en que 
vieran algo de gobierno tenían que reportarlo para que salieran y se refugiaran 
todos, principalmente el jefe saliera de la zona. Una vez que me identificaron y que 
sabían que no era un peligro para ellos comenzaron a pedirme encargos de 
comida, bebidas, cigarros, películas, música, ya que ellos no podían despegarse 
de su lugar de vigilancia me daban dinero para que lo les llevara lo que me 
pedían, además de que por cada encargo era cien pesos mi pago y me regalaban 
de lo que les compraba, era un buen trato”. 
 
“Después de unos meses trabajando de mandadero para ellos me presentaron a 
su jefe “el tuso” así se hacía llamar, le hablaron de lo que había estado haciendo 
para ellos, me pregunto qué a que me dedicaba y que si me interesaría trabajar 
para ellos que iba a ganar bien, cinco mil mensuales, para mí se me hizo una 
cantidad enorme y acepte inmediatamente, me explico que tenía que vigilar muy 
bien me quede con otro chico en la zona donde antes estaban los dos hombres a 
los que les ayudaba. Desde ese día mi vida cambio por completo, por las 
mañanas iba relativamente a la escuela, en ese entonces estudiaba la secundaria, 
saliendo tenía que irme a cuidar ya que  no podía estar mucho tiempo lejos por las 
noches regresaba a casa sólo a dormir ya que tantas horas sentado para que 
nadie te viera y conforme iban pasando los días el trabajo era agotador, ya que 
tenías que estar ahí hiciera calor, frio o estuviese lloviendo”.  
 
El entrevistado continúa describiendo y dice: 
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“Así pasaron los meses, pero conforme pasaba el tiempo las cosas se ponían más 
difíciles, ya que cada vez llegaba mas gobierno y era más difícil ocultarte; una 
ocasión tras ya varios días sin poder dormir bien me quede sólo el fin de semana a 
vigilar por lo que me quede dormido, tuve la mala fortuna que en esas horas paso 
gobierno y no lo vi, para mi buena suerte no andaba nadie de los jefes en la zona 
por lo que no hubo incidentes, pero al saber que yo no había reportado, fueron a 
buscarme mis superiores y ya les conté lo que había pasado, pensé que me 
perdonarían pero no fue así recibí mi castigo una golpiza, me rompieron varias 
costillas pase varias semanas en el hospital y después en casa, sabía que tenía 
que volver a mi lugar no había otra opción, en cuanto me recupere lo suficiente fue 
a verlos para saber qué pasaría me siguieron dejando mi lugar, ya no quería estar 
ahí”.  
 
“En el tiempo que estuve mal habían pasado varios incidentes, el jefe había 
muerto en una balacera, se estaba viniendo abajo el grupo para mí era bueno pero 
a la vez malo porque si me agarraban sabía que me matarían, eso me aterraba, ya 
que había una pelea de plazas entre los caballeros templarios y la familia 
michoacana y a la vez con el gobierno por liberar la zona, cuando comenzaron los 
conflictos más fuertes, todos los halcones estaban saliendo de municipio como 
fuera posible yo solo me oculte en casa esperando no pasara lo peor. Cuando 
supe que habían desintegrado a la familia sentí alivio pero a la vez miedo porque 
la plaza la estaban manejando los caballeros templarios por debajo de la mesa y 
era aún peores por lo que me asustaba que supieran de mi”. 
 
El joven menciona al final:  
 
“Hasta hoy en día no saben de mi existencia, lo que es mi trabajo actual es muy 
tranquilo y espero siga así, hasta cierto punto trabajar ahí es peligroso si valoras tu 
vida, pero a la vez es bueno porque vives bien el tiempo que tengas que vivir”.  
Relación con los amigos:  
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La relación entre las personas que integraban el grupo armado, iniciaba por 
intereses económicos y terminaba con relaciones de amigos, ya que los jóvenes 
se identificaban, compartían vivencias, experiencias, problemas e incluso llegaban 
a sentir una identificación familiar entre ellos.  
 
“Con mis amigos, porque en eso se convirtieron después de convivir con ellos a 
pesar de que se dice en el ese trabajo nadie tiene amigos ni familia, la forma en 
que se nos podía pasar rápido el tiempo en que vigilábamos era escuchando 
música, platicando cosas de la familia, lo que nos gustaría hacer, viajar, tener 
mujeres bonitas, al final nos dábamos cuenta de que no éramos tan diferentes”. 
 
“Con mis compañeros de la escuela no platicaba mucho, era raro el día que 
estuviese jugando con ellos, la mayor parte del tiempo me la pasaba en el teléfono 
para estar al tanto del lugar que me tocaba”. 
Relación con la familia:   
La familia juega un papel importante dentro de la vida de la persona, en este caso 
el joven comprende que a su familia no le agrada lo que hacía, al entender que 
sólo es porque les preocupa su seguridad y que a la vez no odian hacer nada. 
Pero además, el informante piensa que los medios de comunicación han 
propiciado la estigmatización y medicalización del tema.  
 
“En un inicio mi familia no sabía nada de que yo estaba con ellos, después mi 
mamá se enteró pero en si no me dijo nada sólo se hizo la indiferente; con mi 
familia no he llevado una relación estable, al que manda en casa es mi mamá y 
siempre se la pasa gritándonos, cuando nos quería pegar nosotros le corríamos y 
ella nos perseguía con una chancla, una vara, un lazo, con lo primero que 
encontrara, nunca nos alcanzaba y por eso me reía pero a ella eso le daba más 
coraje. Como mi papá se la pasa trabajando y nunca está en casa. Mis hermanos 
cada quien en su mundo y con sus problemas”. 
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“En parte mi decisión de unirme al grupo fue porque no quería estar en casa, 
porque tendría dinero ya que en casa mi mamá luego ni nos daba, y en cierta 
forma quería ayudarlos, pero al ver que no les interesaba mi ayuda deje de 
hacerlo y el dinero era sólo para mí”. 
Relación con la sociedad: 
Los jóvenes que se integran a un grupo delictivo no son antisociales y tienen la 
capacidad de entablar relaciones con cualquier tipo de individuo. Por el contrario 
estos jóvenes la sociedad coloca una barrera y evita entablar una comunicación 
con ellos por miedo a su seguridad, es decir, los jóvenes tienen que romper 
muchos lazos de amistad con las demás personas en algunos casos porque ellos 
así lo deciden en otros porque la gente les deja de hablar menciona el informante.  
 
“No sé si mis vecinos supieran en que andaba metido, sólo iba a la escuela y de la 
escuela a mi trabajo nunca me ponía a platicar con los adultos, la verdad no me 
interesaban, a veces eran algo metiches y chismosos por eso los evitaba”.   
“Algunas personas de mi familia si me dejaron de hablar en cuanto supieron que 
yo estaba dentro, decían que porque me metí en algo tan peligroso, me evitaban 
tanto como podían por miedo a que les pasara algo en algún momento, lo 
entendía pero admito que ese rechazo me dolía”.  
¿Algo más? 
Finalmente el entrevistado hablo de sus sentimientos y lo que él pensaba respecto 
a su experiencia, de cómo ciertos factores lo caracterizan con el grupo de lo que 
era la “familia michoacana”, menciona porque se identifica con el grupo.  
 
“Sé que sólo tengo 17 años, pero el estar ahí me hizo ver la vida de otra manera 
me hizo madurar más rápido y a comprender muchas cosas. Después de todo lo 
que viví puedo decir de que me identifiqué con ellos debido a su forma de pensar, 
ellos siempre decían ´le damos de comer al que no tiene´ se preocupaban por los 
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pobres como lo que yo era, todos tenían una historia similar a la mía, todos 
salimos de abajo para llegar hasta arriba”. 
 
El entrevistado finaliza diciendo:  
 
“Si me dijeran que si cambiaria lo que hice la verdad no, me ayudo en mucho todo 
lo que viví, sé que mi vida estuvo en peligro, pero lo volvería hacer”.  
 
 Sujeto 2:  
El segundo informante formó parte del grupo “la familia michoacana”, en el 
transcurso de este fragmento de historia de vida nos damos cuenta de las 
diferencias entre él y el informante anterior en cuanto a las causas por las cuales 
decidió integrarse al grupo, las características que lo conforman y lo definen como 
tal al grupo, la relación entre su identidad y lo que lo identifica como parte de la 
familia michoacana.   
 
“Tengo 25 años, mi sobrenombre no se los puedo dar; actualmente trabajo en 
Valle de Bravo en un restaurante como lava platos, yo soy de la comunidad de 
Cruz Blanca que pertenece a San Martin”. 
 
“Mi familia es pobre, mis papás ya son grandes, mi papá es campesino y mi mamá 
ama de casa, en total fuimos ocho hermanos, los primeros  tres se fueron a 
Estados Unidos y ya se casaron allá, los otros dos ya se casaron ahí en el pueblo, 
mi hermano el que era antes que yo ya falleció, después yo y al final el más chico 
sigue estudiando la prepa, espero y el sí sea alguien en la vida”. 
 
“Yo trabajaba en la presidencia del pueblo, ya que es la única fuente de empleo, 
mi hermano que falleció trabajaba en Valle; yo conocí a la familia michoacana 
primero por lo que se hablaba de ellos en el pueblo, después ya me tocó verlos y 
conocerlos, hasta ese entonces sólo era de lejos. Cuando ya se establecieron bien 
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estaban reclutando quien quisiera unirse a ellos era bienvenido, el primero en 
unirse con ellos fue mi hermano, él se quedó como encargado de vigilar la 
comunidad de Cruz Blanca”.  
 
En cuanto al papel que el joven desarrollo para lograr integrarse y ser aceptado no 
sólo por el grupo sino por la gente que lo rodeaba y más que anda por su familia, 
en cuanto a las decisiones que toma para con lo anterior, el entrevistado dice:  
 
“Pasaron los meses y todo iba muy bien, la paga estaba muy bien y no había 
problemas con el ejército ni nadie, sólo era mantener el orden en el pueblo porque 
luego algunos tipos se querían pasar de listos pero eso era todo, por lo que mi 
hermano me dijo que yo también entrara que entre los dos sacaríamos a mis 
papás de la pobreza y ayudaríamos a que mi hermano el menos pudiera estudiar 
una carrera, la idea sonaba bien así que acepte. Después de casi cuatro años de 
buena vida vinieron los problemas con el gobierno”.  
 
“Siempre tratábamos de ocultarnos cuando el gobierno llegaba al pueblo para que 
el no supiera que estábamos ahí y se fuera rápido para seguir trabajando, pero 
nunca falto algún chismoso que nos echaba de cabeza, primero fueron 
persecuciones hasta que llego una de los enfrentamientos más feo en la carretera 
Zacazonapan-Otzoloapan ahí murió nuestro jefe el “tuso”, después de eso se 
restructuro todo nuevo jefe, nuevas reglas, nuevos encargados, nuestro nuevo jefe 
“el tiburón” sólo duro un tiempo ya que estaba jugando chueco, por lo que mi 
hermano subió a la cabeza, pero la situación ya estaba fea, ya que muchos 
estaban inconformes y si eso era poco, pues los caballeros templario comenzaron 
a pelear la plaza”.  
 
“La familia se vio acorralada, por un lado el gobierno, por el otro los caballeros y 
los problemas internos que estaba habiendo ya que muchos se estaban 
cambiando de bando con tal de que no los mataran, era un problema tras otro, 
algunas personas del pueblo nos ayudaban en algunas situaciones con comida o 
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dinero, porque hasta ese punto llegamos. En un enfrentamiento que hubo en el 
Pinal del Marquesado entre la familia y el ejército murió mi hermano, pero nunca 
entregaron su cuerpo; un poco antes de eso mi hermano me saco del grupo me 
dijo que tenía que irme y hacer otra vida, me fui a Toluca un año estuve trabajando 
en Coppel, ahí fue donde me entere de la muerte de mi hermano”.  
 
El entrevistado continúa describiendo:  
 
“Regrese a ver a mi familia, ya no había nadie a quien reconociera que habían 
sido de mis compañeros, mis papás no me querían ahí no querían perder a otro 
hijo, además de que constantemente los vigilaban, así que me fui a Valle a buscar 
trabajo. Así he pasado los últimos cuatro años de un trabajo a otro para ayudar a 
mi familia”.  
 
“Me arrepiento de haber enteado ahí, admito que me dio buenas cosas, pero me 
quito muchísimo más, nunca pensé en el daño que me aria todo eso, vi morir a 
muchas personas, algunos amigos y otros personas de encargo. Lo único que 
quiero ahora es vivir tranquilo, aunque sé que será muy difícil, ayudar a mis papás 
con todo lo que pueda y a mi hermano porque quiero que sea un profesionista, 
que sea alguien en la vida y no cometa las mismas estupideces que yo”.  
Relación con los amigos:  
La relación con los amigos va más allá, ya que los jóvenes comparten vivencias, 
experiencias, problemas e incluso llegan a sentir una identificación familia entre 
ellos.  
 
“Antes de unirme, pues tenía buenos amigos con los que salía a los bailes o nos 
íbamos a tomar unos tragos, siempre por las tardes nos reuníamos en la tienda de 
doña Rosa la que está cerca del campo de futbol ahí en Cruz Blanca para tomar 
algo para el calor y planear la próxima salida aún baile, eran buenos tiempos”.  
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“Una vez que comencé a trabajar para la familia michoacana las cosas cambiaron, 
ya no me daba tiempo de poder estar con ellos, algunos se casaron, otros se 
fueron a trabajar fuera y pues yo no los quería meter en problemas. Fui ganando 
nuevos amigos, amigos que no durarían para siempre ya que en cualquier 
momento nos dejaríamos de ver, pero siempre que nos encargaban una misión 
era de que ´dile a mi familia lo que paso conmigo´, era llevar el recado de que su 
hijo había muerto sólo para que perdieran la esperanza de que ya no iba a volver”.  
 
“Eran personas con historias muy parecidas a las tuya, que luchaban por ser 
alguien en la vida, que tal vez no era el mejor modo pero era la alternativa más 
provechosa que tenían, vivir bien aunque fuera por un tiempo”.  
Relación con la familia:   
La familia siempre jugara un papel primordial en la vida de los jóvenes; su familia 
entendía que lo que hacía era para ayudarlos pero no era algo que probaran del 
todo ya que sabían que podían perder a sus hijos en cualquier momento.  
 
“Mis hermanos y yo sólo llevamos una relación estrecha con mi mamá, mi papá 
era como muy indiferente con nosotros, no digo que no nos quisiera, pero no 
teníamos tanta comunicación. Cuando mi hermano se integró con la ´familia´ mis 
papás no sabían nada en un inicio, mi mamá fue la que se enteró primero por 
rumores que le llegaron, mi hermano tuvo que hablar con ella y explicarle estaba 
totalmente en desacuerdo ya que sabía lo arriesgado que era”.  
 
“Cuando yo me integre fue cuando mi papá se enteró al fin, fue todo un lio el ya no 
nos quería en casa, después poco a poco nos perdonó y nos aceptó de vuelta, 
siempre nos pedía que tuviéramos cuidado…El día del incidente en el que mi 
hermano murió ese día mis papás cambiaron mucho, no los voy haber seguido 
pero cuando voy siempre es de vete no queremos que te pase lo mismo que a tu 
hermano y jefa se suelta a llorar”.  
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Relación con la sociedad: 
Los jóvenes son vistos como unos tontos cuando a temprana edad deciden 
integrarse a al narcotráfico, en el caso de mi informante este tipo de opiniones son 
muy comunes, me menciona:  
 
“Cuando uno lleva una vida “normal” mucha gente te habla, algunos otros hablan 
mal de ti, siempre pasara eso, sin embargo cuando uno toma una decisión como 
la de meterse a un grupo de narcotráfico mucha gente se asusta y deja de 
hablarte otros los que te estiman aunque sea un poco dicen “que tonto eres, 
porque te metes en esas cosas”, lo que aprendí es que la gente sea quien sea 
siempre hablara de ti y que sólo cuando le conviene eres su amigo”.  
 
 Sujeto 3 “Chucho” 
 
El tercer informante no formó parte del grupo “la familia michoacana”, en el 
transcurso de este fragmento de historia de vida se muestra se muestran las 
repercusiones que algunas personas sufrieron sin ser parte del mismo grupo.  
 
“Me llamo Chucho tengo 23 años, anteriormente vivía en la comunidad de Agua 
Zarca, hace seis años me mude a la cabecera municipal de San Martin, vivo sólo 
con mis papás y un hermano”. 
 
“Desde que termine la secundaria me fui con mis hermanas que viven en Valle de 
Bravo, esto para poder trabajar ya que eso de estudiar no es lo mío, era ir en la 
semana a trabajar y regresar los fines a casa de mis papás”.  
 
“Así pasaban los años hasta que sucedió ese evento que aún no he podido 
superar. Esto ocurrió hace tres años y medio entre en mes de abril; yo estaba en 
Valle trabajando en un restaurant, ya habíamos quedado con unos amigos que 
terminando nuestro turno iríamos por unas cervezas, llego nuestra hora de salida 
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a las cinco de la tarde, nos fuimos a un bar no muy lejos de done trabajaba ya por 
la noche como a las diez salimos a fumar un cigarro con un amigo y otro tipo, nos 
estaba invitando a una fiesta que según él estaría muy buena, mi amigo se metió 
de nuevo al bar para ir a la baño, en ese momento el otro sujeto me dijo que lo 
acompañara a su coche por más cigarros”.  
 
El entrevistado continúa describiendo y dice:  
 
“Cuando caminábamos a su coche una camioneta negra se detuvo y me subieron 
a la fuerza, me cubrieron la cabeza y me iban apuntando con un arma, no supe 
cuánto tiempo estuve ahí pero se me hizo una eternidad; por fin se detuvo, me 
bajaron aventándome de ahí me hicieron caminar un tramo y me aventaron en 
algún lugar, al descubrirme la cabeza vi que estaba en una casa quien sabe en 
donde, había otros tres sujetos ahí en la misma situación que yo”.  
 
“Después de un rato de estar ahí sin saber nada, llego un sujeto y nos desato nos 
dijo que nos pusiéramos unas mochilas era una carga que teníamos que llevar no 
sé a dónde; al salir de la casa me di cuenta que estábamos en medio de un cerro 
pero no sabía dónde; comenzamos a caminar entre la noche por un camino entre 
el cerro, subíamos y subíamos sin saber a dónde íbamos. Llego el amanecer y 
seguíamos caminando pasamos del bosque a un lugar desértico, al parecer esa 
una cierra por no sé dónde; después de mediodía llegamos al destino era otra 
casa en medio de la nada”.  
 
“Al entrar, nos dijeron donde dejar la carga de ahí nos llevaron a otro cuarto, no 
nos habían dado ni agua ni comida, después de un rato nos dieron frijoles y agua 
diciendo que los necesitaríamos porque nos esperaba la chamba más difícil, 
después d un rato nos sacaron a los tres a empujones y mentadas, nos llevaron a 
otro cuarto, al llegar me quede sin palabras, había tres sujetos de rodillas 
cubiertos de la cara”.  
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“Otro sujeto de ellos llego con un plato donde traía tres líneas de droga, dijo que 
nos la metiéramos porque lo íbamos a necesitar o de lo contrario teníamos que 
tener muchos huevos para hacer lo que íbamos hacer; uno de los que estaban 
conmigo no quería y lo obligaron, así que yo también inhale la coca, una vez 
hecho esto nos explicaron lo que teníamos que hacer; nos dijeron “si quieren 
volver a su casa su tarea es la siguiente, cada uno tiene que descuartizar a uno de 
estos tipos, su vida o la de ellos”, el primer chavo que estaba conmigo no se 
animó hacerlo y lo mataron de un tiro en la cabeza, el segundo lo hizo  y por fin 
llego mi turno”.  
 
“Me dieron una motosierra ara descuartizar a la persona, le descubrieron la cara 
para poderlo ver, fue una sensación horrible pero tuve que hacerlo, le corte las 
piernas primero, después los brazos, después la cabeza y al final el resto del 
cuerpo, el sujeto gritaba pero no podía detenerme, al finalizar nos dijeron al otro 
chavo y a mí que quien iba a terminar con el que quedaba, el otro chico dijo que 
no lo haría ya hasta se había orinado, así que lo mataron igual con una bala en la 
cabeza, sabía que era lo que me pasaría si no lo hacía, así que sólo le pedí 
perdón a Dios e hice lo que tuve que hacer, descuarticé al último sujeto, después 
me hicieron juntar todo en bolsas negras de ahí me llevaron de nuevo a un cuarto, 
por la noche se emprendió el viaje de regreso”.  
 
Una característica que el informante describe es que efectivamente las personas 
que lo obligaron a realizar dicha actividad fue con el fin de gocé, de liberarse 
emocionalmente de sus problemas y manifestar su existencia dentro del contexto 
social en el que se desenvuelven.  
 
“Todo el viaje de regreso fue igual como a como me llevaron, supe que ya estaba 
en Valle porque me dijeron que ya estaba de vuelta en mi casa, abrieron la puerta 
y me aventaron por donde me habían levantado ya era de noche otra vez, como 
pude llegue a mi casa, me bañe y me cambie de ropa; no pude dormir toda esa 
noche y las siguientes pensando en lo que había pasado”.  
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Problemáticas 
El entrevistado continuo describiendo lo que sucedió tras su experiencia, el 
cambio que trajo consigo el suceso en su vida. Además de lo anterior afirma que 
es muy difícil hablar de este tema con las autoridades porque no llegan a 
comprender la profundidad del asunto y que la sociedad en general tiene cierta 
tolerancia con ese tipo de personas, porque sacan o eliminan la basura que ya no 
necesitan o que les estorba.  
 
 “Tras volver a casa, al día siguiente me regrese a San Martin quería estar lejos de 
Valle, no sabía si decirle a mi mamá, pero a alguien debía decirle, la culpa me 
estaba matando, así que le conté lo sucedido, ella me dijo que buscara al “tuso” el 
líder de la familia y le explicara lo que había pasado pero la verdad no sabía si era 
bueno o no porque qué tal si habían sido ellos”.  
 
“Mi mamá lo busco y le platico todo, él fue a buscarme unos días después para 
que le contara con lujo de detalle, lo que me dijo el tuso fue “hijo nosotros no 
hacemos eso, no buscamos a personas inocentes para que hagan el trabajo sucio, 
para eso ya tenemos a nuestros encargados, los que se encargan de preparar las 
cosas”, al parecer otro grupo armado ya se estaba infiltrando en la zona y quería 
robarles la plaza, antes de irme me dijo que no tenia de que preocuparme que 
ellos me vigilarían”.  
 
“Los días siguieron pasando y yo no quería volver a Valle pero era ya necesario, 
como lo sucedido no me dejaba estar en paz, tuve que ir con un psicólogo; 
recupere mi trabajo y pues sigo ahí”.   
¿Algo más?  
Finalmente el entrevistado hablo de sus sentimientos y lo que le dejo dicha 
experiencia; además abordo un dato de vital importancia, menciona que 
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generalizar a las personas que se dedican al narcotráfico es erróneo, ya que  los 
diversos grupos no se rigen por las misma normas.  
“A pesar de que ha pasado el tiempo recordar lo que paso me llena de miedo, sé 
que lo que hice fue algo muy malo y que no tiene perdón, a pesar de que no sabía 
quiénes eran esa personas, no pude evitar pensar de que tendrían familia alguien 
quien los esperaba de regreso que independientemente de lo que hayan hecho yo 
no era quien para castigarlos, las imágenes de lo que hice aún siguen en mi 
cabeza y sé que es algo que jamás podré olvidar pero admito que vivir con eso es 
muy difícil, el remordimiento es muy grande; pensar que esas personas puedan 
volver a aparecer es algo que te llena de incertidumbre” 
El entrevistado concluye diciendo que:   
 
“Mucha gente podrá decir que todas las personas que se dedican al narcotráfico 
son malas, pero yo puedo decir que no es así, que hay buenos y malos dentro de 
ese negocio así como en la sociedad”.  
 
 
 
4.8 Análisis de la cultura juvenil y las representaciones del narcotráfico 
 
Actualmente a los jóvenes se les considera como los pilares del futuro, los que lo 
lograran nuevas innovaciones y podrán transformar el mundo, sin embargo, cada 
joven nace y crece en determinado contexto social, aprende los patrones 
culturales de su grupo, lo cual determina el comportamiento de los jóvenes. Cada 
persona al nacer aprende la cultura de su grupo para su apto desarrollo, lo cual le 
permite ser aceptado.  
Las historias de vida que se mostraron exponen a tres jóvenes los cuales viven un 
contexto social semejante, pero el grupo cercano a cada uno es diferente, cada 
uno de ellos experimenta su vivencia de acuerdo al grado de integración que 
tuvieron con el grupo organizado.  
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Las historias de vida muestras aspectos sociales de la población del municipio, 
donde la identidad juega un papel primordial. Los jóvenes a lo largo de la 
narración de su experiencia, describen aspectos como:  
- Las costumbres de los habitantes están muy arraigadas a los buenos 
valores y actitudes, y toda persona principalmente los jóvenes que no 
tengan un comportamiento adecuado, son castigados socialmente, es decir 
la sociedad lo rechaza y lo etiqueta como una mala persona. 
- La situación de la población en cuanto a economía, no es estable, ya que la 
mayoría de la población es de escasos recursos, por lo que cualquier 
opción de empleo bien pagado será aceptado. 
 
Los jóvenes a través de su convivencia con el narcotráfico, muestras patrones 
identitarios como: el comportamiento, la personalidad, la vestimenta; aspectos que 
pesar de haber desertado del grupo se quedaron como propias de los jóvenes, los 
cuales ellos consideran como parte de si y se definen como a la moda.  
Las relaciones sociales en torno a los jóvenes son estrechas principalmente entre 
la familia, la cual es el círculo más cercano de convivencia de los jóvenes, 
posteriormente la familia (parentesco) y los amigos los cuales son el segundo 
vinculo más fuerte; en las historias de vida se muestra que puede romperse el 
segundo vinculo pero no el primero ya que es la base de desarrollo de toda 
persona.  
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El pensamiento de Durand pone en cuestión todos los parámetros de 
representación de nosotros mismos, del mundo, del universo y aquéllos de la 
recepción del otro. Esto significa manejar de otra forma la materia prima que son 
las imágenes. 
A lo largo de los cuatro capítulos que componen la presente tesis se han analizado 
las Representaciones simbólicas del narcotráfico en la cultura juvenil del municipio 
de Otzoloapan; distintos elementos como el imaginario, la identidad, las relaciones 
sociales, vestimenta, lenguaje, música, la tecnología (internet), que se existen por 
medio de la influencia del narcotráfico.   
El narcotráfico permea sobre la ideología de un individuo que le permite crear una 
idea aun no precisa de su existencia (identidad), pero da sentido en la sociedad; la 
narcotráfico no solo funciona en un solo individuo, conforma redes sociales que 
colaboran no solo de forma particular o individual, sino se forma una identidad 
grupal, es decir, los pensamientos son homogéneos y equilibrados en cierto 
sentido, es claro que no existe una igualdad absoluta, pero si un entendimiento 
común donde se respetan las pequeñas diferencias  como iguales que refuerzan 
su relación e identidad.   
Dentro de la sociedad juvenil de la Preparatoria Oficial No. 133,  la identidad es un 
aspecto más, que hace que destaquen los factores culturales de cada sociedad y 
de cada individuo. Hoy en día la sociedad se ha interesado en el cómo se van 
formando los aspectos particulares en cada sociedad y como crean nuevos 
modelos de identidad. El panorama de cuestiones de delimitación de la identidad 
en un espacio, y a su vez creando diferencias con los demás jóvenes; no 
solamente es clasificar una idea o pensamiento, en un caso específico es ir 
construyendo la forma de actuar y comportarse dentro de una sociedad, al mismo 
tiempo, es construir la diferencia ante los otros.  
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En concreto, la identidad en los jóvenes es el todo de la nada y la nada de todos, 
hace referencia a que se toman varios aspectos y se recrean diferentes 
respuestas, con lo anterior se engloba parte de la cualidad de identificación con 
otros jóvenes. La música crea esos patrones  de identidad y los comparten con  
otros. La identidad en el caso de la juventud, es esa pulsión como factor único e 
individual que se va a mostrar ante la sociedad. Es una gran pirámide, debe de 
tener unos cimientos estables para ser aceptados, la mayoría de estos cimientos 
se forman en la juventud, a su vez se podría decir que se ve la perspectiva del 
conflicto para la aceptación de estos estímulos formadores. Entre los jóvenes la 
importancia de relacionarse entre ellos mismos lleva hacia la prudencia de la 
aceptación y los estímulos que a su vez la relación con sus  similares, 
desencadena la aprobación y la forma de compartir para poder construir 
relaciones con otros.   
Un sistema cultural sigue cumpliendo las funciones de cohesionador social con 
distintos fines, define el camino para formar la identidad en las personas en las 
sociedades. En este caso, el narcotráfico como un mensajero de identidad dentro 
de los jóvenes, es importante para que exista ese vínculo entre el ser y el existo 
dentro de la sociedad ya que proporciona maneras de interactuar y compartir 
pensamientos y a final de cuentas realiza una de las funciones más básicas, 
demostrarle a una persona lo que piensa y es así.  
Entender el rol que fungió el narcotráfico como constructor de identidad en los 
jóvenes es por parte de la comprensión que existe, a su vez influye para construir 
una parte de la identidad y conforma relaciones sociales. La conformación de 
grupos sociales se define por ciertos individuos como una red que componen una 
situación de interacción mutua (variable según el grado de interacción del grupo) y 
que mantiene una expectativa más o menos duradera.   
Las relaciones sociales no son absolutas como tal, de un modo u otro, sino que 
son preponderantes. Los jóvenes  establecen conversaciones sobre temas afines  
como parte del inicio de una relación simple, se forma compleja cuando coinciden 
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en ideas, música, literatura, vestimenta lo que permite que se fortalezca y como 
resultado la información fluye, se agregan otros jóvenes resultando en una 
convivencia social en la que se forjan  relaciones en un grupo social.  
En las relaciones sociales entre los jóvenes de la preparatoria no existe una 
segregación social, sólo que la interacción es menor dependiendo de los grados 
de diferenciación de cada uno  de los jóvenes; aunque es pertinente recalcar que 
si existe una considerable distinción de afinidad a distintos temas de interés, los 
jóvenes no lo plantean como impedimento para interactuar, del mismo modo se 
puede catalogar a los jóvenes por los interés que ellos mismos tengan; pero que 
conforma parte de la realidad social entre los jóvenes.  
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ANEXO No. 1 
LETRA DE CANCIONES  
Ariel Camacho Y Los Plebes Del Rancho 
“Corrido de compa Mario” 
Cartel de Santa 
“Ahora si voy a loquear” 
Si el hombre porta sus armas  
porque motivos le han dado  
si una bala te la ganas  
es porque has traicionado  
 
Lo que nunca ha olvidado  
que a su padre traicionaron  
desde muy temprana edad  
 
Le quitaron a su padre  
y a mi madre le doy gracias  
por todo lo que me ha dado  
sé que mi padre corroo  
del cielo me está cuidando  
 
Piensan que no soy de guerra  
varios piensan lo contrario  
yo no soy de andar peleando  
pero no soy un dejado  
cuento con el gran apoyo  
de un primo muy estimado  
 
(Ahí le va viejo, un saludo a los carnales  
Compa gogo, compa rata, compa KB!  
y jálele al cuerno compa cuate)… 
Pon le el vick a la cuchara 
Que quiero una paniqueada 
Traite el bote con ceniza 
Que allá en santa es lo que rifa 
Traite un foco pa´ la eriza 
Y una mota pa´ afinar 
Unas chelas y unas pilas 
Que ahora si voy a loquear. 
 
Vago, drogo me pongo con todo 
Ya estoy hasta el tronco 
Que le hago ni modo 
Si lloro me castiga el diablo 
No existe rehabilite para un bato tan 
malandro 
Cuando ando prendido, encendido 
Y al punto tú sabes 
Alucino que a mi chante llegan los 
ministeriales 
Chavales mejor ni se calen 
Porque la vida enseña 
Que entre más grande el vicio más grande 
es el problema 
Pero si estas prendido ya perdido en la 
loquera 
Ni para que te explico ya conoces el 
sistema… 
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Banda MS 
“Amor Exprés” 
Ha-Ash 
“Lo aprendí de ti” 
Tu prefieres informal & yo,  
yo ando en busca de algo serio,  
soy un hombre con criterio  
y la oferta no me intereso  
 
La propuesta de un amor exprés  
se dirige a una aventura  
ya conoces mi postura  
y no me rebajare  
 
*Así no funciona mi ideología  
estas reprobada en psicología  
si estoy en tu lista elimíname  
que no pararemos ni en un café  
 
Rechazo  y condeno cualquier propuesta  
no seré el payaso en ninguna fiesta  
yo sólo ambiciono una niña bien  
que no sea por dentro un vagón de tren 
 
Tu prefieres diversión & yo  
yo eh soñado una pareja  
aunque levantes la ceja  
de juguete no debutare… 
Te conocí un día de abril, un día común,   
el día que menos lo esperaba.  
Yo no pensaba en el amor, ni lo creía 
y mucho menos lo buscaba.  
 
Y de pronto apareciste tú, destrozando 
paredes e ideas te volviste mi luz.  
 
Yo no sabía que con un beso se podría 
parar el tiempo y lo aprendí de ti…  
 
Ni que con solo una mirada dominaras 
cada espacio que hay dentro de mí…  
 
Tampoco sabía que podía amarte tanto,  
hasta entregarme y ser presa de tus labios, 
descubrí que si…  
 
… porque lo aprendí de ti.  
 
De pronto algo pasó y la pasión faltaba, 
nuestras noches se alargaban, jamás 
pensé sentirme sola y fría y tonta aún 
estando acompañada… 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
“FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA” 
Proyecto de Investigación: 
La reconfiguración de la identidad en  jóvenes a partir de las tecnologías y las nuevas 
modas en la Cabecera Municipal de Otzoloapan, Estado de México.  
Fecha: _______________ 
No. de Encuesta: ___________ 
Encuesta para jóvenes 
Nombre: ___________________________________________________ 
Edad: _______________ 
¿Trabajas, en qué? 
¿En qué empleas tu tiempo libre? 
¿Qué te gusta hacer más? 
Leer: ____ Escuchar música: ____ Estudiar: ____ Salir de fiesta: ____ Ver tv.:____ Jugar algún 
deporte: ____ Jugar videojuegos: ____ Navegar en internet: ____ Platicar con tus amigos: ____ 
Otros: ____________________________________________________________ 
¿Tienes un grupo de amigos? 
¿Cómo es la relación con tus amigos? 
Mala: ____  Buena: ____  Regular: ____ Excelente: ____ 
¿Qué les gusta hacer? 
¿Existen problemas con  otros compañeros de la escuela? 
¿Cómo te gusta vestirte fuera de la escuela? 
¿Por qué te gusta vestirte así? 
¿Utilizas alguna marca en especial de ropa, calzado o accesorios? 
Si: _____   No: _____   Cuál?: _____________________________  
¿Cómo te gusta peinarte? 
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¿Te gusta maquillarte? 
SI: _____       NO: _____    ¿Por qué?:__________________________________________________ 
¿Qué marca utilizas de maquillaje? 
¿Qué accesorios te gusta utilizar más? 
Aretes:____  Pulseras:____  Collares:____   Anillos:____  Gorras:____  Cinturón:____   Sombrero  
Otros:______________________________ 
¿Qué tipo de ropa te gusta utilizar más? 
Faldas: ____ Vestidos: ____ Jeans: ____ Short: ____ Pans: ____ Bermudas: ____ Camisa: ____ 
Playera:____Sudadera:____Chamarra:____Otros:________________________________________ 
¿De qué colores prefieres que sea tú ropa? 
¿Qué páginas visitas en internet? 
¿Grupos musicales que escuchas? 
¿Tienes alguna red social? 
Facebook:____ Messenger:____ WhatsApp:____ Instagram:____ Twitter: ____  
Otra: ________________________ 
¿Para qué las utilizas más? 
Comunicarte:____  Entretenimiento:____   Estar al día de lo que pasa en el mundo:____ 
Enterarte de noticia:____   Otra:______________________________________________________ 
¿Palabras utilizas más cuando platicas con tus amigos (por ejemplo: brother)? 
¿Cómo es la relación con tú familia? 
Muy mala:___  Mala:____  Buena:____  Regular:____  Excelente:____ 
¿Qué tipo de apoyo recibes de tú familia? 
¿Cuáles son las actividades que desempeñas en tú familia o en tú casa? 
¿Cómo es la relación con tus profesores? 
Muy mala:___  Mala:____  Buena:____  Regular:____  Excelente:____ 
¿Cuáles son las actividades que realizas en la escuela? 
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¿Qué haces fuera de la escuela? 
¿Cómo es la relación con tú novio (a)? 
Muy mala:___  Mala:____  Buena:____  Regular:____  Excelente:____ 
¿Has tenido algún tipo de problema con tú pareja? 
¿Qué tipo de problema? 
¿Cómo es tú relación con otras personas (vecinos, conocidos)?  
¿Qué te gusta de tú municipio? 
¿Qué te gusta hacer en las fiestas (Aniversario del Municipio, Semana Santa, 15-16 de septiembre, 
11 de noviembre) que se llevan a cabo en el municipio? 
¿Qué te gustaría que cambiara en tú municipio? 
¿Qué problemas identificas en tú comunidad? 
¿Qué propondrías para solucionarlas? 
¿Problemas a los que te enfrentas como joven en el lugar dónde vives? 
¿A qué te gustaría dedicarte cuando salgas de la prepa? 
¿Cómo te visualizas dentro de diez años?  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
“FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA” 
Proyecto de Investigación: 
La reconfiguración de la identidad en  jóvenes a partir de la inserción de la delincuencia 
organizada en la Cabecera Municipal de Otzoloapan, Estado de México.  
Fecha: _______________ 
No. de Entrevista: ___________ 
Entrevista para personas en general  
Nombre: ___________________________________________________ 
Edad: _______________ 
 
¿Cómo ciudadano cuál es su opinión acerca de los jóvenes? 
¿Qué opina de las nuevas modas juveniles? 
¿Su forma de vestir, su conducta, su música cree que tenga algún sentido? 
¿Cómo visualiza a los jóvenes en el municipio? 
¿Problemas a los que se enfrentas como ciudadano  en el lugar dónde vive? 
¿Qué problemas identifica en su comunidad? 
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Vestimenta y personalidad en los jóvenes, Trabajo de campo 2015. 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
         
Esmeralda*22 
                                                          
22
 Fotografía otorgada por la modelo.  
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Vestimenta y personalidad en los jóvenes, Trabajo de campo 2016. 
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Vestimenta y personalidad en los jóvenes, Trabajo de campo 2016. 
 
Conversación WhatsApp y Messenger, Trabajo de campo 2016. 
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Perfiles de WhatsApp, Trabajo de campo 2016. 
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